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No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr.-Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia:” En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los do.cumentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las practicas de 
las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante, y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y, podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos de la interpo­
sición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran
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existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
Artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y Artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo, suspende 
el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L TEXTO CONCEPTO EJ. IMPORTE
ABAD GARCIA ANGELES 9.763.452 K MULTAS 94 6.000
ABAD GARCIA MARIA ANGELES 9.763.452 K MULTAS 94 6.000
ABELLA GARCIA JOSE ANGEL 9.736.632 L MULTAS 94 9.000
ABELLA GARCIA JOSE LEANDRO 10.091.549 T MULTAS 94 9.000
ABELLA RODRIGUEZ JESUS 9.752.434 C MULTAS 94 9.000
ABIA VEGA M. REYES 12.365.262 W MULTAS 94 9.000
ABRIL ALONSO ALBERTO 12.716.368 J MULTAS 93 9.000
ABRIL ALONSO ALBERTO 12.716.368 J MULTAS 94 9.000
ABRIL ALONSO JOSE LUIS 1.501.693 T MULTAS 94 9.000
ABRIL ALONSO JOSE LUIS 1.501.693 T MULTAS 94 6.000
ACEBO GARCIA JOSE MARIA 9.677.172 Z MULTAS 94 9.000
ACEBO GARCIA JOSE MARIA 9.677.172 Z MULTAS 94 9.000
ACEBO GARCIA JOSE MARIA 9.677.172 Z MULTAS 94 9.000
ACEBO GARCIA JOSE MARIA 9.677.172 Z MULTAS 94 9.000
ACEBO GARCIA MARIA ESTHER 9.686.252 D MULTAS 94 6.000
ACEDO FERNANDEZ CARI OS 9.726.177 Y MULTAS 94 9.000
ACEVESREINOSO ECO. JAVIER 11.681.096 V MULTAS 94 9.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 0.000
\DM1\IS1R\CIONY A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMINISTRACION Y A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMON Y SERV INMOBILIARIOS SA. A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMON Y SERV. INMOBILIARIOS S. A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMON Y SERVC INMOBILIARIOS SA A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMON Y SERVC. INMOBILIARIOS S A 24.080.608 MULTAS 94 60.000
ADMON Y SERVIC. INMOBILIARIOS A 24.080.608 MULTAS 93 60.000
ADMON Y SERVIC. INMOBILIARIOS A 24.080.608 MULTAS 93 60.000
AGUADO BLAZQUEZ AVELINO ECO. 11.399.368 Q MULTAS 93 9.000
AGUDO PELAEZ ALFREDO ANDRES 10.529.934 M MULTAS 94 9.000
AGI I RI A MARTINEZ LUIS 9.775.945 W MULTAS 94 9.000
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T MULTAS 94 9.000
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L TEXTO CONCEPTO EJ. IMPORTE
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T MULTAS 94 6.000
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T MULTAS 94 6.000
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T MULTAS 94 9.000
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T MULTAS 94 9.000
AGUILERA FLOREZJ.ANTONIO 71.423.236 W MULTAS 94 6.000
AGUSTIN PANIEGO M.ISABEL DE 6.207.076 C MULTAS 94 6.000
AHIJADO DIEZ FCO. JAVIER 9.700.684 C MULTAS 93 9.000
AHIJADO DIEZ ECO JAVIER 9.700.684 C MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B • MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHUADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZMARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AHUADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 6.000
AHUADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 B MULTAS 94 9.000
AISAPEMAN MARIANA 9.472.182 T MULTAS 94 9.000
AISLAMIENTOS OTERO SL B 24.026.171 MULTAS 94 60.000
AISLAMIENTOS OTEROS SL B 24.026.171 MULTAS 94 60.000
AISLAMIENTOS OTERO B 24.026.171 MULTAS 94 60.000
AIZPURU NOVAL FCO. JAVIER 14.583.757 D MULTAS 93 6.000
ALADRO JUAREZ JULIO 9.671.364 W MULTAS 94 12.000
ALADRO JUAREZ JULIO 9.671.364 W MULTAS 94 9.000
ALADRO JUAREZ JULIO 9.671.364 W MULTAS 94 9.000
ALAIZ MORAN ROBERTO 9.776.204 P MULTAS 94 9.000
ALARCON IGLESIAS EFRA1N 9.368.065 G MULTAS 94 6.000
ALARCON IGLESIAS EFRA1N 9.368.065 G MULTAS 94 6.000
ALBA LOPEZ FERNANDO 9.466.740 D MULTAS 94 9.000
ALBA LOPEZ FERNANDO MARIA 9.466.740 D MULTAS 94 9.000
ALBILLO MUÑOZ MARIA TERESA 9.260.422 R MULTAS 94 9.000
ALDA CLEMENTE CESAR 3.060.918 D MULTAS 94 9.000
ALDA CLEMENTE CESAR 3.060.918 D MULTAS 94 9.000
ALEXANDRE+ ROYO JOSE IGNACIO 50.306.890 W MULTAS 94 9.000
ALFAGEME GONZALEZ NORBERTO 9.780.010 L MULTAS 94 6.000
ALFAGEME GONZALEZ NORBERTO 9.780.010 L MULTAS 94 6.000
ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 9.738.446 Q MULTAS 94 9.000
ALFARO FERNANDEZ EMILIO 9.750.085 V MULTAS 94 9.000
ALFARO FERNANDEZ EMILIO 9.750.085 V MULTAS 94 9.000
ALFARO FERNANDEZ EMILIO 9.750.085 V MULTAS 94 9.000
ALUA FRADE MARIA SOLEDAD 10.193.412 L MULTAS 94 9.000
ALISTE DEL TESO ENRIQUE 11.718.415 F MULTAS . 94 9.000
ALLER DE DIOS CARLOS 9.729.006 Y MULTAS 94 9.000
ALLERALLER FLORENTINA 9.710.614 Z MULTAS 93 6.000
ALLER CABERO ALIPIO 9.766.358 Y MULTAS 93 9.000
ALLER CORDOBA LIBRADA 9.640.908 K MULTAS 94 9.000
ALLER GETINO ISIDRO 9.747.384 F MULTAS 94 9.000
ALLER MARTINEZ ANA MARIA 9.719.944 Y MULTAS 93 9.000
ALLER MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 9.759.554 X MULTAS 94 9.000
ALLER MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 9.759.554 X MULTAS 94 9.000
ALLER MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 9.759.554 X MULTAS 94 9.000
ALLER MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 9.759.554 X MULTAS 93 9.000
ALLER SACRISTAN FRANCISCO JAVI 9.742.860 Z MULTAS 94 9.000
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 N MULTAS 94 6.000
ALONSO ALONSO JOSE C. 71.497.955 V MULTAS 94 9.000
ALONSO ALONSO JOSE CARLOS 71.497.955 V MULTAS 94 12.000
ALONSO ALVAREZ FLORIMIDO C. 9.691.869 z MULTAS 94 9.000
ALONSO ALVAREZ JOSE C. 9.801.073 z MULTAS 94 6.000
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B MULTAS 93 9.000
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B MULTAS 94 6.000
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B MULTAS 94 9.000
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B MULTAS 94 9.000
ALONSO AMEZ JOSEFA 9.631.012 S MULTAS 94 9.000
ALONSO AMEZ JOSEFA 9.631.012 S MULTAS . 94 9.000
ALONSO BURONM. DEL CARMEN 9.660.627 Y MULTAS 93 9.000
ALONSO CECILIO JOSE ELISEO 9.609.766 K MULTAS 94 9.000
ALONSO DIEZ ANGEL JAVIER 9.724.676 T MULTAS 94 6.000
.ALONSO GARCIA M. PILAR 9.770.413 J MULTAS 94 6.000
ALONSO G1SMERO RAFAEL 51.854.279 C MULTAS 93 9.000
ALONSO GONZALEZ AURORA 9.734.511 z MULTAS 94 9.000
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ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 9.776.625 S MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS EDO. 9.777.929 P MULTAS 94 6.000
ALONSO GONZALEZ LUIS EDO. 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS EDO. 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 6.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ M. YOLANDA 9.754.526 L MULTAS 94 9.000
ALONSO GONZALEZ MARIA AMOR 10.196.355 H MULTAS 94 6.000
ALONSO GONZALEZ MAXIMINA 71.399.994 J MULTAS 94 9.000
ALONSO GUTIERREZ ANDRES 12.636.581 J MULTAS 94 9.000
ALONSO HIDALGO TEOFILO 9.599.918 V MULTAS 93 9.000
ALONSO LOPEZ SANTOS 9.603.585 G MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 93 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 6.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 6.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 9.000
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 B MULTAS 94 6.000
ALONSO MANZANEDO RAMON 1.541.013 J MULTAS 94 9.000
ALONSO MARTINEZ JOSE MANUEL 10.547.786 D MULTAS 94 9.000
ALONSO PADRONES M. ISABEL 13.273.928 F MULTAS 94 9.000
ALONSO PRESA MIGUEL MARTIN 9.644.710 M MULTAS 94 9.000
ALONSO PRIETO FRANCISCO JAVIE 9.784.534 N MULTAS 94 6.000
ALONSO PRIETO HERMELINDA 9.467.560 R MULTAS 94 6.000
ALONSO RAMOS JOSE ANTONIO 9.725.839 J MULTAS 94 9.000
ALONSO RODRIGUEZ JESUS A. 36.090.378 C MULTAS 94 6.000
ALONSO RODRIGUEZ LETICIA 9.789.494 G MULTAS 93 6.000
ALONSO RODRIGUEZ LETICIA 9.789.494 G MULTAS 94 9.000
ALONSO RODRIGUEZ LETICIA 9.789.494 G MULTAS 94 6.000
ALONSO RODRIGUEZ VANESSA 9.784.716 X MULTAS 93 9.000
ALONSO RODRIGUEZ VANESSA 9.784.716 X MULTAS 94 9.000
ALONSO SALAN ANDRES 9.748.117 G MULTAS 94 9.000
ALONSO SECADES MANUELA. 10.591.013 L MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 A MULTAS 93 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 A MULTAS 94 6.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 A MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 A MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 A MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ M.ESTHER 9.746.504 R MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 93 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 93 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 93 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 94 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R MULTAS 94 9.000
ALONSO VEGA JOSE LUIS 9.725.514 X MULTAS 94 9.000
ALONSO VIÑUELA SUSANA 9.785.063 N MULTAS 94 9.000
ALONSO VILLALOBOS LUIS MARIA 9.605.676 W MULTAS 93 9.000
ALVAREDO PONGA JOSE LUIS 9.727.422 D MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE BLAS GARLOSE. 9.699.029 K MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE BLAS GARLOSE. 9.699.029 K MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE BLAS GARLOSE. 9.699.029 K MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE BLAS CARLOS ENRIQUE 9.699.029 K MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE BLAS MARIA ROSA 9.759.230 P MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DE LOZA NICOLAS 14.476.140 D MULTAS 94 6.000
ALVAREZ ALONSO DOROTEA 71.411.725 Z MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ALONSO EMILIO 9.727.357 J MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ALONSO NORBERTO 10.054.951 H MULTAS 93 9.000
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO 71.384.408 K MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ALVAREZ BENIGNO 9.536.493 A MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ALVAREZ MARTA 9.741.613 D MULTAS 94 6.000
.ALVAREZ ALVAREZ MARTA 9.741.613 D MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ARENAL TERESA 9.736.591 R MULTAS 94 6.000
ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 9.690.382 E MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 9.690.382 E MULTAS 94 9.000
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L TEXTO CONCEPTO EJ. IMPORTE
ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 9.690.382 E MULTAS 94 6.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 6.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 6.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 12.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S MULTAS 94 12.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s MULTAS 94 6.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s MULTAS 94 6.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s MULTAS 94 9.000
ALVAREZ BLANCO JOSE LUIS 9.676.987 J MULTAS 94 9.000
ALVAREZ CANSECO CONSOLACION 9.486.668 L MULTAS 94 12.000
ALVAREZ CARRO FRANCISCO 10.028.754 H MULTAS 94 9.000
ALVAREZ CARVAJAL GUILLERMO JOS 12.195.498 R MULTAS 94 6.000
ALVAREZ CASADO FIDEL 9.737.804 H MULTAS 93 9.000
ALVAREZ CASADO FIDEL 9.737.804 H MULTAS 94 9.000
ALVAREZ CASADO FIDEL 9.737.804 H MULTAS 94 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 93 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 93 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 93 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 93 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 93 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 94 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 94 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 V MULTAS 94 6.000
ALVAREZ CERVERO ALEJANDRA 9.422.014 H MULTAS 94 18.000
ALVAREZ CER VERO DIEGO 9.422.013 V MULTAS 94 6.000
ALVAREZ CERVERO DIEGO 9.422.013 V MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DIEZ MARIA LUZ 9.729.952 D MULTAS 94 9.000
ALVAREZ DIEZ MARIA TERESA 9.703.349 V MULTAS 94 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION 13.689.261 Y MULTAS 94 12.000
ALVAREZFERNANDEZ JOSE 9.648.445 Z MULTAS 94 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.462.632 H MULTAS 94 6.000
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS G. 9.702.884 N MULTAS 94 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 9.702.884 N MULTAS 93 9.000
ALVAREZFERNANDEZ PABLO 9.763.209 P MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GALINDO ANTONIO 9.468.381 V MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 Q MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GARCIA HONORINO 9.954.442 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GARCIA HONORINO 9.954.442 L MULTAS 94 6.000
ALVAREZ GARCIA HONORINO 9.954.442 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS 9.762.845 N MULTAS 94 9.000
ALVAREZ GONZALEZ JESUS FERNAND 9.761.838 V MULTAS 94 6.000
ALVAREZ GUTIERREZ SEBASTIAN 9.764 N MULTAS 94 9.000
ALVAREZ HIGUERA EMILIO LAZARO 9.610.693 M MULTAS 94 6.000
ALVAREZ LAIZ ANDRES 9.755.642 P MULTAS 94 9.000
ALVAREZ LLAMAZARES ROBERTO 9.781.586 P MULTAS 94 9.000
ALVAREZ LOPEZ DAVID 9.489.083 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 93 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 93 6.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 93 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 93 6.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 93 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ MARTINEZ EMILIANO 71.540.084 X MULTAS 94 . 9.000
ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO 9.686.851 X MULTAS 94 9.000
ALVAREZ MARTINEZ PEDRO L. 12.356.043 Y MULTAS 94 9.000
ALVAREZ MAURIN MARIA JOSE 9.725.063 L MULTAS 94 9.000
ALVAREZ MENENDEZ JESUS 10.474.990 P MULTAS 94 9.000
ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 9.723.976 J MULTAS 94 9.000
ALVAREZ OJERO JOSE 10.508.715 S MULTAS 94 9.000
ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL 9.749.873 N MULTAS 94 6.000
ALVAREZ PALACIOS CARLOS 9.706.605 F MULTAS 94 9.000
ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 9.763.556 X MULTAS 94 9.000
ALVAREZ PORTO MARIA FRANCISCA 9.697.501 B MULTAS 93 9.000
ALVAREZ PORTO MARIA FRANCISCA 9.697.501 B MULTAS 94 9.000
ALVAREZ PRADO EMILIO T. 71.547.530 G MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RODRIGUEZ FCO. JAVIER 9.783.738 K MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JA 1.471.768 K MULTAS 94 6.000
ALVAREZ RODRIGUEZ IRENEO 10.804.417 Y MULTAS 94 9.000
ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS A. 11.026.956 C MULTAS 94 9.000
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ALVAREZ RODRIGUEZ SALVADOR 9.721.680 V MULTAS 94 12.000
ALVAREZ ROJO JUAN IGNACIO 9.333.591 F MULTAS 94 6.000
ALVAREZ ROJO JUAN IGNACIO 9333591 F MULTAS 94 6.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 6.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 93 9.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693.558 R MULTAS 93 6.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 94 6.000
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693558 R MULTAS 94 6.000
ALVAREZ SANDOVAL JOSE 9.471.645 S MULTAS 94 9.000
ALVAREZ SANDOVAL JOSE 9.471.645 S MULTAS 94 -9.000
ALVAREZ SEGURA MANUEL 9.980.057 N MULTAS 94 6.000
ALVAREZ SIMON GLORIA 9.693.885 Y MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 93 6.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 93 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 93 6.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 94 9.000
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 W MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 w MULTAS 94 6.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 w MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 w MULTAS 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 w MULTAS 94 6.000
ALVAREZ ZARZUELO FRANCISCO JAV 9.678.329 K MULTAS 94 9.000
AMARAL DA CRUZ HUMBERTO 413.983 Y MULTAS 94 9.000
AMEZ BORREGO ETELVINAB. 16.047.564 G MULTAS 94 9.000
AMEZMATILLA JOSE CARLOS 9.723.143 P MULTAS 94 9.000
AMIGO GARCIA JUAN CARLOS 9.728.999 E MULTAS 94 9.000
AMIGO GARCIA JUAN CARLOS 9.728.999 E MULTAS 94 9.000
AMIGO GARCIA JUAN CARLOS 9.728.999 E MULTAS 94 9.000
AMO CABEZUDO ANA MARIA DEL 9.731.747 X MULTAS 94 9.000
AMOR MAESTRO MARIA TERESA 9.692.885 H MULTAS 94 9.000
AMOROS BERNABE ANTONIO TOMAS 37.239.394 W MULTAS 94 9.000
ANA MARIA 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
ANDRADE GARCIA JOSE MARIA 9.490.832 c MULTAS 94 9.000
ANDRADESOENGAS MANUEL 12.532.263 Q MULTAS 94 6.000
ANDRADE SOENGAS MANUEL 12532.263 T MULTAS 94 9.000
ANDRES CANO FELIPE JUAN JOS 9.684.604 V MULTAS 93 9.000
ANDRES CANO FELIPE JUAN JOS 9.684.604 V MULTAS 94 6.000
ANDRES CANO FELIPE JUAN JOS 9.684.604 V MULTAS 94 6.000
ANDRES CANO FELIPE JUAN JOS 9.684.604 V MULTAS 94 9.000
ANDRES CANO JUAN JOSE 9.685.604 M MULTAS 94 9.000
ANDRES FERNANDEZ PASCUAL 9.754.530 T MULTAS 94 9.000
ANDRES GARCIA LUIS A. 9.790.974 N MULTAS 94 6.000
ANDRES MARTINEZ CESAR 9.741.789 R MULTAS 94 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 c MULTAS 94 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 c MULTAS 94 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761519 c MULTAS 94 6.000
ANGUIO FERNANDEZ SALVADOR 9.747.666 J MULTAS 94 9.000
ANGULO ALVAREZ VICTOR F. 13.110.544 s MULTAS 94 6.000
ANGULO ALVAREZ VICTOR F. 13.110.544 s MULTAS 94 9.000
ANGULO ALVAREZ VICTOR FIDEL 13.110.544 S MULTAS 94 6.000
ANOVIS.L. 24.030.595 B MULTAS 93 60.000
ANTA TORIO BELEN DE 9.745.293 D MULTAS 94 9.000
ANTA TORIO DOMINGO DE 9.720.055 W MULTAS 94 9.000
ANTON FUERTES CARLOS 10.184.545 F MULTAS 94 9.000
ANTON FUERTES CARLOS 10.184.545 F MULTAS 94 9.000
APARICIO DE LA FUENTE SARA 9.710.390 C MULTAS 94 6.000
ARANDATOLOSAJOSE A. 17.132.913 Y MULTAS 94 6.000
ARAUJO OTERO JOSE I. 34.594.162 T MULTAS 94 6.000
ARAUJO OTERO JOSE IGNACIO 34.594.162 T MULTAS 94 6.000
ARAUJO OTERO JOSE IGNACIO 34.594.162 T MULTAS 94 6.000
ARCE BARRACA M. PILAR DE 17.851.337 W MULTAS 94 6.000
ARCE BARRACA M. PILAR DE 0 MULTAS 94 9.000
ARCE CASADO ANA ROSA 9.764.818 F MULTAS 94 9.000
ARCE CASADO BLANCA MARIA 9.775.639 H MULTAS 94 9.000
ARCE MA1NZAHAUSEN CARLOS 9.732.913 A MULT.AS 94 9.000
ARCE MA1NZHAUSEN CARLOS 9.732.913 A MULTAS 94 9.000
ARCE MAINZHAUSEN CARLOS 9.732.913 A MULTAS 94 9.000
ARCE SEBASTIAN FERNANDO 13.077.473 8 MULTAS 94 9.000
ARCELUSALTUNA ELENA LUISA 15.873.790 H MULTAS 94 6.000
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ARCO LOPEZ BENJAMIN DEL 7.604.488 K MULTAS 94 9.000
ARCO LOPEZ BENJAMIN DEL 7.604.488 K MULTAS 94 9.000
ARCO LOPEZ BENJAMIN DEL 7.604.488 K MULTAS 94 9.000
ARECES AVILA JOSE MANUEL 8.028.811 V MULTAS 94 9.000
ARES ORTEGA DOLORES 10.195.168 G MULTAS 94 9.000
ARES ORTEGA DOLORES 10.195.168 G MULTAS 94 9.000
ARES ORTEGA DOLORES 10.195.168 G MULTAS 94 9.000
ARES ORTEGA DOLORES 10.195.168 G MULTAS 94 6.000
ARES ORTEGA DOLORES 10.195.168 G MULTAS 94 9.000
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 Y MULTAS 94 12.000
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 Y MULTAS 94 9.000
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 Y MULTAS 94 9.000
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 Y MULTAS 94 9.000
ARGUELLES LAFUENTE ROGELIO 10.589.305 J MULTAS 94 9.000
ARGUELLES MELENDRERAS JOSE 10.585.019 M MULTAS 94 9.000
ARGUESO ARIAS ROSA MARIA 9.754.066 L MULTAS 94 9.000
ARIAS FERNANDEZ AQUILINO 10.130.294 J MULTAS 94 6.000
ARIAS FERNANDEZ MANUEL 9.709.812 V MULTAS 94 6.000
ARIAS GARCIA JUAN 9.669.845 R MULTAS 94 9.000
ARIAS HERNANDEZ JULIO 9.763.992 D MULTAS 94 9.000
ARIAS HERNANDEZ JULIO 9.763.992 D MULTAS 94 6.000
ARIAS HERNANDEZ JULIO 9.763.992 D MULTAS 94 9.000
ARIAS HERNANDEZ JULIO 9.763.992 D MULTAS 94 9.000
ARIAS LAIZ FLORENTINO 9.764.120 E MULTAS 93 9.000
ARIAS MARNE LAURA 9.779.259 G MULTAS 94 9.000
ARIAS MARNE LAURA 9.779.259 G MULTAS 94 9.000
ARIAS MARTINEZ ANA INES 9.767.614 C MULTAS 93 9.000
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C MULTAS 94 9.000
ARQUILLO TORRES FRANCISCO 28.219.144 F MULTAS 94 9.000
ARREDONDO MUÑOZ ILDEFONSO 1.495.738 W MULTAS 94 9.000
ARREDONDO MUÑOZ ILDEFONSO 1.495.738 W MULTAS 94 9.000
ARRIBAX LAMBAS FRANCISCO 9.685.204 L MULTAS 94 6.000
ARRIMADA RAMOS ISMAEL 9.796.703 Z MULTAS 94 6.000
ARRIMADA RAMOS ISMAEL 9.796.703 Z MULTAS 94 9.000
ARROYO QUIÑONES JAIME 9.523.173 T MULTAS 94 9.000
ARROYO QUIÑONES JAIME 9.523.173 T MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 6.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 P MULTAS 94 9.000
ASENJO GONZALEZ MACARIO 9.765.038 C MULTAS 94 9.000
ASENSIO RODRIGUEZ ANA CRISTINA 9.777.678 X MULTAS 94 9.000
ASPAS SANCHEZ MARCIAL 18.403.162 B MULTAS 94 9.000
ASTIARRAGA SALGADO JOSE 9.476.949 Y MULTAS 94 9.000
AUBELS.A. 24.082.026 Z MULTAS 93 60.000
AZCUEURQU1ZA JUAN JOSE 42.836.913 B MULTAS 93 9.000
BAÑOS GARCIA JESUS 71.924.600 N MULTAS 94 9.000
BAÑOS GARCIA JESUS 71.924.600 N MULTAS 94 9.000
BAÑOS SANTAMARTA MARIA EUGENIA 9.729.158 C MULTAS 94 9.000
BAÑUELOS DIEZ PABLO 9.729.839 B MULTAS 94 9.000
BAÑUELOS DIEZ PABLO 9.729.839 B MULTAS 94 9.000
BAÑUELOSVALLADARES PABLO 9.515.682 F MULTAS 94 9.000
BAEZA HERNANDO MARIANO 50.296.378 R MULTAS 93 9.000
BAHILLOALMUZARA JAVIER 9.771.307 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO 9.582.546 X MULTAS 94 12.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO 9.582.546 X MULTAS 94 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO J. 9.582.546 X MULTAS 93 12.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO I. 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO I AVIE 9.582.546 X MULTAS 93 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVE 9.582.546 X MULTAS 94 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVE 9.582.546 X MULTAS 93 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVE 9.582.546 X MULTAS 93 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVE 9.582.546 X MULTAS 93 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVE 9.582.546 X MULTAS 93 6.000
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BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X MULTAS 94 9.000
BAHILLO CORRAL FRANCISCO JAVIE 9.772.493 T MULTAS 94 9.000
BAHILLO CORRAL FRANCISCO JAVIE 9.772.493 T MULTAS 94 9.000
BAHILLO CORRAL FRANCISCO JAVIE 9.772.493 T MULTAS 94 9.000
BAJO ARGUELLO TEODORO I. 10.811.038 A MULTAS 94 9.000
BALBOA ARIAS AMELIA 10.055.727 N MULTAS 94 9.000
BALBUENASUAREZFROILAN 9.657.671 V MULTAS 94 18.000
BARAGAÑO MORENO MANUEL A. 9.702.609 J MULTAS 94 9.000
BARBA ROMERO JORGE 10.062.820 K MULTAS 94 9.000
BARDON BAJO ANTONIO 10.169.008 H MULTAS 93 9.000
BARGIELA FERNANDEZ DOMINGO 35.551.633 G MULTAS 94 9.000
BARO GARCIA J. CARLOS 9.748.467 D MULTAS 93 9.000
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490 B MULTAS 94 9.000
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490 B MULTAS 94 9.000
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490 B MULTAS 94 9.000
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490 B MULTAS 94 9.000
BARRALLO CAO JOSE LUIS 9.703.242 W MULTAS 93 9.000
BARREIRO BILBAO JAVIER S. 9.732.642 P MULTAS 94 9.000
BARREIRO BILBAO JAVIER S. 9.732.642 P MULTAS 94 9.000
BARRENECHEA GONZALEZ JOSE LUIS 9.670.447 M MULTAS 93 9.000
BARRERA BARTOLOME ANTONIO 558.303 R MULTAS 94 6.000
BARRIADA ALONSO NATALIA 15.384.765 u MULTAS 94 9.000
BARRIENTOS MARIN ANGEL 9.772.246 Y MULTAS 94 9.000
BARRIENTOS SANTOS LAZARO 9.723.888 V MULTAS 94 9.000
BARRIO DIEZ ALBERTO DEL 9.754.025 R MULTAS 94 12.000
BARRIOLUENGO GARCIA ROGELIO 9.740.276 Y MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10.817.354 V MULTAS 94 6.000
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10.817.354 V MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10.817.354 V MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10.817.354 V MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10.817.354 V MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS JOSE GARLO 9.762.953 M MULTAS 93 6.000
BARRIOLUENGO MARCOS JOSE GARLO 9.762.953 M MULTAS 93 6.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 93 6.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 93 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 94 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G MULTAS 94 9.000
BARRIONUEVO ALMUZARA ISABEL 9.761.755 A MULTAS 93 9.000
BARRIOS DEL CANO LUIS A. 9.760.683 N MULTAS 94 6.000
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA 9.770.129 M MULTAS 94 9.000
BARROSO MANCHA MANUEL 51.648.955 V MULTAS 94 9.000
BARRULBARRUL ANTONIO 9.781.187 T MULTAS 94 9.000
BARRUL GARCIA PEDRO 9.785.334 F MULTAS 93 9.000
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 9.509.934 D MULTAS 93 9.000
BARTOLOME PRADA JOSE LUIS 11.652.955 M MULTAS 94 9.000
BAYON DEL BARRIO JUAN A. 9.701.000 Z MULTAS 94 6.000
BAYONBENAVIDES FERNANDO 9.717.747 V MULTAS 94 9.000
BAYON BENAVIDES FERNANDO M. 9.717.747 V MULTAS 93 9.000
BAYONBENAVIDES GONZALO 9.754.212 G MULTAS 94 9.000
BAYON BENAVIDES GONZALO 9.754.212 G MULTAS 94 9.000
BAYON BENAVIDES GONZALO 9.754.212 G MULTAS 94 9.000
BAYON BENAVIDES GONZALO 9.754.212 G MULTAS 94 9.000
BAYON FERNANDEZ ANDRES D. 9.698.561 J MULTAS 94 6.000
BAYON FERNANDEZ ANDRES D. 9.698.561 J MULTAS 94 9.000
BAYON FERNANDEZ ANDRES DAVID 9.698.561 J MULTAS 94 9.000
BAYON FERNANDEZ ANDRES DAVID 9.698.561 J MULTAS 94 9.000
BAYON FERNANDEZ ANDRES DAVID 9.698.561 J MULTAS 94 6.000
BAYON RODRIGUEZ GREGORIO 9.705.181 D MULTAS 94 6.000
BELINCHON MARTINEZ MANUEL 9.722.469 R MULTAS 94 9.000
RELINCHON MARTINEZ MANUEL 9.722.469 R MULTAS 94 9.000
BELLO GONZALEZ JESUS 9.941.028 Z MULTAS 93 9.000
BELLO GONZALEZ JESUS 9.941.028 Z MULTAS 94 9.000
BELLO GONZALEZ JESUS 9.941.028 Z MULTAS 94 9.000
BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO 9.747.347 Q MULTAS 94 9.000
BENAVIDES LOPEZ ALEJANDRO 9.769.692 M MULTAS 94 9.000
BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO 9.640.259 Q MULTAS 94 9.000
BENITO DE LA MORENA BENITO 9.751.654 E MULTAS 93 9.000
BENITO DE LA MORENA RAMIRO 9.751.654 E MULTAS 94 9.000
BERJON FERNANDEZ MARIA BEGOÑA 9.650.400 Z MULTAS 94 6.000
BERMEJO HERRANZMANUEJ. 3.423.066 E MULTAS 93 9.000
BERMEJO PASTRANA ALFONSO 9.740.898 F MULTAS 94 9.000
BERNARDO MIGUELEZ JENARO 12.193.997 H MULTAS 94 9.000
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BERNARDO MIGUELEZ JENARO 12.193.997 H MULTAS 94 9.000
BERNAT VIDAL CARMEN 18.925.582 D MULTAS 93 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE A. 9.738.792 V MULTAS 94 6.000
BLANCO ACEBAL JOSE A. 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE A. 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE A. 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE A. 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V MULTAS 94 12.000
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V MULTAS 94 9.000
BLANCO ARIAS JOSE LUIS 9.717.293 T MULTAS 94 6.000
BLANCO ARJONA JESUS 50.716.338 G MULTAS 94 9.000
BLANCO DE CELIS SERVANDO 9.675.727 H MULTAS 94 18.000
BLANCO DIEZ MARIA ROSARIO 9.707.963 P MULTAS 93 9.000
BLANCO FERNANDEZ MARIA OLIVA 9.713.848 M MULTAS 94 6.000
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 9.662.719 M MULTAS 94 9.000
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 9.662.719 M MULTAS 94 6.000
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 9.662.719 M MULTAS 94 6.000
BLANCO HERNANDEZ JOSE MIGUEL 9.680.878 V MULTAS 93 9.000
BLANCO ISLA JOSE A. 10.804.169 B MULTAS 93 6.000
BLANCO LORES JOSE FELIX 45.258.431 C MULTAS 94 6.000
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T MULTAS 94 6.000
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T MULTAS 94 9.000
BLANCO MARTINEZ M. CAMINO 9.726.750 G MULTAS 93 9.000
BLANCO MARTINEZ M. CAMINO 9.726.750 G MULTAS 94 9.000
BLANCO MARTINEZ MARIA CAMINO 9.726.750 G MULTAS 94 6.000
BLANCO MARTINEZ MARIA CAMINO 9.726.750 G MULTAS 94 6.000
BLANCO NUÑEZ VENANCIO 9.627.548 R MULTAS 94 9.000
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D MULTAS 94 6.000
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D MULTAS 94 9.000
BLANCO SABUGO AURELIO 9.770.939 X MULTAS 93 9.000
BLANCO TRABA MARTA I. 2.524.949 D MULTAS 94 9.000
BLAS PEÑIN PROGRESO 9.459.516 F MULTAS 94 6.000
BLAZQUEZ REVIRIEGO IGNACIO 6.564.117 D MULTAS 93 9.000
BLAZQUEZ REVIRIEGO PEDRO 6.564.116 P MULTAS 93 6.000
BLAZQUEZ REVIRIEGO PEDRO 6.564.116 P MULTAS 94 9.000
BOLAÑOS GARCIA VICTORINO 10.152.996 Z MULTAS 93 9.000
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 9.632.892 D MULTAS 93 9.000
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 9.632.892 D MULTAS 94 6.000
BORDAS RUBIES SALVADOR 40.276.282 Q MULTAS 94 9.000
BORJA BORJA FELIPE 9.753.045 X MULTAS 94 9.000
BORJA BORJA JOSE E. 9.756.675 Y MULTAS 93 6.000
BORJA FUENTES VICENTE DAVID 71.418.819 R MULTAS 94 9.000
BORJA JIMENEZ MILAGROS 13.680.175 M MULTAS 94 9.000
BORJA JIMENEZ MILAGROS 13.680.175 M MULTAS 94 9.000
BORRAZFIDALGO ANGEL 9.666.835 G MULTAS 94 9.000
BORRAZFIDALGO ANGEL 9.666.835 G MULTAS 94 9.000
BORRAZFIDALGO ANGEL 9.666.835 G MULTAS 94 9.000
BORRAZFIDALGO ANGEL 9.666.835 G MULTAS 94 9.000
BOSCH PUENTES ANTONIO 37.300.149 Z MULTAS 94 9.000
BOTAS DOMINGUEZ MARCOS 9.805.644 P MULTAS 94 9.000
BOUZAS SAL ENRIQUE 9.720.454 X MULTAS 94 9.000
BRASA EGUIAGARAY MARIA CAMINIO 9.774.602 Q MULTAS 94 9.000
BREZMES FERNANDEZ SILVIA 9.762.819 D MULTAS 94 9.000
BRISO MONTIANO CESAR B. 9.257.018 R MULTAS 93 9.000
BROX SERRANO ISIDORA 5.112.115 C MULTAS 93 6.000
BRUGOSFLOREZ MARTA MARIA 9.785.918 Q MULTAS 94 9.000
BRUGOS PORTO JULIO 9.742.368 M MULTAS 93 9.000
BRUGOS PORTO JULIO 9.742.368 M MULTAS 93 6.000
BRUGOS PORTO JULIO 9.742.368 M MULTAS 93 9.000
BUENO BUENO JAVIER R. 10.187.320 E MULTAS 94 9.000
BUENO PRIETO ANGEL LUIS 9.769.674 X MULTAS 94 9.000
BUJAN GARCIA MANUEL 10.157.508 H MULTAS 94 6.000
BUJAN MEDIA VILLA MANUEL 9.775.692 W MULTAS 94 9.000
BURGOS BALLESTEROS FRANCISCO 12.876.772 S MULTAS 94 9.000
CAÑAS DE LA VARGA JOSE 9.686.133 M MULTAS 94 9.000
CAÑIBANO GARCIA MARIA CARMEN 9.681.401 B MULTAS 94 9.000
CAÑO MELON MARIA ASUNCION 9.718.867 X MULTAS 94 6.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 6.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 6.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 6.000
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CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A MULTAS 94 9.000
CABALLERO REYES FRANCISCO JAVI 9.790.576 M MULTAS 94 9.000
CABALLERO TASCON VICTORIN A 9.656.167 P MULTAS 94 9.000
CABERO CABERO AVELINO 10.171.772 E MULTAS 93 6.000
CABEZAS CALVO MIGUEL 9.778.687 F MULTAS 93 6.000
CABEZAS ESTEBAN MANUEL 9.605.187 L MULTAS 94 9.000
CABOMOYAJOSEA.DE 9.780.510 J MULTAS 93 9.000
cabomoyajosea.de 9.780.510 J MULTAS 93 9.000
cabomoyajosea.de 9.780.510 J MULTAS 93 9.000
CABOMOYAJOSEA.DE 9.780.510 J MULTAS 93 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 6.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 6.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 6.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 6.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 J MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.39! D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 6.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D MULTAS 94 9.000
CABREJAS CABRERO M. CARMEN 12.363.486 C MULTAS 93 6.000
CADENAS CAVELA M. EIDER 10.058.144 Z MULTAS 94 9.000
CADENAS HUERCA SABINIANA 11.642.122 M MULTAS 94 9.000
CAL AN0TN10 LUIS FERNANDO DE L 9.282.126 Q MULTAS 94 9.000
CALLE MONASTERIO CASTO 9.791.575 S MULTAS 93 9.000
CALLEJA MEDEL VIRGINIA 9.705.807 Z MULTAS 94 9.000
CALLEJO LOSADA ALFREDO 10.072.740 M MULTAS 94 6.000
CALVO GARCIA GERMAN 2.803.186 S MULTAS 94 9.000
CALVO MARTINEZ RAFAEL 9.729.990 R MULTAS 94 9.000
CALVO REV1LLA SARA 9.307.139 M MULTAS 94 9.000
CALVO SUAREZ JESUS ANGEL 9.762.997 A MULTAS 94 9.000
CALVO SUAREZ JESUS ANGEL 9.762.997 A MULTAS 94 9.000
CALZADO GARCIA JESUS 9.705.833 V MULTAS 94 9.000
CALZADO GARCIA JESUS 9.705.833 V MULTAS 94 12.000
CALZADO GARCIA JESUS ANTONIO L 9.705.833 V MULTAS 94 9.000
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CAMACHO CUESTA M. ANGELES 9.749.600 S MULTAS 94 9.000
CAMACHO ROSALES CONCEPCION 50.682.943 M MULTAS 94 9.000
CAMPO FRAGA JAVIER 9.757.077 V MULTAS 94 9.000
CAMPO FRAGA JAVIER 9.757.077 V MULTAS 94 9.000
CANO AVILES MIGUEL A. 1.159.567 E MULTAS 93 9.000
CANO AVIES MIGUEL ANGEL 1.159.567 E MULTAS 93 9.000
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E MULTAS 93 6.000
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E MULTAS 94 9.000
CANO ROBLA LUIS 9.756.916 V MULTAS 93 9.000
CANSECO GARCIA JOSE ANTONIO 9.668.069 L MULTAS 94 9.000
CANTALAPIEDRA PERRERO ISAAC YO 9.772.027 V MULTAS 94 6.000
CANTALAPIEDRA PERRERO JESUS 9.790.057 S MULTAS 94 18.000
CANTON FRANCO BIENVENIDO 9.575.406 T MULTAS 94 9.000
CANTON JUAN ASCENSION 10.192.042 Y MULTAS 94 9.000
CAPA HURTADO FCO. JAVIER 9.317.711 C MULTAS 94 9.000
CAPA HURTADO FRANCISCO J. 9.317.711 C MULTAS 93 9.000
CAPA HURTADO FRANCISCO J. 9.317.711 C MULTAS 94 9.000
CARANTOÑA ALVAREZ M. FERNANDA 10.827.812 X MULTAS 94 9.000
CARAZO LAZARO ELISEO 50.275.541 w MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 93 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 93 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO , 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 9.000
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 9.786.876 p MULTAS 94 6.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 93 9.000
CARBAJO AVALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 9.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 9.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 9.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 9.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 6.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 12.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MULTAS 94 9.000
CARBAJO BARRAGAN FELIPE 71.548.520 M MULTAS 94 9.000
CARBAJO B.ARRERA FERNANDO 9.793.072 V MULTAS 94 6.000
CARBALLAL PUENTE GUILLERMO 9.741.228 s MULTAS 94 9.000
CARBALLO SALAN EUTIMIOJ. 9.570.385 Q MULTAS 94 9.000
CARBALLO SALGADO JOSE FRANCISC 34.964.064 Q MULTAS 94 9.000
CARDO ALLER CARLOS JOSE MAR 9.708.627 M MULTAS 94 9.000
CARDO ALLER JOSE MARIA 9.708.627 M MULTAS 93 6.000
CARLOS CURIELS.L. 34.136.911 N MULTAS 93 60.000
CARMENES DIEZ PEDRO 9.599.310 F MULTAS 94 9.000
CARNICER FERNANDEZ BELEN 9.735.005 W MULTAS 94 12.000
CARN1CER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 w MULTAS 93 6.000
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 w MULTAS 93 9.000
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 w MULTAS 94 9.000
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 w MULTAS 94 9.000
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 w MULTAS 94 9.000
CARNICERO DEZMARIA LUISA 9.637.090 K MULTAS 94 9.000
CARPINTERO ALVAREZ MARIA BEGOÑ 33.404.629 G MULTAS 94 9.000
CARRACEDO DOMINGUEZ MANUEL 10.138.131 F MULTAS 94 6.000
CARRANC1O GUTIERREZ M. PUREIC 12.738.145 D MULTAS 94 6.000
CARRASCO JIMENEZ MANUEL 1.891.144 S MULTAS 93 9.000
CARRERA CABAÑEROS JOSE MARCOS 9.764.338 X MULTAS 94 24.000
CARRERA DIEZ ANGEL LUIS 9.795.276 J MULTAS 94 18.000
CARRIBA MARTINEZ JOSE 10.126.381 X MULTAS 94 9.000
CARRILLO ROMON ALBERTO 9.756.812 M MULTAS 94 9.000
CARRIZO ALVAREZ MARCIAL 10.174.899 K MULTAS 94 9.000
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CARRO ANDRES RICARDO 10.178.577 L MULTAS 94 6.000 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S . MULTAS 94 9.000
CARRO MORENO JOSE ANTONIO 9.681.061 Q MULTAS 94 6.000 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S MULTAS 94 9.000
CARRO VAAMONDE ANA MARIA 32.348.109 N MULTAS 94 9.000 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 s MULTAS 94 9.000
CASADO BUENO ALFONSO 9.277.723 Y MULTAS 93 9.000 CHICOTE BRAVO MARGARITA 18.243.059 B MULTAS 94 9.000
CASADO CASADO ANGEL 9.675.007 B MULTAS 94 9.000 CHOCO DULCE CABEZAS SL 24.103.913 M MULTAS 94 60.000
CASADO MARTINEZ MARIANO 9.749.147 E MULTAS 94 12.000 CIBRIAN ALONSO MARIA INMACULAD 13.107.102 T MULTAS 94 9.000
CASADO PACIOS FRANCISCO!. 9.731.468 F MULTAS 94 6.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 9.000
CASADO PACIOS FRANCISCO JAVIE 9.731.468 F MULTAS 94 9.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 6.000
CASADO PACIOS RITA MARIA 9.726.490 C MULTAS 94 9.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 6.000
CASADO REBOLLO FRANCISCO!. 9.776.723 K MULTAS 94 6.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 6.000
CASAL GUISURAGA ANTONIO 9.756.838 P MULTAS 94 6.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 6.000
CASARES GONZALO ANGELITA 9.704.392 W MULTAS 94 9.000 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 Y MULTAS 94 9.000
CASARES SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.733.301 T MULTAS 93 6.000 CIGALES ROMERO JUAN PEDRO 9.761.124 Q MULTAS 94 9.000
CASARES SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.733.301 T MULTAS 94 9.000 CIGALES ROMERO JUAN PEDRO 9.761.124 Q MULTAS 94 9.000
CASAS PEÑARANDA CRUZ 4.563.923 X MULTAS 94 9.000 CILLERO AGUILAR HONORIO 7.579.515 A MULTAS 94 6.000
CASCAIS LOPEZ MARIANO 9.801.942 D MULTAS 94 6.000 CIMADEVILLA CIMADEVILLA ALBERT 9.635.601 G MULTAS 94 9.000
CASTAÑE ALONSO CARLOS GUILLERM 9.651.070 V MULTAS 94 6.000 CIMARRA HERNANDEZ IGNACIO A. 9.696.314 C MULTAS 94 12.000
CASTAÑEDA FERNANDEZ MAXIMO 10.193.379 D MULTAS 94 9.000 CINTO HUMBRIA CECILIA 18.884.878 S MULTAS 94 9.000
CASTAÑEDA GONZALEZ FERNANDO 9.770.022 J MULTAS 94 9.000 CIRUELO PAMPLONA MIGUEL A. 17.678.680 Y MULTAS 94 9.000
CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 9.791.581 K MULTAS 94 6.000 CLARES MARTINEZ MARIA DELIA 9.749.848 X MULTAS 94 6.000
CASTAÑON FERNANDEZ JOSE 10.040.966 V MULTAS 94 9.000 CLARES MARTINEZ MARIA DELIA 9.749.848 X MULTAS 94 9.000
CASTELLANOS RODRIGUEZ JAVIER 9.750.448 N MULTAS 93 6.000 CLARO CABEZAS PEDRO L. 9.780.910 E MULTAS 94 9.000
CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN CAR 9.718.556 K MULTAS 94 9.000 CLA VERIA HERNANDEZ ENRIQUE 17.681.251 R MULTAS 94 9.000
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 9.747.364 X MULTAS 94 9.000 CLOUX BLASCO JOSE M. 9.719.017 E MULTAS 93 9.000
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 9.747.364 X MULTAS 94 6.000 COBOS URCERA GUMERSINDO 9.691.883 M MULTAS 94 9.000
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 9.747.364 X MULTAS 94 9.000 COBOS URCERA GUMERSINDO 9.691.883 M MULTAS 94 6.000
CASTELLO MAYO JOSE R. 51.393.789 J . MULTAS 94 9.000 COELHOABILIO JOAQUIN 7.872.455 S , MULTAS 94 9.000
CASTRILLEJO AGUAYO JOSE 12.668.817 A MULTAS 94 6.000 COLIN FERNANDEZ MARCO A. 9.768.416 V MULTAS 94 9.000
CASERILLO GARCIA ANTONIO 10.180.471 G MULTAS 93 9.000 COLLADO OLIVER MANUEL . 9.697.074 K MULTAS 94 24.000
CASERILLO MARCOS JUAN MARTIN 9.677.259 D MULTAS 93 9.000 COLMENERO ALVAREZ JOSE 34.696.831 C MULTAS 94 9.000
CASERILLO MARCOS JUAN MARTIN 9.677.259 D MULTAS 94 9.000 COMERCIAL CBP SI. B 34.108.522 MULTAS 94 60.000
CASTRO BARREIRO MARIA EMMA 35.295.867 K MULTAS 94 9.000 COMERCIAL LEBRATO SA 33.112.152 H MULTAS 94 60.000
CASTRO BLANCO PABLO 9.692.585 V MULTAS 94 9.000 COMPADRE GONZALEZ M. CAMINO 9.669.783 P MULTAS 94 12.000
CASTRO DIEZ FERNANDO 10.847.317 B MULTAS 94 9.000 CONDE DE LA CRUZ ALFONSO 3.431.014 N MULTAS 94 6.000
CASTRO GALLOT CARLOS DE 9.458.161 D MULTAS 94 6.000 CONDE MIGUELEZ JOSE FIDEL 9.732.468 H MULTAS 94 9.000
CASTRO GARCIA ANA BELEN 9.757.408 A MULTAS 93 9.000 CONDE MIGUELEZ MARCIAL 9.729.722 D MULTAS 94 9.000
CASTRO GARCIA ANA BELEN 9.757.408 A MULTAS 94 9.000 CONDE MIGUELEZ MARCIAL 9.729.722 D MULTAS 94 9.000
CASTRO MARTINEZ LUIS ANDRES 9.794.159 T MULTAS 94 9.000 CONDE MIGUELEZ VICTOR 9.713.723 H MULTAS 94 6.000
CASTRO MONTES JOSE MARIA 9.764.459 Q MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES BURON VILLA S.L B 24.078.644 MULTAS 94 60.000
CASTRO MONTES JOSE MARIA 9.764.459 Q MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES BURON VILLA S.L B 24.078.644 MULTAS 94 60.000
CASTRO ROBLES JOSE A. 43.614.567 N MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CASTRO ROBLES JOSE A. 43.614.567 N MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CASTRO SANTIAGO LORENZO DE 9.723.593 K MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CASTROVIEJO MARTIN FCO.JOSE 38.890.218 R MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBADA SANCHEZ ALFONSO 9.754.343 C MULTAS 93 9.000 CONSTRUCCIONES JOME SI. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBADA SANCHEZ ALFONSO 9.754.343 C MULTAS 93 9.000 ' CONSTRUCCIONES JOME SI. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 9.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 6.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 6.000 CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 MULTAS 94 60.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 9.000 CONTRERAS MANRIQUE LUIS 28.744.746 J MULTAS 94 9.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 6.000 COPPEN SUAREZ EDUARDO A. 9.370.627 J MULTAS 93 9.000
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V MULTAS 94 9.000 COPPEN SUAREZ EDUARDO A. 9.370.627 J MULTAS 94 9.000
CELADA GONZALEZ GREGORIO 9.579.391 Y MULTAS 94 6.000 COPPEN SUAREZ EDUARDO A. 9.370.627 J MULTAS 94 9.000
CELEMIN PORRERO M. TERESA 9.730.860 C MULTAS 93 9.000 COPPEN SUAREZ EDUARDO A. 9.370.627 J MULTAS 94 9.000
CEMBRANOS CAMPOS PRUDENCIO 9.667.442 J MULTAS 94 9.000 COPPEN SUAREZ MARCOS 9.370.628 Z MULTAS 94 9.000
CEMBRANOS CAMPOS PRUDENCIO 9.667.442 J MULTAS 94 9.000 CORDERO FERNANDEZ HORACIO 10.165.943 N MULTAS 94 9.000
CEMBRANOS CAMPOS PRUDENCIO 9.667.442 J MULTAS 94 6.000 ' CORDERO GARCIA JOSE A. 10.187.579 M MULTAS 93 9.000
CEMBRANOS SUAREZ JORGE 9.795.044 B MULTAS 94 9.000 CORDERO ORDOÑEZ JOAQUIN 9.678.992 V MULTAS 94 9.000
CENTENO ALONSO LUIS ANGEL 10.034.810 W MULTAS 93 6.000 CORRAL PEREZ JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z MULTAS 94 6.000
CENTENO ARES MIGUEL 10.183.383 H MULTAS 94 9.000 CORRALES SANTAMARTA VIRGILIO 9.683.715 w MULTAS 93 9.000
CENTENO PINO MARIA DOLORES 9.671.945 P MULTAS 94 12.000 CORRALES SANTAMARTA VIRGILIO 9.683.715 w MULTAS 94 9.000
CENTRO FARMACEUTICO SALMANTINO 37.000.213 K MULTAS 93 60.000 CORRALES SANTAMARTA VIRGILIO 9.683.715 w MULTAS 94 9.000
CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 F MULTAS 94 6.000 CORRALES ZAPATA ANTONIO 31.678.664 M MULTAS 94 9.000
CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 F MULTAS 94 9.000 CORRALES ZAPATA ANTONIO 31.678.664 M MULTAS 94 9.000
CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 F MULTAS 94 9.000 CORREA GOMEZ JOSE LUIS 70.010.154 V MULTAS 94 9.000
CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 F MULTAS 94 9.000 CORTES LOPEZ ISIDORO 7.873.471 L MULTAS 94 9.000
CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 F MULTAS 94 9.000 COSTA LIXA ENRIQUE 36.015.733 X MULTAS 94 9.000
CEPEDA MARTINEZ OSCAR JAVIER 10.198.466 J MULTAS 94 9.000 COSTA PEREZ LUIS 9.732.897 X MULTAS 94 9.000
CERVANTES TOR JAIME 37.504.887 Y MULTAS 94 9.000 COSTA PEREZ LUIS 9.732.897 X MULTAS 94 9.000
CHAMORRO ALVAREZ CESAR ANGEL 9.733.211 W MULTAS 94 9.000 COSTALES RODRIGUEZ ISIDRO 9.461.513 A MULTAS 93 9.000
CHAMORRO GARCIA CESAR CARLOS 9.613.631 E MULTAS 94 9.000 COSTALES RODRIGUEZ ISIDRO 9.461.513 A MULTAS 94 9.000
CHAMORRO GORGOJO GREGORIO 9.579.147 S MULTAS 94 9.000 COSTAS RODRIGUEZ MANUEL A. 1.086.231 X MULTAS 94 6.000
CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S MULTAS 94 9.000 CRESPO BLANCO ALFREDO 12.760.612 M MULTAS 94 6.000
CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S MULTAS 94 9.000 CRESPO FERNANDEZ MANUEL 9.634.255 A MULTAS 94 9.000
CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S MULTAS 94 6.000 CRESPO FIERRO M.ELENA 9.738.492 Q MULTAS 94 9.000
CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 S MULTAS 94 9.000 CRESPO FIERRO MARIA ELENA 9.738.492 Q MULTAS 94 9.000
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CRESPO HERRO MARIA ELENA 9.738.492 Q MULTAS 94 6.000
CRESPO LAZARO DANIEL 9.774.784 Z MULTAS 94 9.000
CRESPO LOPEZ ECO. JAVIER 10.184.328 C MULTAS 93 6.000
CRESPO PASTOR MIGUEL 11.729.019 P MULTAS 93 9.000
CRIADO RECA EDUARDO 52.540.267 X MULTAS 94 9.000
CROCAS.L B 24.240.020 MULTAS 94 60.000
CROCAS.L. B 24.240.020 MULTAS 94 60.000
CRUZ ORTEGA JOSE LUIS 12.207.783 G MULTAS 94 6.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 93 9.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 93 6.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 93 9.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 93 9.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 93 9.000
CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 V MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 93 6.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE A 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE A 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 93 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 93 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 93 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 6.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 E MULTAS 94 9.000
CUBILAS DE CELIS MARIA DEL CA 9.716.918 Q MULTAS 94 6.000
CUBILAS DE CELIS MARIA DEL CA 9.716.918 Q MULTAS 94 9.000
CUBILAS VAZQUEZ JOSE PERFECTO 71.545.627 X MULTAS 93 9.000
CUBRIA CASTRO VICENTE 9.731.312 N- MULTAS 94 6.000
CUBRIA CASTRO VICENTE 9.731.312 N MULTAS 94 9.000
CUERVO-ARANGO CARCEDO L1CERIO 9.494.605 K MULTAS 94 9.000
CUERVO TROBAJO JOSE MARIA 9.661.245 A MULTAS 94 9.000
CUERVO VALLE HERMINIA 10.151.736 L MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 93 6.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 6.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 6.O00
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA GONZALEZ LUCAS 9.700.312 Q MULTAS 94 9.000
CUESTA MENENDEZ ELIAS 9.722.331 R MULTAS 94 9.000
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R MULTAS 94 9.000
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R MULTAS 94 9.000
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R MULTAS 94 6.000
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R MULTAS 94 9.000
CUESTA RAMOS M. ROSARIO 71.537.342 M MULTAS 93 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE DE LAS 9.605.434 J MULTAS 94 6.000
CUEVAS PEREZ JOSE DE LAS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 J MULTAS 94 9.000
CURA GUTIERREZ FELIX DEL 15.336.578 V MULTAS 94 9.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 9.000
CURIELIBAÑEZMARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 9.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZMARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 9.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MUTAS 94 9.000
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P MULTAS 94 6.000
DECORACIONES Y PINTRURAS GOTEL B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
DECORACIONES GOTELE SL. PINTOR B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
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DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
DEINSAC.B. 33.369.943 W MULTAS 93 60.000
DELGADO MERINO ROBERTO 9.779.525 V MULTAS 93 9.000
DELGADO MERINO ROBERTO 9.779.525 “ V MULTAS 93 9.000
DELGADO VIZAN HIPOLITO 9.767.714 M MULTAS 94 6.000
DIAZ-RINCON COTELO ANA TERESA 32.403.277 A MULTAS 94 9.000
DIAZ-RINCON COTELO ANA TERESA 32.403.277 A MULTAS 94 9.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 93 6.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 93 9.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 94 9.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 94 6.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 94 9.000
DIAZ BAYON JOSE LUIS 9.721.003 F MULTAS 94 9.000
DIAZ BAYON JOSE LUS 9.721.003 F MULTAS 93 9.000
DIAZ GARCIA DENIS JUAN 5.354.897 Z MULTAS 93 9.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 93 6.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 6.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 9.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 9.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 9.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 9.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 6.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 6.000
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X MULTAS 94 6.000
DIAZ GIGANTO MANUEL J. 9.784.499 T MULTAS 94 9.000
DIAZ HERNANDEZ EUGENIO 12.286.936 Z MULTAS 94 9.000
DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 9.775.700 X MULTAS 94 6.000
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 9.753.122 H MULTAS 93 9.000
DIAZ MANSILLA ROSINA 9.718.986 Z MULTAS 94 6.000
DIAZ MENENDEZ JOSE A. 10.519.161 L MULTAS 94 9.000
DIAZ MENENDEZ M. JESUS 11.345.314 N MULTAS 94 9.000
DIAZ TUERO JOSE R. 10.815.997 V MULTAS 93 6.000
DIEZ DE PRADA LUIS 9.647.289 P MULTAS 94 6.000
DIEZ DE VENA MAXIMO 12.586.686 M MULTAS 94 9.000
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 R MULTAS 93 6.000
DIEZ ALVAREZ JOSEHNA 9.697.376 R MULTAS 94 9.000
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 R MULTAS 94 9.000
DIEZ ALVAREZ JOSEFINAA 9.697.376 R MULTAS 93 6.000
DIEZ ARIAS JOSE ENRIQUE 9.680.831 Q MULTAS 94 9.000
DIEZ AZCARATE ANGEL 9.596.893 M MULTAS 94 9.000
DIEZ COMPADRE JESUS MIGUEL 9.751.640 P MULTAS 94 6.000
DIEZ COMPADRE PEDRO 9.687.245 J MULTAS 94 9.000
DIEZ DE LA RIVA SEGUNDO 9.607.156 X MULTAS 94 9.000
DIEZ DIEZ ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 93 9.000
DIEZ DIEZ ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 94 9.000
DIEZ DIEZ ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 94 9.000
DIEZ DIEZ ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 94 9.000
DIEZ DIEZ ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 94 9.000
DIEZ DIEZ M. ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 93 6.000
DIEZ DIEZ M.ESTHER 71.541.194 Q MULTAS 94 6.000
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.567.628 L MULTAS 93 9.000
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.567.628 L MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.761.922 D MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.761.922 D MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.761.922 D MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO 9.688.228 F MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ JESUS ANTONIO 9.722.498 F MULTAS 94 9.000
DIEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 9.751.799 Y MULTAS 93 9.000
DIEZ FLECHA M.ANGELES 9.466.830 F MULTAS 94 9.000
DIEZ FLECHA MARIA JESUS 9.708.166 G MULTAS 93 9.000
DIEZ FLOREZ GREGORIO 9.684.406 A MULTAS 93 6.000
DIEZ GARRIDO RUBEN 9.767.755 T MULTAS 94 9.000
DIEZ LOPEZ MARIA ESTHER 9.711.143 Z MULTAS 94 9.000
DIEZ ORDOÑEZ JOSE IGNACIO 9.766.687 J MULTAS 94 9.000
DIEZ ORDOÑEZ VICTOR M. 9.781.498 N MULTAS 94 9.000
DIEZ PEREIRA BENIGNO 9.797.516 E MULTAS 94 9.000
DIEZ PEREIRA MON1CA 9.808.247 N MULTAS 94 9.000
DIEZ REYERO JAVIER 9.761.405 K MULTAS 94 6.000
DIEZ ROBLES FERNANDO 9.755.161 X MULTAS 94 6.000
DIEZ RODRIGUEZ BENITO 9.649.575 V MULTAS 94 9.000
DIEZ RODRIGUEZ JULIO E. 9.703.251 B MULTAS 94 9.000
DIEZ RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE 9.703.251 B MULTAS 94 9.000
DIEZ RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE 9.730.251 D MULTAS 94 9.000
DIEZ SANTOS CONCEPCION 9.745.951 T MULTAS 94 6.000
DIEZ SUAREZ ANTONIO 9.690.831 B MULTAS 93 9.000
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DIEZ SUAREZ JULIAN 9.747.576 S MULTAS 94 9.000 DOMINGUEZ LUIS M. AURORA 11.729.358 W MULTAS 94 9.000
DIEZ SUAREZ JULIAN 9.747.576 S MULTAS 94 9.000 DOMINGUEZ MARTIN SILVIA 0 MULTAS 94 6.000
DIEZHANDINO ESCUDERO CARLOS 12.688.533 P MULTAS 94 9.000 DOMINGUEZ UGIDOS LUIS J. 9.757.020 Y MULTAS 93 9.000
DIEZHANDINO GARCIA PATRICIA 9.800.193 P MULTAS 93 9.000 DOMINGUEZ ZAMORA ANTONIO 9.673.326 D MULTAS 94 9.000
DIEZHANDINO GARCIA PATRICIA 9.800.193 P MULTAS 93 6.000 DOMINGUEZ ZAMORA ANTONIO 9.673.326 D MULTAS 94 6.000
DIEZHANDINO GARCIA PATRICIA 9.800.193 P MULTAS 93 6.000 DOMINGUEZ ZAMORA ANTONIO 9.673.326 D MULTAS 94 6.000
DIEZHANDINO GARCIA PATRICIA 9.800.193 P MULTAS 93 9.000 DORADO CAMPOS JESUS 76.565.566 S MULTAS 94 9.000
DINIZ GARCIA JOAQUIN 10.166.564 N MULTAS 94 9.000 DUEÑAS PEREZ LONGINOS 9.699.526 N MULTAS 94 6.000
DIOP ALIOU 3.772 E MULTAS 94 9.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 9.000
DIOS MARTINEZ MATILDE 9.504.671 J MULTAS 94 9.000 ' DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 6.000
DIOS MARTINEZ MATILDE DEL CAR. 9.504.671 J MULTAS 94 6.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 93 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 ' DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 6.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 93 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 ' 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 9.761.095 X MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 R MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 DUQUE CAMPO MIGUEL ANGEL 9.751.529 N MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 94 60.000 ECHEVARRIA CEARRA MERCEDES 10.298.493 J MULTAS 94 9.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 MULTAS 93 60.000 ECHEVARRIA RIVERO ENRIQUE 1.119.115 G MULTAS 94 9.000
DOCIO CAMINERO ARTURO 12.003.564 W MULTAS 93 9.000 ELIAS PRIETO M. ADORACION 9.704.961 L MULTAS 94 9.000
DOMEÑE ALBERO JOSE EDO. 74.207.773 K MULTAS 93 9.000 ELOSEGUIALDASOROJUANI. 15.207.351 G MULTAS 94 9.000
DOMEÑE ALBERO JOSE EDO. 74.207.773 K MULTAS 93 6.000 ELOSUARICHTER MARTA 14.839.231 E MULTAS 94 9.000
DOMINGO ROJO ANTONIO 12.242.941 H MULTAS 94 9.000 ELOY RODRIGUEZ SI. 36.698.645 Y MULTAS 93 60.000
DOMINGO ROJO ANTONIO 12.242.941 H MULTAS 94 9.000 ELYTE LEONESA DE MONTAJE SA A 24.037.079 MULTAS 94 60.000
DOMINGO SANTOS MANUEL 9.777.516 D MULTAS 94 9.000 EMPERADOR FRANCO CARLOS JAVIER 9.711.066 Y MULTAS 93 9.000
DOMINGUEZ BENAVIDES LUIS M. 10.195.609 P MULTAS 94 9.000 EMPERADOR FRANCO CARLOS JAVIER 9.711.066 Y MULTAS 94 6.000
DOMINGUEZ CORDERO M. NIEVES 22.703.334 B MULTAS 94 9.000 EMPERADOR FRANCO CARLOS JAVIER 9.711.066 Y MULTAS 94 6.000
DOMINGUEZ CORDERO MONTSERRAT 14.700.687 F MULTAS 93 9.000 EMPERADOR MARCOS FRANCISCO JAV 9.729.547 H MULTAS 94 9.000
DOMINGUEZ FERNANDEZ EVENCIO 9.790.690 G MULTAS 94 9.000 ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
DOMINGUEZ GARCIA JOSE M. 2.690.849 X MULTAS 94 9.000 ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
DOMINGUEZ HERRERO LUIS M. 12.222.342 G MULTAS 94 9.000 ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
DOMINGUEZ HERRERO LUIS M. 12.222.342 G MULTAS 94 9.000 ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
DOMINGUEZ HERRERO LUIS MIGUEL 12.222.342 G MULTAS 94 9.000 ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94. 9.000
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ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 6.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 G MULTAS 94 9.000
ENDERIZ BAT1C0N OSCAR 9.333.258 L MULTAS 94 9.000
ENGELS DEL AMO YBAN 4.419 E MULTAS 94 18.000
ENGRACIA ALVAREZ JULIAN SANTA 9.690.744 Q MULTAS 94 9.000
EQUIPOS PECUARIOS SL 47.214.622 S MULTAS 94 60.000
EQUIPOS PECUARIOS SL. 47.214.622 S MULTAS 94 60.000
ESCANCIANO CORRAL FCO.JAVIER 9.695.468 W MULTAS 94 9.000
ESCANCIANO CORRAL FRANCISCO JA 9.695.468 W MULTAS 94 9.000
ESCANCIANO CORRAL FRANCISCO JA 9.695.468 W MULTAS 94 9.000
ESCANCIANO CORRAL FRANCISCO JA 9.695.468 W MULTAS 94 9.000
ESCAPA GARCIA ALFONSO 9.789.407 D MULTAS 94 9.000
ESCAPA GARCIA ALFONSO 9.789.407 D MULTAS 94 9.000
ESCAPA GARCIA CARLOS 9.740.634 L MULTAS 93 9.000
ESCAPA GARCIA CARLOS 9.740.634 L MULTAS 94 6.000
ESCAPA GARCIA CARLOS 9.740.634 L MULTAS 94 9.000
ESCOBAR DIAZM.LUSIA 36.067.682 W MULTAS 94 9.000
ESC0R1ZAARCHELA ANTONIO 77.106.356 Y MULTAS 94 9.000
ESCUDERO BLANCO FRANCISCO JAVI 9.762.178 N MULTAS 94 6.000
ESCUDERO MARTINEZ ROSA ANA 9.782.489 Z MULTAS 94 9.000
ESCUREDOMERAYO AGUSTIN 10.030.174 N MULTAS 94 9.000
ESGUEDA ARROYO JOAQUIN 71.420.713 D MULTAS 94 6.000
ESPADA BLANCO FELIX 10.177.159 G MULTAS 94 9.000
ESPESO DE PRADO CAREOSE. 9.691.107 B MULTAS 94 6.000
ESPESO DE PRADO CARLOS ENRIQUE 9.691.107 B MULTAS 93 9.000
ESPINA DUQUE ANASTASIO 15.917.293 M MULTAS 94 6.000
ESPINA DUQUE ANASTASIO 15.917.293 M MULTAS 94 6.000
ESPINOSA MOREJON FAUSTINO 9.742.523 E MULTAS 94 9.000
ESQUIVEL PANIZO JOSE ENRIQUE 9.699.001 Q MULTAS 94 9.000
ESQU1VEL PANIZO M. DOLORES A. 9.724.567 Y MULTAS 94 9.000
ESQUIVEL PANIZO M. DOLORES A. 9.724.567 Y MULTAS 94 9.000
ESQUIVEL PANIZO MARIA DOLORES 9.724.567 Y MULTAS 94 9.000
ESTEBAN CARR1BA EMILIO 9.682.730 Y MULTAS 94 9.000
ESTEBAN PALAC1N MIGUEL ANGEL 20.564 W MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MUTAS 94 6.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9 000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9 000
ESTEBANEZ CUENCA JUAN JOSE 9.740.557 B MULTAS 94 9 000
ESTEBANEZ GARRIDO AMADA M. 9.724.842 M MULTAS 94 9.000
ESTEBANEZ MARTINEZ ROSA ANA 9.733.069 K MULTAS 93 6.000
ESTRADA GARCIA JOSE A. 9.750.857 F MULTAS 93 9 000
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL 9.750.857 F MULTAS 93 9.000
ESTRADA GONZALEZ JOSE ANGEL 11.013.910 S MULTAS 94 9.000
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ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 W MULTAS 93 9.000
ESTRADA MUÑIZALIPIO 9.618.441 w MULTAS 93 6.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 6.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 12.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 9.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 6.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 9.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 6.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 6.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 9.000
ESTRADA MUÑLZ ALIPIO 9.618.441 w MULTAS 94 9.000
FABIANIETTIENNE MARIE 3.289 T MULTAS 94 6.000
FADRIQUE IGLESIAS SIXTO P. 12.029.236 Y MULTAS 94 6.000
FAESARSL. 96.003.363 Y MULTAS 94 60.000
FALAGAN PEREZ DAVID 15.208.133 G MULTAS 94 9.000
FALAGAN PEREZ DAVID 15.208.133 G MULTAS 94 9.000
FALAGAN PRIETO MIGUEL 10.166.986 C MULTAS 93 6.000
FELIX MANZANO JOSE ANTONIO 9.810.031 w MULTAS 94 9.000
FEO GARNELO AURELIO 10.048.427 A MULTAS 94 9.000
FEO PANIAGUA ANA C. 9.779.293 S • MULTAS 94 9.000
FERMIÑANTABOADA CARLOS 9.692.661 R MULTAS 94 12.000
FERMOSELLE SAMPEDRO ARMANDO 11.941.905 Y MULTAS 94 18.000
FERNAND GARCIA ELVIRA SOLDERA 12.629 W MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SAN MARTIN S.L. B 24.007.460 MULTAS 94 60.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 P MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 P MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 P MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 P MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 w MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DE LA MATA M. AZUCEN 9.703.023 J MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DE CASTRO ANGEL E. 11.951.581 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DE CELIS MIGUEL ANGE 97.796.822 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL AMO JACINTO 3.970.392 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEGO 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEGO 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEGO 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL PALACIO MARIA DE 9.691.876 K MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ALAIZ PEDRO 9.615.045 X • MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN 71.547.086 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALONSO ANGELE. 9.775.619 K MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ALONSO ANGEL LUIS 9.775.619 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALONSO ANGEL LUIS 9.775.619 K MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ALONSO FELIX 9.670.963 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALONSO MARIA ANGELES 9.696.548 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALONSO MARIA JOSEFA 9.462.291 E MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ALVAREZ ANA ISABEL 9.769.729 L MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN JOSE 9.698.934 H MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA YOLAND 9.754.589 J MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ANDRES JOSE G. 9.643.429 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ARENAS JOSE 7.609.112 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ARIAS TOMASE 9.662.223 S MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 R MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ BAYON CELESTINO 9.737.489 W MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ BAYON MANUEL 2.801.298 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ BAYON SANTIAGO 9.639.733 L MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ BUITRON CESAR FELIPE 32.777.340 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ BUSTO ANTONIO 11.063.825 . C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CAÑON SEVERINO 9.560.812 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CABALLERO JESUS 9.731.789 Y MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ CABEZAS DANIEL 11.025.139 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CACICAS ANGEL 13.705.291 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CALVO ANGEL 10.113.145 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CALVO FERNANDO 11.689.408 A MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 93 9.000
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FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARNERO JOSE M. 12.210.939 D MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CARRASCOSA MANUEL 8.992.337 G MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CARRASCOSA MANUEL 8.992.337 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CASADO MANUEL 7.571.601 R MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 9.775.733 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 9.775.733 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COPE PASCUAL 9.809.896 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 J MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 J MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 J MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ CUERVO ANTONIO 9.761.260 Z MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DE CELIS MIGUEL A. 9.779.682 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ DEL FUEYO M.BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEGO 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DIEZ ANGEL FCO. 46.052.748 D MULTAS 94 30.000
FERNANDEZ DIEZ ANTONIO 9.648.117 P MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DIEZ ANTONIO 9.648.117 P MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ DIEZ FRANCISCO J. 9.759.302 B MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ DIEZ JOSE MANUEL 9.745.491 T MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ DIEZ LUIS M. 9.729.528 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ ESTRADA JOSE LUIS 10.823.955 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBERTO 9.753.993 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL 11.365.014 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS AMA 9.751.905 C MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ELVIRA 9.735.276 C MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9.754.311 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.781.033 F MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.781.033 F MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9.650.184 M MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9.650.184 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9.650.184 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9.650.184 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 10.164.975 X 1 MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 10.164.975 X ' MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.729.601 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA LUZ 9.652.400 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA 9.802.617 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 9.691.392 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 9.691.392 C MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ROGACIANO 9.594.132 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 9.728.998 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FLOREZ MARIA ANGELES 9.715.722 Q MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ FUEYO MARIA BEGOÑA 9.651.034 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 9.644.824 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 9.644.824 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA AMANCIO 11.616.113 D MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA CARLOS 9.772.356 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO J. 71.004.025 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA GERMAN 5.365.680 X MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO 10.195.546 Z MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GARCIA ISMAEL 9.717.267 C MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ GARCIA ISMAEL 9.717.267 c MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA ISMAEL 9.717.267 c MULTAS 94 9.000
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FERNANDEZ GARCIA JAVIER 9.734.140 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA JOSE 9.717.316 T MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL 7.799.099 Y MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ GARCIA JUAN M. 10.845.504 ■ S MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA JUAN M. 10.845.504 S MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GARCIA JUAN MARIO 10.845.504 S MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA LUIS DANIEL 9.750.146 D MULTAS 93 18.000
FERNANDEZ GARCIA LUIS DANIEL 9.750.146 D MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA MANUEL 9.703.575 J MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO 9.652.549 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO RAIM 9.652.549 R MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO RAIM 9.652.549 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA VICTOR JOSE 9.768.408 D MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 9.761.115 F MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ GONZALO 9.385.074 Q MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS 33.593.064 T MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 9.552.384 R MULTAS 94 12.000
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA 9.606.177 C MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GONZALEZ YOLANDA 12.384.713 H MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ GUAZA FRANCISCO JAVI 9.746.989 A MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ GUTIERREZ EMILIANO 9.716.613 X MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ HERRERO MARIA JOSE 9.783.008 G MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ HUERCA JOSE RAFAEL 10.181.766 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ HUERTES ANA ISABEL 9.756.163 T MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ IGLESIAS MANULE 9.560.788 X MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ LLAMAZARES MATIAS 9.755.632 K MULTAS 94 12.000
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 9.772.489 L MULTAS 94 18.000
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 9.772.489 L MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 9.772.489 L MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ ARSENIO 10.553.253 W MULTAS 94 12.000
FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO JAVI 9.722.328 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 9.630.043 N MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 9.630.043 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MARCOS MANUEL 9.772.763 V MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ MARQUEZ DIEGO 27.808.466 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MARTIN VENANCIO 9.704.703 Z MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ MARTINEZ PATRICIO 22.435.874 H MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO 9.661.074 Q MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO 9.661.074 Q MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ MARTINO JESUS 5.594.768 H MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ MARTINO JESUS 5.594.768 H MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MAT1LLA JUAN M. 9.744.801 T MULTAS 94 12.000
FERNANDEZ MELENDEZ OSCAR A. 2.432 E MULTAS 94 18.000
FERNANDEZ MENENDEZ IGNACIO 9.676.405 Y MULTAS 94 . 9.000
FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CRIST 10.858.187 W MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MERAYO MARIANO 34.955.254 S MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ MERAYO MARIANO 34.955.254 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MERINO MARIA LUZ 9.515.668 Q MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MIGUEL JUAN C. 10.053.248 V MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ M1NGUEZ FERNANDO 9.767.058 Q MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTERO CARMEN 9.784.710 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTERO CARMEN S1LVI 9.784.710 G MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ MONTES ESTHER JULIA 72.112.116 D MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MONTES ESTHER JULIA 72.112.116 D MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MORA JULIO 5.611.607 K MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ MORENO JESUS 12.373.325 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MORENO JESUS 12.373.325 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 9.695.110 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ OLMO LAUREANO 9.459.775 J MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ORDAS AGAPITO 9.580.465 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ORDAS JOSE MARIA 9.495.807 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ ORDAS SUSANA 9.791.001 Q MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ORDAS SUSANA 9.791.001 Q MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ORDAS SUSANA 9.791.001 Q MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ OSUNA DAVID 71.424.325 X MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ OSUNA DAVID 71.424.325 X MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ PAÑEDA JOSE LUIS 9.676.719 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PACHON JULIO E. 12.190.677 X MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ PALOMO HONORIO 9.672.594 J MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PARIS ISIDRO 71.404.325 C MULTAS 94 9.000
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FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 9.746.863 S MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 9.746.863 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JA VI 9.705.154 M MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JA VI 9.705.154 M MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PRADA MARIA PAZ 9.755.426 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PRIETO MARIA DEL MAR 9.752.038 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ PUENTE JESUS 9.756.356 D MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ PUERTA FELISA ANA M. 10.459.088 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ REDONDO JESUS N. 9.717.499 E MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ ROBLES BERTA 71.413.947 M MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ RODRIDGUEZ AMABLE A. 10.086.408 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR 9.656.852 A MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR 9.656.852 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 A MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 A MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ FCOJAVIER 9.714.258 R MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORA 9.766.298 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORA MARI 9.766.298 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ INDALECIO 34.722.535 X MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL FER 11.071.346 C MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELIS 9.667.217 H MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PATRICIA 9.780.187 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PATRICIA 9.780.187 N MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ RUIZ ANA ELENA 9.738.199 E MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SAN JUAN BEGOÑA 9.736.795 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SAN JUAN BEGOÑA 9.736.795 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SANCHEZ LUCIANO 9.518.837 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 9.713.531 X MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ SANTOS M. CRISTINA 9.755.686 Y MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 W MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 w MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 w MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 w MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 9.747.076 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 9.747.076 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZSUAREZLEONARDO 9.729.619 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ TAMARGO M. TERESA 7.934 E MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ TASCON RICARDO 9.666.161 C MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ TONDA FCOJAVIER 10.827.455 K MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ TRASCASAS MARIA SOLE 9.770.555 V MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VALBUENA ANDRES 9.633.514 X MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ VALLADARES IRENE 9.747.214 K MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VARELA JOSE MARIA 9.758.680 X MULTAS 94 18.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 93 6.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VARELA MANUEL 34.482.294 G MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VEGA JOSE A. 9.795.370 S MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VEGA VIDAL 9.643.074 W MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VILLA JAIME 9.762.844 B MULTAS 94 9.000
FERNANDEZ VILLA JAIME 9.762.844 B MULTAS 94 6.000
FERNANDEZ V1LLALBA DONATILA 9.742.813 J MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ VILLALBA DONATILA 9.742.813 J MULTAS 93 9.000
FERNANDEZ VILLANUEVA MIGUEL 9.661.624 Z MULTAS 94 9.000
FERNNADEZ DIEZ ANTONIO 9.648.117 P MULTAS 94 9.000
FERREIRA OLIVEIRA JOSE 10.072.442 Y MULTAS 94 12.000
FERREIRO LOPEZ MANUEL 10.073.869 F MULTAS 93 9.000
FERRE1RO RODRIGUEZ GONZALO 11.074.888 C MULTAS 94 9.000
FERRER DIAZ .ANGEL 1.081.790 P MULTAS 93 9.000
FERRER DIAZ ANGEL 1.081.790 P MULTAS 94 9.000
PERRERAS ALVAREZ MARIA YOLANDA 9.748.096 Y MULTAS 94 6.000
PERRERAS GONZALEZ MILAGROS N. 9.650.386 T MULTAS 94 9.000
PERRERO DIEZ JOSE 3.667.431 N MULTAS 93 9.000
PERRERO DOMIGUEZ EMILIO E. 10.184.377 T MULTAS 94 9.000
PERRERO GARCIA MIGUEL 10.157.646 H MULTAS 94 9.000
PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 9.747.181 B MULTAS 94 6.000
PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 9.747.181 B MULTAS 94 9.000
PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 9.747.181 B MULTAS 94 9.000
PERRERO MANCHA FRANCISCO MANUE 11.708.424 K MULTAS 94 9.000
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PERRERO MARTINEZ GUMERSINDO 9.696.615 E MULTAS 94 6.000
PERRERO PARAM1O MANUEL 9.617.757 P MULTAS 93 9.000
PERRERO PARAM1O MANUEL 9.617.757 P MULTAS 93 6.000
PERRERO SANTA M.IRENE 10.128.963 Q MULTAS 94 9.000
FERRJN CALAMITA DOLORES 9.734.496 E MULTAS 93 6.000
FERRIN CALAMITA DOLORES 9.734.496 E MULTAS 94 9.000
FEYCASASL B 39.035.936 MULTAS 94 60.000
HDALGO ALVAREZ MARIA DEL CARM 9.765.057 Q MULTAS 94 9.000
FIDALGO ARIA FRANCISCO 9.624.793 Y MULTAS 94 9.000
FIDALGO ARIAS PABLO 9.663.857 Q MULTAS 94 9.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 93 9.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 9.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 6.000
HDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 6.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 6.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 9.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 6.000
FIDALGO DIEZ MARIA EVA 9.711.883 H MULTAS 94 6.000
HDALGO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 9.779.481 L MULTAS 94 6.000
HDALGO LORENZANA CINES 9.626.098 T MULTAS 94 9.000
FIERRO GATO JOSE 10.771.096 N MULTAS 94 9.000
FIERRO GATO M PILAR MORAINA 10.771.095 B MULTAS 94 6.000
HERRO RODRIGUEZ FRANCISCO 9.668.741 R MULTAS 93 6.000
HGUEIREDO SOURA JUAN 71.424.665 M MULTAS 94 6.000
FLECHA DIEZ AMADOR 9.681.633 J MULTAS 94 9.000
FLORES FERNANDEZ NATIVIDAD EDU 9.690.854 B MULTAS 94 6.000
FLORES GARCIA LUIS MIGUEL 9.691.332 Y MULTAS 94 9.000
FLOREZ DEL CORRAL JESUS 9.569.276 B MULTAS 94 9.000
FLOREZ FERNANDEZ NATIVIDAD E. 9.690.854 B MULTAS 93 9.000
FLOREZ GONZALEZ LUIS 9.585.563 Z MULTAS 93 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN FRANGIS 9.689.525 Q MULTAS 94 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN FRANGIS 9.689.525 Q MULTAS 94 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN FRANGIS 9.689.525 Q MULTAS 94 9.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FLORISTERIA ALAMEDA E 24.263.980 MULTAS 94 60.000
FOLGUERAS ACEVEDO FLORENTINO 9.698.395 p MULTAS 94 9.000
FONTAL C.B E 24.238.099 MULTAS 94 60.000
FONTECHA CABALLERO MARIA NIEVE 9.727.588 Z MULTAS 94 6.000
FRADE ROTLANDER CONSTANTINO JO 5.423.924 H MULTAS 94 9.000
FRAGA CUADRADO PEDRO 9.634.211 V MULTAS 93 9.000
FRAGA CUADRADO PEDRO 9.634.211 V MULTAS 94 9.000
FRAGA CUADRADO PEDRO 9.634.211 V MULTAS 94 9.000
FRAGA CUADRADO PEDRO 9.634.211 V MULTAS 94 9.000
FRAILE LAIZ ROBERTO 9.736.480 M MULTAS 94 12.000
FRANC HERNANDEZ JOSE J. MARTIN 12.166.224 Y MULTAS 93 9.000
FRANCISCO POLLEDO ANTONIO 9.677.975 N MULTAS 94 9.000
FRANCO DE LA IGLESIA LUIS FERN 9.740.715 P MULTAS 93 9.000
FRANCO DE LA IGLESIA LUIS FERN 9.740.715 P MULTAS 94 9.000
FRANCO ARIAS JOSE MANUEL 9.747.460 Z MULTAS 93 9.000
FRANCO FERNANDEZ JUAN MANUEL 9.627.120 X MULTAS 94 9.000
FRANCO JUAN MIGUEL 10.189.185 R MULTAS 94 6.000
FRANCO MARTINEZ JUAN CARLOS 9.757.363 G • MULTAS 94 9.000
FRANCO MARTINEZ LUIS J 9.740.543 C MULTAS 94 6.000
FRANCO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 9.792.089 T MULTAS 94 6.000
FRANGANLLO FERNANDEZ UBALDO 9.742.849 A MULTAS 93 6.000
FREIJO CALZADA ISIDRO 9.749.078 E MULTAS 93 9.000
FREIJO LLAMAZARES JUAN CARLOS 9.723.067 R MULTAS 94 6.000
FRE1LE GARCIA JUVENT1NO 9.764.451 P MULTAS 93 12.000
FRELE NUEVO VALENTIN 9.719.353 J MULTAS 94 6.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 6.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 9.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 9.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 9.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 9.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y MULTAS 94 9.000
FRESNO LOPEZ LUCIDIA 9.604.784 F MULTAS 94 9.000
FUENTE DE LA FUENTE SEBASTIAN 12.064.076 R MULTAS 94 6.000
FUENTE DOMINGUEZ PLACIDA 9.715.260 Z MULTAS 94 9.000
FUENTE ROBLES PEDRO DE LA 9.672.089 Z MULTAS 93 9.000
FUENTE ROBLES PEDRO DE LA 9.672.089 Z MULTAS 94 9.000
FUENTE ROBLES PEDRO DE LA 9.672.089 z MULTAS 94 9.000
FUENTE ROBLES PEDRO DE LA 9.672.089 z MULTAS 94 6.000
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FUENTES GAMEZ FRANCISCO 26.371.838 S MULTAS 94 9.000
FUENTES LARRALDE ISABEL 9.754.202 V MULTAS 94 9.000
FUENTES LARRALDE ISABEL 9.754.202 V MULTAS 94 9.000
FUERTES AMPUDIA SANTIAGO 9.769.661 c MULTAS 94 6.000
FUERTES CHAMORRO MIGUEL A. 12.172.839 c MULTAS 93 6.000
FUERTES CUERVO PABLO 10.191.145 Y MULTAS 94 9.000
FUERTES DIEZ FCOJOSE9 .774.024 J MULTAS 94 18.000
FUERTES FALAGAN FRANCISCO JAVI 9.762.467 W MULTAS 94 9.000
FUERTES FERNANDEZ ENRIQUE 10.530.483 w MULTAS 94 9.000
FUERTES GONZALEZ RICARDO 9.774.733 D MULTAS 94 9.000
FUERTES MARTINEZ JUAN C. 10.184.808 V MULTAS 94 9.000
FUERTES MONGE JAVIER 9.772.969 Q MULTAS 94 6.000
FUERTES RODRIGUEZ ANTONIO 50.272.188 F MULTAS 93 9.000
FUERTES SANTIAGO GUMERSINDO 10.176.948 T MULTAS 94 9.000
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W MULTAS 94 9.000
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W MULTAS 94 6.000
GAGO ACEVEDO ALVARO 9.687.848 H MULTAS 94 9.000
GAGO ALVAREZ VALERIANO 10.051.538 D MULTAS 94 12.000
GAGO CARNERO VICENTE 9.726.617 D MULTAS 94 9.000
GAGO CASTILLA EMILIO 9.699.563 A MULTAS 94 9.000
GAGO DELGADO JOSE MANUEL 36.570.065 L MULTAS 94 9.000
GAGO GARCIA JOSE MARIA SANT 9.704.783 W MULTAS 94 9.000
GAHERSAS.L 15.043.912 A MULTAS 94 60.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 V MULTAS 93 6.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 V MULTAS 93 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 V MULTAS 94 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 V MULTAS 94 6.000
GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V MULTAS 94 9.000
GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V MULTAS 94 12.000
GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V MULTAS 94 18.000
GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V MULTAS 94 6.000
GALAN RIVAS FERMIN 32.618.712 c MULTAS 94 6.000
GALAN SANCHEZ JUAN ANTONIO 9.770.260 K MULTAS 94 9.000
GALERIA LEONESA DE ALIMENTACIO B 24.241.523 MULTAS 94 60.000
GALICIA HERBADA FERNANDO 51.372.228 A MULTAS 94 9.000
GALINDO RODRIGUEZ JUAN 9.518.031 X MULTAS 94 9.000
GALLEGO ALONSO TOMAS J. 9.753.063 M MULTAS 94 9.000
GALLEGO ARENILLAS JOSE LUIS 15.231.018 G MULTAS 94 9.000
GALLEGO FERNANDEZ JUAN FCO. 10.190.418 S MULTAS 94 9.000
GALLEGO GUAYO GONZALO 9.737.654 Y MULTAS 94 9.000
GALLEGO MEDENICA MIGUEL 43.367.429 D MULTAS 94 9.000
GALLEGO PRIETO JESUS 9.738.206 Y MULTAS 94 9.000
GALLEGO PRIETO JESUS 9.738.206 Y MULTAS 94 9.000
GALLEGO PRIETO JESUS 9.738.206 Y MULTAS 94 9.000
GALLO FOLGOSA JULIO 10.838.466 S MULTAS 94 9.000
GAMAZO ROBLES JULIO E. 10.455.755 R MULTAS 93 9.000
GAMO PALOP FLORENCIO 551.529 N MULTAS 94 9.000
GARCIA DE LA FUENTE JULIAN 12.113.534 D MULTAS 93 9.000
GARCIA ABAD PETRA 9.644.544 T MULTAS 94 6.000
GARCIA ABRIL JOSE A. 9.290.404 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA ABRIL JOSE A. 9.290.404 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA AGUADO ROGELIO 10.840.355 H MULTAS 94 9.000
GARCIA ALAIZ FILOMENA DEL CA 9.690.217 H MULTAS 94 9.000
GARCIA ALLER ESPERIDION 71.405.280 D MULTAS 94 9.000
GARCIA ALLER GREGORIO 9.726.778 D MULTAS 94 9.000
GARCIA ALLER GREGORIO 9.726.778 D MULTAS 94 9.000
GARCIA ALLER GREGORIO 9.726.778 D MULTAS 94 9.000
GARCIA ALLER MANUEL ANGEL 9.768.987 J MULTAS 94 9.000
GARCIA ALMIRANTE JOSE LUIS 9.525.731 M MULTAS 94 6.000
GARCIA ALONSO MANUEL J. 9.484.929 M MULTAS 94 12.000
GARCIA ALONSO MANUEL J. 9.484.929 M MULTAS 94 9.000
GARCIA ALONSO MARIA CAMINO 9.671.168 J ■ MULTAS 94 9.000
GARCIA ALONSO MARIA LUZ 9.757.511 Z MULTAS 93 9.000
GARCIA ALONSO RAUL 9.631.376 B MULTAS 94 9.000
GARCIA ALVAREZ ENRIQUE ISAAC 9.724.921 S MULTAS 94 9.000
GARCIA ALVAREZ M. YOLANDA 9.728.099 L MULTAS 94 9.000
GARCIA ALVAREZ VICTORINO 9.677.612 V MULTAS 94 9.000
GARCIA ANDRES FERNANDO 9.683.215 P MULTAS 94 9.000
GARCIA ARIAS ANGELES 9.697.436 S MULTAS 94 6.000
GARCIA ARIAS EMILIANO 10.059.343 V MULTAS 94 9.000
GARCIA ARROYO FIDEL 9.725.611 s MULTAS 94 6.000
GARCIA BARBADILLO SUSANA 9.754.322 E MULTAS 94 9.000
GARCIA BARBADILLO SUSANA 9.754.322 E MULTAS 94 6.000
GARCIA BARCENA TOMAS OSCAR 9.725.853 G MULTAS 94 9.000
GARCIA BARR1ENTOS JUAN JOSE 9.777.475 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA BARRIOS JULIAN 9.485.694 B MULTAS 94 9.000
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GARCIA BEIRAS FERNANDO 5.366.532 B MULTAS 94 9.000
GARCIA BLANCO MARIA CAMINO 9.620.043 V MULTAS 94 9.000
GARCIA BLANCO SOFIA 9.784.629 S MULTAS 94 9.000
GARCIA BRAÑA ALFREDO 9.685.386 V MULTAS 94 9.000
GARCIA BUSTELO OSCAR 9.760.809 T MULTAS 94 9.000
GARCIA BUSTELO OSCAR 9.760.809 T MULTAS 94 9.000
GARCIA CABAÑAS ESTEBAN 9.681.982 V MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 6.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL 10.575.640 X MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPELOHERADIO 9.973.259 E MULTAS 94 9.000
GARCIA CAMPELOHERADIO ' 9.973.259 E MULTAS 94 6.000
GARCIA CARRIZO FELISA 9.629.634 V MULTAS 94 6.000
GARCIA CELADA ANTONIO 10.178.469 A MULTAS 93 9.000
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y MULTAS 94 . 9.000
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y MULTAS 94 12.000
GARCIA CORRAL M.LUISA 12.662.389 S MULTAS 94 9.000
GARCIA CORRAL MARIA LUISA 12.662.389 S MULTAS 93 9.000
GARCIA CORRAL MARIA LUISA 12.662.389 S MULTAS 94 9.000
GARCIA CUENLLAS AVELINA 9.679.597 R MULTAS 94 9.000
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 9.679.597 R MULTAS 93 9.000
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 9.679.597 R MULTAS 93 9.000
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 9.679.597 R MULTAS 94 9.000
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 9.679.597 R MULTAS 94 9.000
GARCIA CUESTA JOSE M. 9.648.834 N MULTAS 94 9.000
GARCIA DE LA CALLE CARLOS 2.612.817 V MULTAS 94 9.000
GARCIA DEL BLANCO MARIA JOSEFA 9.460.363 ■ A MULTAS 94 9.000
GARCIA DEL BLANCO RAMON 36.869.038 S MULTAS . 94 6.000
GARCIA DIAZ ALBERTO JOSE 9.770.170 T MULTAS 94 9.000
GARCIA DIAZ ALBERTO JOSE 9.770.170 T MULTAS 94 6.000
GARCIA DIAZ ALBERTO JOSE 9.770.170 T MULTAS 94 9.000
GARCIA DIAZ ALVARO 9.734.798 W MULTAS 94 9.000
GARCIA DIAZ ALVARO 9.734.798 W MULTAS 94 9.000
GARCIA DIAZ ALVARO 9.734.798 W MULTAS 94 9.000
GARCIA DIAZ EVA MARIA 9.781.209 E MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ FRUCTUOSO 9.692.803 M MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ GREGORIO 9.766.068 S MULTAS 94 6.000
GARCIA DIEZ ROSARIO M 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO M. 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO M. 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO M. 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO M. 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO MARIA 9.764.088 J MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 9.771.012 z MULTAS 94 18.000
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 9.771.012 z MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 9.771.012 z MULTAS 94 9.000
GARCÍA FERNANDEZ BEATRIZ 9.763.953 Q MULTAS 94 18.000
GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ N. 9.763.953 Q MULTAS 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ BENEDICTA 9.710.868 s MULTAS 93 6.000
GARCIA FERNANDEZ ESTEBAN 9.741.225 N MULTAS 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.702.452 V MULTAS 93 6.000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.702.452 V MULTAS 93 6.000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.702.452 V MULTAS 93 9.000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.702.452 V MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.702.452 V MULTAS 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ!. CARLOS 71.696.008 V MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ JOSE 9.580.485 L MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS 9.808.833 T MULTAS 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS 9.808.833 T MULTAS 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS 71.696.008 V MULTAS 93 9.000
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 9.662.922 R MULTAS 93 6.000
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 9.662.922 R MULTAS 93 9.000
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 9.550.961 G MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ MARINA 12.683.655 Y MULTAS 94 12.000
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 9.765.167 B MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.648.473 L MULTAS 93 9.000
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.648.473 L MULTAS 93 6.000
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.648.473 L MULTAS 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ VICENTE 9.759.606 Q MULTAS 94 6.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 6.0Ó0
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000-
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GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 6.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 ' 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 6.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 94 9.000
GARCIA FERRERRAS AURELIO 14.589.940 M MULTAS 93 9.000
GARCIA FIDALGO LUIS EDO. 9.775.293 V MULTAS 94 9.000
GARCIA F1DALGO MAXIMINO 9.709.106 R MULTAS 94 6.000
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 9.709.106 R MULTAS 94 6.000
GARCIA FUERTES MANUEL JOSE 9.728.482 B MULTAS 94 9.000
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E MULTAS 94 6.000
GARCIA GABARRIM. ANTONIA 9.767.290 H MULTAS 93 9.000
GARCIA GABARRI MARIA ANTONIA 9.767.290 H MULTAS 94 6.000
GARCIA GA1BAR EDUARDO 44.428.352 B MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA ARGIMIRO 9.698.342 R MULTAS 93 9.000
GARCIA GARCIA ARGIMIRO 9.698.342 R MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA BALBINO 9.525.365 F MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA CONRADO 9.748.088 K MULTAS 94 ■ 9.000
GARCIA GARCIA ELOY 9.669.504 M MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA FELIX 9.598.948 J MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA FERNANDO 12.212.428 A MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA GUZMANM 9.577.122 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 9.793.745 T MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA JUAN C. 9.763.859 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 9.378.998 N MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA JUSTO 10.017.032 A MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA LORENZO 10.119.687 D MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA LUIS 10.191.952 P MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARCELINA 9.700.525 E MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA ARACELI 9.694.073 X MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA DOLORES 9.737.670 E MULTAS 94 9.000
GARC1Á GARCIA MARIA GLORIA 9.716.181 S MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 93 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 93 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 93 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 93 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 93 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.35! V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA MERCEDES 9.730.070 N MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA MIGUEL 71.490.915 S MULTAS 94 9.000
GARCIA GARCIA SANTIAGO 9.726.919 N MULTAS 93 6.000
GARCIA GARCIA VIRGINIO 9.655.125 R MULTAS 94 6.000
GARCIA GARCIA VIRGINIO 9.655.125 R MULTAS 94 9.000
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GARCIA GAVILAN JOSEFA 9.720.473 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA GOMEZ DIANA 9.667.458 Y MULTAS 93 9.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 P MULTAS 94 6.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 P MULTAS 94 6.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 P MULTAS 94 9.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 P MULTAS 94 9.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 P MULTAS 94 9.000
GARCIA GONZALEZ AMADO 9.670.337 X MULTAS 93 6.000
GARCIA GONZALEZ AMBROSIO 9.478.531 R MULTAS 93 9.000
GARCIA GONZALEZ CELSO 9.696.633 V MULTAS 93 6.000
GARCIA GONZALEZ ELIO 9.748.406 V MULTAS 93 9.000
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 9.768.724 A MULTAS 93 9.000
GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL 9.709.958 W MULTAS 94 9.000
GARCIA GUADA ROBERTO JAVIER 9.672.672 E MULTAS 94 9.000
GARCIA GUADA ROBERTO JAVIER 9.672.672 E MULTAS 94 6.000
GARCIA GUADA ROBERTO JAVIER 9.672.672 E MULTAS 94 6.000
GARCIA GUERRERO JOSE CARLOS 9.786.420 N MULTAS 94 9.000
GARCIA HORCAJO MIGUEL 36.932.284 B MULTAS 94 9.000
GARCIA HORCAJO MIGUEL 36.932.284 B MULTAS 94 6.000
GARCIA IGLESIAS ALIPIOFCO. 9.618.337 J MULTAS 94 9.000
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K MULTAS 93 9.000
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K MULTAS 94 6.000
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K MULTAS 94 6.000
GARCIA JIMENEZ ENRIQUE 9.763.375 J MULTAS 94 9.000
GARCIA JUAN ELVIRA 10.147.174 B MULTAS 94 9.000
GARCIA LASO ROBERTO 9.789.215 R MULTAS 94 6.000
GARCIA LOPEZ HONORIO A. 9.809.073 X MULTAS 94 6.000
GARCIA LOPEZ JULIO A. ‘ 9.278.696 J MULTAS 93 6.000
GARCIA LOPEZ JULIO A. 9.278.696 J MULTAS 93 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO A. 9.278.696 J MULTAS 93 6.000
GARCIA LOPEZ JULIO A. 9.278.696 J MULTAS 94 6.000
GARCIA LOPEZ JULIO A. 9.278.696 J MULTAS 94 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 J MULTAS 93 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 J MULTAS 94 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 J MULTAS 94 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 J MULTAS 94 6.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 j MULTAS 94 9.000
GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 9.278.696 J MULTAS 94 6.000
GARCIA LOSADA JOSE MANUEL 9.736.360 T MULTAS 94 9.000
GARCIA LOSADA MARIA LUZ 9.754.173 B MULTAS 94 9.000
GARCIA LOZANO ALBERTO 9.802.853 T MULTAS 94 6.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 93 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 93 6.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 6.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 F MULTAS 94 9.000
GARCIA LUNA ALFREDO 9.655.657 G MULTAS 94 9.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS 93 6.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS ’ 93 6.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS 94 6.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS 94 9.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS 94 9.000
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR J 9.655.657 G MULTAS 94 9.000
GARCIA MADRUGA JORGE LUIS 9.680.646 S MULTAS 93 9.000
GARCIA MARCOS DANIEL 10.106.184 F MULTAS 94 9.000
GARCIA MARCOS DANIEL 10.106.184 F MULTAS 94 9.000
GARCIA MARCOS DANIEL 10.106.184 F MULTAS 94 9.000
GARCIA MARCOS DANIEL 10.106.184 F MULTAS 94 9.000
GARCIA MARTIN JOSE MANUEL 7.606.399 T MULTAS 94 9.000
GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 9.739.550 Q MULTAS 94 9.000
GARCIA MARTINEZ LUIS J. 9.711.309 L MULTAS 94 9.000
GARCIA MELON MILAGROS 9.721.280 P MULTAS 94 9.000
GARCIA MERAYO MATILDE 9.723.438 G MULTAS 93 6.000
GARCIA MERAYO MATILDE 9.723.438 G MULTAS 93 9.000
GARCIA MERAYO MATILDE 9.723.438 G MULTAS 94 9.000
GARCIA MIQUEZ SABINO 9.526.880 G MULTAS 94 9.000
GARCIA MIRANDA JOSE M. 9.758.534 W MULTAS 94 6.000
GARCIA MIRANDA JOSE M. 9.758.534 W MULTAS 94 6.000
GARCIA MONGEESTHER 12.126.085 w MULTAS 93 12.000
GARCIA MONGEESTHER 12.126.085 w MULTAS 94 9.000
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GARCIA MONGEESTHER 12.126.085 W MULTAS 94 9.000
GARCIA MONGEESTHER 12.126.085 W MULTAS 94 6.000
GARCIA MORALES SANTIAGO 9.681.760 w MULTAS 93 9.000
GARCIA MORENO M. CARMEN 9.722.198 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA MORENO MANUEL 9.781.813 M MULTAS 94 9.000
GARCIA MOURIN MANUELA 50.393.199 S MULTAS 94 6.000
GARCIA NAVARRO NICOLAS 7.584.376 B MULTAS 94 6.000
GARCIA NAVAZO VICENTE 9.696.349 D MULTAS 94 9.000
GARCIA NUÑEZANIANO 9.774.316 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA OBLANCA ALFONSO 9.742.835 N MULTAS 94 9.000
GARCIA PARIENTE OSCAR 9.598.140 X MULTAS 94 9.000
GARCIA PEÑALBA LUCIO H. 71.245.937 X MULTAS 94 9.000
GARCIA PEREZ JOSE ANGEL 9.772.602 V MULTAS 94 18.000
GARCIA PEREZ JOSE CRISPIN 9.721.015 L MULTAS 93 6.000
GARCIA PRADA FRANCISCO 39.302.670 V MULTAS 94 9.000
GARCIA PRIETO ANGEL 11.335.876 G MULTAS 94 9.000
GARCIA RAMOS MARIA JESUS 9.782.184 P MULTAS 94 9.000
GARCIA RAMOS RAFAEL 9.789.374 E MULTAS 94 9.000
GARCIA RAMOS RAFAEL 9.789.374 E MULTAS 94 9.000
GARCIA RAMOS RAFAEL 9.789.374 E MULTAS 94 9.000
GARCIA REGUERA JESUS C. 9.376.683 C MULTAS 94 9.000
GARCIA REGUERA MARIA LUISA 9.751.485 Z MULTAS 94 9.000
GARCIA RETAMAL RAQUEL 10.071.194 T MULTAS 93 9.000
GARCIA REVILLA PEDRO 587.166 E MULTAS 94 9.000
GARCIA REVILLA PEDRO 587.166 E . MULTAS 94 9.000
GARCIA REVILLA PEDRO 587.166 E MULTAS 94 9.000
GARCIA REVUELTA M. JESUS 51.702.692 A MULTAS 93 6.000
GARCIA RIEGA MARCELINO 9.481.356 N MULTAS 94 9.000
GARCIA RIEGA MARCELINO 9.481.356 N MULTAS 94 9.000
GARCIA RIVERA FCO. JAVIER 35.287.830 B MULTAS 94 9.000
GARCIA ROBLA ESTELITA 9.705.224 Y MULTAS 94 9.000
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL MOISES 9.704.937 H MULTAS 94 6.000
GARCIA RODRIGUEZ ESTEBAN J. 9.695.116 H MULTAS 94 9.000
GARCIA RODRIGUEZ ISIDORO 9.712.151 X MULTAS 94 6.000
GARCIA RODRIGUEZ ISIDRO 9.654.445 B MULTAS 94 9.000
GARCIA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 9.721.893 T MULTAS 94 6.000
GARCIA RODRIGUEZ TEOFILO 9.458.954 C MULTAS 94 6.000
GARCIA RODRIGUEZ VICENTE 9.459.275 L MULTAS 93 9.000
GARCIA RODRIGUEZ VICENTE 9.459.275 L MULTAS 93 9.000
GARCIA ROJO MIGUEL ANGEL 9.729.593 H MULTAS 94 9.000
GARCIA RONCERO LUIS M. 2.231.509 A MULTAS 94 9.000
GARCIA RUBIO JOSE J. 9.760.563 F MULTAS 94 9.000
GARCIA RUBIO JOSE J. 9.760.563 F MULTAS 94 9.000
GARCIA RUIPEREZ JUAN JOSE 9.776.520 W MULTAS 94 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 c MULTAS 94 9.000
GARCIA RUIZ RAMON 9.720.901 c MULTAS 94 9.000
GARCIA RUIZ RAMON 9.720,901 c MULTAS 94 12.000
GARCIA RUIZ RAMON 9.720.901 c MULTAS 94 6.000
GARCIA RUIZ VICTORIA 235.186 B MULTAS 94 9.000
GARCIA SAN MIELAN GREGORIO 9.765.420 B MULTAS 94 9.000
GARCIA SAN MIELAN MANUEL 9.592.091 X MULTAS 94 12.000
GARCIA SANCHEZ JESUS A. 10.192.655 K MULTAS 93 9.000
GARCIA SANTOS JUAN ANGEL 9.739.279 K MULTAS 93 18.000
GARCIA SERANSBEGOÑA 33.251.016 P MULTAS 94 9.000
GARCIA SERANSBEGOÑA 33.251.016 P MULTAS 94 9.000
GARCIA SILVA BERNARDO L. 9.702.686 K MULTAS 94 9.000
GARCIA SILVA BERNARDO L. 9.702.686 K MULTAS 94 9.000
GARCIA SOTO ANTONIO 9.740.758 M MULTAS 93 9.000
GARCIA SOTO FERNANDO 9.724.554 Q MULTAS 94 9.000
GARCIA SUAREZ ARMANDO 9.634.217 T MULTAS 94 6.000
GARCIA TOCIO TOMAS 456.685 C MULTAS 93 9.000
GARCIA TORQUEMADA M.DEL CARMEN 9.487.553. F MULTAS 94 9.000
GARCIA TORQUEMADA MARIA CARMEN 9.487.553 F MULTAS 94 9.000
GARCIA UNZUETA EULOGIO 9.635.142 M MULTAS 93 12.000
GARCIA VALBUENA MIGUEL ANGEL 9.751.502 P MULTAS 94 9.000
GARCIA VALCARCEL JOSE A. 48.436.591 V MULTAS 93 9.000
GARCIA VALCARCEL JOSE A. 48.436.591 V MULTAS 93 6.000
GARCIA VALCARCEL JOSE A. 48.436.591 V MULTAS 94 6.000
GARCIA VALCARCEL JOSE ANTONIO 48.436.591 V MULTAS 93 9.000
GARCIA VALLEJO ENRIQUE 9.458.565 E MULTAS 94 9.000
GARCIA VALLEJO ENRIQUE 9.458.565 E MULTAS 94 6.000
GARCIA VAQUERO MIGUEL ANGEL 6.228.614 F • MULTAS 94 9.000
GARCIA VELILLA PABLO J. 9.810.641 Z MULTAS 94 6.000
GARCIA VIÑUELA MANUEL 14.920.567 F MULTAS 94 9.000
GARNELO SERVICIOS S.A 24.041.303 R MULTAS 93 • 60.000
GARRAN GONZALEZ ANA MARIA 9.762.318 Z MULTAS 94 6.000
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GARRIDO CLAVERIA JESUS 9.628.337 P MULTAS 94 9.000
GARRIDO CRIADO CARMEN 30.416.820 X MULTAS 94 9.000
GARRIDO GARCIA AVELINA 9.627.114 G MULTAS 94 9.000
GARRIDO GARCIA VICTOR 9.664.037 N MULTAS 94 9.000
GARRIDO GARCIA VICTOR 9.664.037 N MULTAS 94 9.000
GARRIDO JOSA MONICA 10.086.299 V MULTAS 93 9.000
GARRIDO ORDAS SUSANA 9.782.973 S MULTAS 94 9.000
GARRIDO SILVAN MANUEL!. 10.009.194 P MULTAS 94 6.000
GASOLEOS RGUEZ. MIRANTES GARBO 24.053.373 L MULTAS 94 60.000
GASPAR DA SILVA JOAQUIN FRANGI 71.419.108 Z MULTAS 94 9.000
GERVASI VIDAL JUAN JOSE 9.749.292 Y MULTAS 94 9.000
GERVASI VIDAL JUAN JOSE 9.749.292 Y MULTAS 94 9.000
GESTORA INMOBILIARIA LEONESA S A 24.287.997 MULTAS 94 60.000
GETINOALVAREZ DOMINGO 970.375 M MULTAS 94 9.000
GIGOSOSMOY FRANCISCO 9.600.663 A MULTAS 94 6.000
GIL DE BLAS RUBEN 9.803.455 G MULTAS 94 9.000
GIL CAMPOS FRANCISCO 6.161.917 X MULTAS 94 6.000
GIL FERNANDEZ JESUS B. 9.533.153 K MULTAS 93 6.000
GIMENEZ FERNANDEZ ENRIQUE 13.708.216 D MULTAS 93 9.000
GIMENEZ RUIZ JOSEFINA 38.565.750 V MULTAS 94 6.000
GOICOEHCEA LAPOZA JOSE IGNACIO 2.603.123 Y MULTAS 93 9.000
GOMEZ DE TEJADA CARLOS PEREZ 9.616.719 M MULTAS 94 6.000
GOMEZ ANTOLIN MARIA MILAGROS 12.743.392 N MULTAS 94 9.000
GOMEZ ARIENZA FLORENTINO 9.709.403 E MULTAS 94 6.000
GOMEZ ARRANZ AMPARO 12.223.598 H MULTAS 94 9.000
GOMEZ FEIJOO JOSE LUIS 34.956.623 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ FERNANDEZ AURORA 9.458.887 E MULTAS 94 9.000
GOMEZ FERNANDEZ JOSE M. 9.761.570 W MULTAS . 94 9.000
GOMEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.761.570 W MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA A. 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94. 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 6.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 9.701.165 H MULTAS 94 9.000
GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 9.753.386 Y MULTAS 94 9.000
GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 9.753.386 Y MULTAS 94 9.000
GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 9.753.386 Y MULTAS 94 9.000
GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 9.753.386 Y MULTAS 94 9.000
GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 9.753.386 Y MULTAS 94 9.000
GOMEZ HORNES DIONISIO 13.290.756 E MULTAS 93 9.000
GOMEZ LOPEZ MARTIN 9.750.417 G MULTAS 93 9.000
GOMEZ LOPEZ MARTIN 9.750.417 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ LOPEZ MARTIN 9.750.417 G MULTAS 94 9.000
GOMEZ MENDEZ FRANCISCO JAVIER 9.743.261 R MULTAS 93 6.000
GOMEZ QUIÑONES MANUEL 9.714.415 C MULTAS 94 9.000
GOMEZ TEJEDOR MARIA ROSARIO 3.344.630 Q MULTAS 94 9.000
GOMEZ TOURON FRANCISCO LUIS 37.274.570 B MULTAS 94 9.000
GOMEZ TOURON FRANCISCO LUIS 37.274.570 B MULTAS 93 6.000
GOMEZ UBEDA EDUARDO 9.737.472 P MULTAS 94 9.000
GOMEZ UBEDA MARIA DEL MAR 9.749.124 E MULTAS 93 9.000
GONZALE LOPEZ ARMANDO 9.662.658 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DE LA FUENTE MIGUEL A 71.399.235 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ DEL RIO VICTORIA B. 10.193.113 L MULTAS 93 12.000
GONZALEZ DEL VALLE MARIA ANTON 9.938.598 E MULTAS 94 6.000
GONZALEZ AJENJO M. NIEVES 9.695.065 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 6.000
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GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALAEJOS JULIO 34.564.106 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALBARRAN MARIA MERCED 7.317.924 Z MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALBARRAN MARIA MERCED 7.317.924 Z MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALFAGEME ANA MARIA 9.725.910 S MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALFA YATE FLORENTINA 10.156.228 A MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALLER MARIA YOLANDA 9.769.326 F MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN 9.708.106 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ JOSE A. 9.746.183 W x multas 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA 9.744.932 Q MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA 9.744.932 Q MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ M.DEL MAR 9.747.052 C MULTAS 93 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 N MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.739.730 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ ROSARIO 9.592.172 E MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ RUFINO 9.718.431 B MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ANTOLIN ALFREDO 9.768.861 W MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ANTOL1N ALFREDO 9.768.861 W MULTAS 94 ■ 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 6.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 6.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BARRIENTO OSCAR 9.801.001 B MULTAS 94 6.000
GONZALEZ BARRIENTOS OSCAR 9.801.001 B MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BLANCO MARCO A. 9.761.902 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ BLANCO MIGUEL A. 9.724.355 R MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CABALLERO TOMAS 9.735.652 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CABALLERO TOMAS 9.735.652 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CADENAS AVELINO 10.010.848 Y MULTAS 93 9.000
GONZALEZ CADENAS AVELINO 10.010.848 Y MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CALLEJA JESUS 9.754.383 Z MULTAS 93 9.000
GONZALEZ CARRIEDO FELIX 9.675.192 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CASTAÑON EUGENIO 9.639.084 Z MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CASTELLANOS JOSE ANGE 9.771.173 z MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CASTR1LLO JAVIER 10.194.371 N MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON 9.700.177 L MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CISNEROS FRANCISCO JA 9.771.178 L MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CISNEROS JOSE A. 9.725.098 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 9.717.784 P MULTAS 94 12.000
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 9.717.784 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 9.717.784 P MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 9.717.784 P MULTAS 94 12.000
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 9.717.784 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DIAZ JOSE ASDRUBAL 9.790.646 Y MULTAS 93 9.000
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 9.804.571 Q MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 9.804.571 Q MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 9.804.571 Q MULTAS 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 9.804.571 Q MULTAS 94 6.000
GONZALEZ ESCRIBANO CARLOS 11.697.108 K MULTAS 94 9.000
GONZALEZ ESPADAS CARMEN 71.409.947 F MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FEO JOSE LUIS 9.693.270 N MULTAS 93 12.000
GONZALEZ FEO JOSE LUIS 9.693.270 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERANNDEZ ROBERTO 9.797.113 X MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ-LLAMAZARES 9.763.058 H MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.747.946 V MULTAS 93 12.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANAL 9.735.831 T MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.752.385 V MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO V 9.701.780 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO VIC 9.701.780 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 71.409.374 D MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 71.409.374 D MULTAS 94 9.000
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GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 71.409.374 D MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 ■ 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 I MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ FERNNADEZ JULIO 71.409.374 D MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PERRERO ROSAL1NA 9.637.815 X MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PERRERO SEVER1NO 9.490.878 C MULTAS 94 6.000
GONZALEZ CALZA JUVENTINO 9.462.793 H MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LUIS 10.053.197 N MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GARCIA EMILIA 9.684.131 G MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA EMILIA 9.684.131 G MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA EVA ROCIO 9.781.810 W MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA EVA ROCIO 9.781.810 W MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 6.000
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GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 9.000 GONZALEZ RUIZ RUFINO 9.472.868 L MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 9.000 GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL CAR 9.769.310 Z MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA INES 16.032.531 J MULTAS 94 6.000 GONZALEZ SANCHO ANGEL 9.616.525 H MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA ISAI 9.635.432 L MULTAS 94 9.000 GONZALEZ SANCHO ANGEL 9.616.525 H MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA JAVIER 9.743.862 G MULTAS 94 6.000 GONZALEZ SANTOS ALFREDO 9.744.175 H MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA 9.678.109 P MULTAS 94 9.000 GONZALEZ SANTOS ANA MARIA 5.242.673 F MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 9.289.334 W MULTAS 94 6.000 GONZALEZ SANTOS DAVID J. 5.240.114 R MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 9.622.468 G MULTAS 94 9.000 GONZALEZ SANTOS URBANO 9.473.606 K MULTAS 94 12.000
GONZALEZ GARCIA MAGDALENA 9.751.110 F MULTAS 94 9.000 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 10.176.462 C MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GARCIA MANUELA 10.191.469 P MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GARCIA MARIA JESUS 9.773.032 X MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GARCIA MERCEDES 9.462.371 X MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 9.731.634 N MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FELISA MARIA 9.707.822 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FELISA MARIA 9.707.822 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO 9.602.578 D MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANG 9.720.139 V MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ GREGORIO 9.606.491 N MULTAS 93 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ JESUS SALUST 10.184.796 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 9.658.084 Q MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GUERRA PEDRO 9.773.752 V MULTAS 93 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ GUERRA PEDRO 9.773.752 V MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ HERNANDEZ ENRIQUE 9.761.399 s MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ HERRERO M. MONTSERRAT 11.390.741 z MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ IBAN PEDRO 9.676.588 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ IBAN PEDRO 9.676.588 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 9.000
GONZALEZ IGLESIAS DAVID 9.606.257 P MULTAS 94 9.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ JIMENEZ CESAR 11.815.208 Q MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 94 6.000
GONZALEZ JIMENEZ CESAR FRANGIS 11.815.208 Q MULTAS 94 6.000 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 J MULTAS 93 9.000
GONZALEZ JUARRERO ROSA MARIA 51.440.319 z MULTAS 94 6.000 GONZALEZ VALBUENA VICENTA 9.605.644 Q MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LARRALLON MANUELA 10.806.743 D MULTAS 94 9.000 GONZALEZ VEGA ANA BELEN 71.498.712 s MULTAS 94 6.000
GONZALEZ LASSALLE ROSA MARIA 9.708.753 Q MULTAS 94 9.000 GONZALEZ VIEJO VALENTIN 9.739.333 Y MULTAS 94 6.000
GONZALEZ LIEBANA JULIA 9.729.985 L MULTAS 93 9.000. GONZALEZ VIGIL JOSE A. 10.348.298 T MULTAS 93 6.000
GONZALEZ LLORENTE AMELIA 9.462.201 R MULTAS 94 6.000 GONZALEZ VIGIE JOSE A. 10.348.298 T MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LLORENTE MARIA CARMEN 9.644.968 X MULTAS 94 6.000 GONZALEZ VITORIO M. VICTORIA 9.623.228 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ ANSELMO 9.623.803 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ VITORIO MARIA VICTORI 9.623.228 M MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ ANSELMO 9.623.803 M MULTAS 94 9.000 GONZALEZ VITORIO MARIA VICTORI 9.623.228 M MULTAS 94 6.000
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.755.358 T MULTAS 93 6.000 GONZALEZ ZAPICO MARIA JESUS 9.742.934 L MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.755.358 T MULTAS 94 9.000 GONZALO BLANCO JULIO 9.764.814 A MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.755.358 T MULTAS 94 9.000 GONZALO CASADO JULIO 9.654.912 H MULTAS 94 6.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN 9.598.222 T MULTAS 94 6.000 GORBEÑAMARASSA MARIA 13.669.900 B MULTAS 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN 9.598.222 T MULTAS 94 6.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 9.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN 9.598.222 T MULTAS 94 6.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 9.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN 9.598.222 T MULTAS 94 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 6.000
GONZALEZ MAGADAN TOMAS 11.355.611 M MULTAS 94 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 9.000
GONZALEZ MARCOS BAUTISTA J. 9.761.962 A MULTAS 94 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 6.000
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 27.802.406 Y MULTAS 93 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 93 6.000
GONZALEZ MARTINEZ SANTOS 10.182.732 B MULTAS 93 6.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 94 6.000
GONZALEZ MIELAN ISMAEL 9.687.565 B MULTAS 94 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 94 9.000
GONZALEZ MONAR MARIA PILAR 9.755.156 M MULTAS 94 9.000 GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 V MULTAS 94 9.000
GONZALEZ MONAR MARIA PILAR 9.755.156 M MULTAS 94 9.000 GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 P MULTAS 94 12.000
GONZALEZ MONTSERRAT FCO. JAVIE 42.854.248 G MULTAS 94 9.000 GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ MONTSERRAT FRANCISCO 42.854.248 G MULTAS 94 6.000 GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ MORLAM. NIEVES 9.750.753 H MULTAS 94 6.000 GORGOJO TRAPIELLO LAURA BENEDI 9.732.902 s MULTAS 93 9.000
GONZALEZ NIETO MIGUEL ANGEL 46.542.110 T MULTAS 94 9.000 GRAÑA CASTRO BERNARDO 9.770.035 A MULTAS 93 9.000
GONZALEZ PACE MIGUEL ALVARO 37.270.154 B MULTAS 94 9.000 GRAÑA CASTRO BERNARDO 9.770.035 A MULTAS 93 9.000
GONZALEZ PARIENTE MARGARITA 10.755.831 L MULTAS 94 9.000 GRAÑA CASTRO BERNARDO 9.770.035 A MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PASCUAL NIEVES EDELMI 97.485.677 Q MULTAS 94 6.000 GRAÑA GONZALEZ CRISTINA 9.743.653 W MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PASTRANA MAXIMILIANO 9.662.378 D MULTAS 94 9.000 GRAÑA GONZALEZ CRISTINA 9:743.653 w MULTAS 94 6.000
GONZALEZ PEREZ ANGEL M. 9.707.236 V MULTAS 94 9.000 GRAÑA GONZALEZ JOSE L. 9.692.417 X MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PEREZ ANTONIO 11.556.814 G MULTAS 94 9.000 GRAÑA GONZALEZ JOSE LUIS 9.692.417 X MULTAS 93 9.000
GONZALEZ PEREZ J. ANTONIO 9.697.107 P MULTAS 94 9.000 GRAÑA GONZALEZ M.EMMA 9.708.496 N MULTAS 94 6.000
GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO 9.697.107 P MULTAS 94 9.000 GRAÑA GONZALEZ M. EMMA 9.708.496 N MULTAS 94 9.000
GONZALEZ PEREZ MARIA TERESA 9.665.958 R MULTAS 94 9.000 GRAÑA URCELAY JOSE A. 9.462.407 T MULTAS 94 9.000
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 9.717.248 R MULTAS 94 9.000 GRAÑA URCELAY JOSE ANTONIO 9.462.407 T MULTAS 93 6.000
GONZALEZ RAMOS JESUS M. 11.965.059 E MULTAS 94 9.000 GRAÑOARCARONSFRANCESC 38.435.085 S MULTAS 94 9.000
GONZALEZ REBOLLO ALEJANDRO 71.423.665 V MULTAS 94 6.000 GRANDE RUBIO ENRIQUE 9.793.855 H MULTAS 93 9.000
GONZALEZ RIEGO NIEVES 9.580.842 P MULTAS 94 9.000 GRANJA FERNANDEZ EMILIO 9.680.124 E MULTAS 93 6.000
GONZALEZ RIEGO NIEVES 9.580.842 P MULTAS 94 6.000 GRANJA FERNANDEZ EMILIO 9.680.124 E MULTAS 93 9.000
GONZALEZ ROBLES AUGUSTO C. 9.761.830 D MULTAS 93 6.000 GRANJA FERNANDEZ EMILIO 9.680.124 E MULTAS 94 6.000
GONZALEZ RODRIGUEZ ADOLFO 9.791.402 A MULTAS 94 9.000 GREMIO QUIMICO INDUSTRIAL S.A. 78.844.255 W MULTAS 94 60.000
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL 9.739.612 D MULTAS 94 9.000 GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER B 24.219.990 MULTAS 94 60.000
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 35.543.705 B MULTAS 94 9.000 GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER B 24.219.990 MULTAS 94 60.000
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL 9.748.458 T MULTAS 94 9.000 'GUADA DIEZ FERNANDO 10.528.695 P MULTAS 94 9.000
GONZALEZ RODRIGUEZ SALVADOR 9.352.513 T MULTAS 94 9.000 GUADA DIEZ FERNANDO 10.528.695 P MULTAS 94 6.000
GONZALEZ RUIZ RUFINO 9.472.868 L MULTAS 94 9.000 GUERRA ALONSO DOMINGO 35.041.694 K MULTAS 93 9.000
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GUERRA BRAVO JOSE ANTONIO 
GUERRA ESCOT GERARDO 
GUERRA PARAMIOJ ANTONIO 
GUERRA PARAMIOJ ANTONIO 
GUERRA PARAMIOJ ANTONIO 
GUERRA ROMERO MARIA DOLORES 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
GUERRERO GUERRA ANGEL 
GUERRERO HIERRO JESUS 
GUUARROBURILLO PASCUAL 
GURDIELALVAREZ JAVIER 
GUTIERREZ DE BENITO JOSE A. 
GUTIERREZ ABLANEDO LUZDIVINA 
GUTIERREZ ABLANEDO LUZDIVINA 
GUTIERREZ ARIAS LUIS 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE A. 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE A. 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE A. 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANT 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANT 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANT 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANT 
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANT 
GUTIERREZ BARRIO ISIDRO 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 
GUTIERREZ BLANCO PILAR 
GUTIERREZ BLANCO URBANO 
GUTIERREZ CAÑON MARIA CRUZ 
GUTIERREZ CRISTIANO LUIS 
GUTIERREZ CRISTIANO LUIS 
GUTIERREZ CRISTIANO LUIS 
GUTIERREZ CRISTIANO LUIS 
GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTONIO 
GUTIERREZ DIEZ M.NIEVES 
GUTIERREZ DORAL ROBERTO 
GUTIERREZ FERNANDEZ FERNANDO 
Gl III RREZ FLECHA APOLINAR
GUTIERREZ FLECHA ORFEUA
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FERN 
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FERN 
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FERN 
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FERN 
GUTIERREZ GARCIA JUAN M. 
GUTIERREZ GARCIA LUIS ALBERTO 
GUTIERREZ GARCIA LUIS ALBERTO 
GUTIERREZ GONZALEZ ANA MARIA 
GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO 
GUTIERREZ GONZALEZ M. CARMEN 
GUTIERREZ GONZALEZ M. CARMEN 
GUTIERREZ GUTIERREZ BALDOMERO 
GUTIERREZ IBAN SANTIAGO 
GUTIERREZ LLAMAZARES JOSE MARI 
GUTIERREZ LLAMAZARES LUIS MIGU 
GUTIERREZ LOPEZ JUAN A. 
GUTIERREZ MARIN SERGIO 
GUTIERREZ MARIN SERGIO 
GUTIERREZ MARIN SERGIO 
GUTIERREZ MATA PABLO BENITO 
GUTIERREZ MATA PABLO BENITO 
GUTIERREZ MATA PABLO BENITO 
Gl DI RREZ MOY JOSE DAVID 
GUTIERREZ PANIZO CANDIDO 
GUTIERREZ PARDO JUAN MANUEL 
GUTIERREZ RABANAL JUAN M. 
GUTIERREZ ROBLES JULIA 
GUTIERREZ ROBLES MARIA TERESA 
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 
GUTIERREZ RODRIGUEZ FCO. JAVIE 
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE M.
L DNI/CIF L TEXTDCONCEPTO EJ. IMPORTE APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L TEXTO CONCEPTO EJ. IMPORTE
45.268.679 X MULTAS 93 9.000 GUTIERREZ SANTAOLALLA JOSE ENR 9.752.927 F MULTAS 94 9.000
9.796.650 F MULTAS 94 9.000 GUTIERREZ SINDE ANGEL V. 9.756.114 C MULTAS 94 12.000
9.600.094 D MULTAS 93 9.000 GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 9.756.114 C MULTAS 94 9.000
9.600.094 D MULTAS 93 6.000 GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO 9.681.940 K MULTAS 94 6.000
9.600.094 D MULTAS 93 9.000 GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO 9.681.940 K MULTAS 94 9.000
9.728.110 F MULTAS 94 9.000 GUTIERREZ VERDEJO JOSE C. 9.768.886 G MULTAS 94 9.000
9.716.541 F MULTAS 94 6.000 GUTIERREZ ZAPATA MANUEL 13.755.209 J MULTAS 94 6.000
9.751.797 G MULTAS 94 6.000 HANDINO IGLESIAS MARIA LUISA D 9.707.184 B MULTAS 94 9.000
16.475.711 Y MULTAS 93 9.000 HELGUERO CAÑEDO ARGUELLE ANRON 2.513.064 S MULTAS 94 9.000
4.496.435 G MULTAS 94 9.000 HERAUNANUE ALFREDO DE LA 9.699.975 R MULTAS 94 9.000
9.786.130 K MULTAS 94 9.000 HERAUNANUE ALFREDO DE LA 9.699.975 R MULTAS 94 9.000
9.746.688 R MULTAS 94 9.000 HERMANOS ALLER GONZALEZ CB 2.420.719 S MULTAS 94 60.000
9.684.856 Q MULTAS 94 9.000 HERMANOS LERA LOPEZ SL B 24.017.774 MULTAS 94 60.000
9.684.856 Q MULTAS 94 9.000 HERMANOS PRESASE 24.016.073 W MULTAS 94 60.000
9.764.449 Y MULTAS 94 9.000 HERMANOS VALDES DIEZ SA A 24.036.154 MULTAS 94 60.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERMANOS FLECHA E 24.050.429 MULTAS 94 60.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ GARCIA FERNANDO 9.737.759 L MULTAS 94 9.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ GARCIA JUAN!. 9.283.343 Z MULTAS 94 9.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ GARCIA RAUL B. 9.766.082 Y MULTAS 94 9.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ GOMEZ SAMUEL 9.630.586 A MULTAS 94 6.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ HUERTA M.EUGENIA 9.291.349 Q MULTAS 94 9.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ JIMENEZ ARTURO 9.806.455 z MULTAS 94 9.000
9.576.353 G MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ JIMENEZ ARTURO 9.806.455 z MULTAS 94 6.000
9.569.324 J MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J MULTAS 93 6.000
9.722.624 H MULTAS 93 9.000 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J MULTAS 94 9.000
9.722.624 H MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 9.564.627 P MULTAS 94 9.000
9.722.624 H MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ LARA JESUS MARIA 14.827.914 K MULTAS 94 9.000
9.722.624 H MULTAS 94 6.000 HERNANDEZ MARTIN AGUSTIN 9.677.157 E MULTAS 94 6.000
9.722.624 H MULTAS 94 6.000 HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 9.757.885 C MULTAS 94 6.000
9.722.624 H MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ ROLDAN JULIAN 9.704.729 V MULTAS 94 9.000
10.146.784 N MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIANO 19.787.268 T MULTAS 94 9.000
10.147.969 R MULTAS 94 9.000 HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIANO 19.787.268 T MULTAS 94 9.000
9.458.218 C MULTAS 94 6.000 HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIANO 19.787.268 T MULTAS 94 9.000
9.806.336 X MULTAS 93 9.000 HERRAEZMARAÑON RUFINO 11.661.071 W MULTAS 94 9.000
9.806.336 X MULTAS 94 9.000 HERRAEZ ORTEGA MARIA ANGELES 9.711.726 E MULTAS 94 9.000
9.806.336 X MULTAS 94 9.000 HERRERAS DE LA RUA JOSE LUIS 9.723.155 C MULTAS 93 18.000
9.806.336 X MULTAS 94 9.000 HERRERAS BARRIO MARIA DE LAS M 9.756.072 R MULTAS 94 6.000
9.678.038 Y MULTAS 94 9.000 HERRERAS MAYO BERNARDO 9.763.298 M MULTAS 94 6.000
9.718.806 H MULTAS 94 6.000 HERRERO DIAZ VALENTINA 9.662.768 P MULTAS 94 6.000
9.810.166 E MULTAS 94 6.000 HERRERO DIAZ VALENTINA CONCE 9.662.758 K MULTAS 94 9.000
13.917.125 D MULTAS 94 9.000 HERRERO DIEZ MANUEL A. 9.598.253 P MULTAS 94 6.000
9.649.352 R MULTAS 93 9.000 HERRERO FERNANDEZ MIGUEL 9.399.854 F MULTAS 94 6.000
9.673.485 F MULTAS 94 9.000 HERRERO MENENDEZ JUAN D. 11.397.880 T MULTAS 93 9.000
9.730.201 M MULTAS 94 6.000 HERRERO SANZ ISAIAS 3.397.298 Z MULTAS 93 9.000
9.730.201 M MULTAS 94 6.000 HERRERO VALDERREY ROSA 13.885.192 T MULTAS 94 6.000
9.730.201 M MULTAS 94 9.000 HERRERO VELEZ PEDRO 12.737.290 M MULTAS 94 6.000
9.730.201 M MULTAS 94 9.000 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO 9.744.369 M MULTAS 94 9.000
9.730.865 W MULTAS 94 6.000 HIDALGO GONZALEZ ISIDORO L. 9.721.410 T MULTAS 94 6.000
9.770.508 Q MULTAS 93 9.000 HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754.246 S MULTAS 94 9.000
9.770.508 Q MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754.246 S MULTAS 94 9.000
9.766.430 D MULTAS 94 12.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.000
9.781.065 Q MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.000
71.411.611 S MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.00071.411.611 s MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.00071.403.334 H MULTAS 94 6.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.0009.697.101 W MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.0009.793.162 S MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 H MULTAS 94 9.0009.793.161 Z MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JOSE ANGEL 9.702.203 K MULTAS 93 9.0009.746.784 M MULTAS 94 9.000 HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 9.733.533 W MULTAS 94 6.0009.749.736 J Mulias 94 6.000 HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 9.733.533 W MULTAS 94 9.0009.749.736 J MULTAS 94 6.000 HIGON PORRAS JOSE RAMON 71.629.057 L MULTAS 94 6.0009.749.736 J MULias 94 6.000 H1GUEROGROSSO MARIA 9.780.078 H MULTAS 94 9.00072.120.647 F MUL1AS 94 9.000 HIGUERO GROSSO MARIA 9.780.078 H MULTAS 94 9.00072.120.647 F MULTAS 94 9.000 HINOJAL GARCIA ERNESTO 2.529.860 K MULTAS 93 9.00072.120.647 F mulias 94 6.000 HOLGADO COBOS OSCAR A. 1.345.401 Q MULTAS 93 6.0009.724.558 C mulias 94 9.000 HOLIDADY VOUCHE1NTERNAIONAL S B 24.293.540 MULTAS 94 60.00011.693.803 M MUL1 AS 93 6.000 HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL B 24.293.540 MULTAS 94 60.0009.745.702 G MOLIAS 93 9.000 HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL B 24.293.540 MULTAS 94 60.0009.628.997 R mulias 94 9.000 HONRADO DIEZ JOSE A. 9.614.756 c MULTAS 94 9.0009.692.393 D Mulias 94 9.000 HOYOS MEDIAVHIA FELICIANO 13.898.061 N MULTAS 94 9.00030.558.739 L mulias 94 9.000 HOYOS VELASCO SANTOS ESTEBAN D 10.545.122 J MULTAS 94 6.0009.682.640 P multas 93 9.000 HUARTE ZULMCA M. ROSA 9.560.607 J MULTAS 94 6.0009.682.640 P multas 94 9.000 HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 A MULTAS 93 9.0009.682.640 P MULTAS 94 9.000 HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 A MULTAS 94 6.0009.272.380 E MULTAS 94 6.000 HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 A MULTAS 94 9.0009.599.324 K MUlias 94 9.000 HUERGA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 A MULTAS 94 6.000
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HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 A MULTAS 94 9.000 IBAÑEZ GARCIA MARIA PILAR 9.697.048 H MULTAS 94 6.000
HUERCA ZOTES FELINO 9.633.160 R MULTAS 94 6.000 IBAN PERTEJO JOSE CARLOS 9.753.129 W MULTAS 94 9.000
HUERTA GONZALEZ ENEDINA 9.530.676 M MULTAS 93 9.000 IBAN PERTEJO JOSE CARLOS 9.753.129 W MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 93 9.000 IGLESIA ALMANZA JOSE LUIS DE L 9.267.365 K MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 93 9.000 IGLESIAS BERGASA JUAN LUIS 9.619.773 T MULTAS 94 6.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 93 9.000 IGLESIAS CALVO ESTEBAN 9.716.728 X MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 93 6.000 IGLESIAS CALVO ESTEBAN 9.716.728 X MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IGLESIAS GONZALEZ EMILIO 9.759.112 M MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IGLESIAS LOPEZ JUAN CARLOS 9.757.193 H MULTAS 94 6.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INDUSTRIAL ORTOPEDICA BAYRISL 33.651.720 Y MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INDUSTRIAL ORTOPEDICA BAYRI SL 33.651.720 Y MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INMOBILIARIA SAN ISIDRO S.A. B 24.075.475 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INMOBILIARIA SAN ISIDRO S.A. B 24.075.475 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INMOBILIARIA SAN ISIDRO S.A. B 24.075.475 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INMOBILIARIA SAN ISIDRO SA B 24.075.475 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INMOBILIARIA SAN B 24.075.475 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INSONORS.A. A 24.054.017 MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZJOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INSTALACIONES ELECTRICAS SA L 78.901.923 D MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZJOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 6.000 INSTALACIONES RUENESSL 15.314.271 C MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZJOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 INSTALACIONES RUENESSL 15.314.271 C MULTAS 94 60.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IRIAS FLETES BENIGNO R. 0 MULTAS 94 6.000
HUERTA SUAREZJOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 ISABEL AZCARAY PEDRO 9.664.736 K MULTAS 94 6.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 ISIDRO RIESGO CARLOS 10.493.307 V MULTAS 94 6.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 ITURRALDE CABALLERO MARIA CRIS 33.308.561 F MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 ITURRALDE OCHOTORENA ANTONIO 33.576.981 V MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IZQUIERDO GONZALEZ JORGE 9.720.947 C MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IZQUIERDO GONZALEZ JORGE 9.720.947 C MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IZQUIERDO GUTIERREZ EMILIO 11.011.691 G MULTAS 94 9.000
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000 IZQUIERDO SANCHEZ CONCHITA 10.457.366 W MULTAS 94 9.000
HUERTOS CORIA JOSE M. 11.950.556 D MULTAS 94 9.000 JANEIRO OTERO ALFONSO 34.515.832 P MULTAS 94 6.000
HULLAS COTO B 24.221.939 MULTAS 94 60.000 JARABO RIVERA SARA I. 51.361.319 L MULTAS 93 9.000
HURTADO ANTOLIN FELIX 12.613.864 C MULTAS 93 9.000 JAULAR VEGA MARIA CAMINO 9.765.272 R MULTAS 94 9.000
HURTADO BERMEJO JOSE MARIA 16.491.268 S MULTAS 94 6.000 JAVARES SEGURADO EDUARDO 9.689.542 X MULTAS 93 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JESUS BLANCO C.B JUAN JOSE LLA 33.123.860 L MULTAS 94 60.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ ALVAREZ ENRIQUES. 9.775.437 T MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ FERREDUELA ADELA 9.805.423 V MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ GOMEZ VICENTE J. 24.106.114 K MULTAS 93 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 6.000 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 9.782.485 X MULTAS 93 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 45.684.137 L MULTAS 93 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ LANVIN JOSEFINA 71.684.315 P MULTAS 94 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ LOZANO RAMON 9.328.495 V MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 6.000 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 9.783.878 T MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 6.000 JIMENEZ PEREZ MANUEL 71.499.696 X MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 6.000 JIMENEZ ROSILLO DOLORES 10.165.976 E MULTAS 94 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ SAHAGUN JOSE V. 9.784.174 C MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORA 9.772.704 G MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JIMENEZ VARGAS MANUEL 9.762.829 L MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSA GALLEGO MARIA LUISA 10.048.371 Q MULTAS 93 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 6.000 JOSE BLANCO FELIX SAN 70.990.138 V MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE BLANCO FELIX SAN 70.990.138 V MULTAS 94 12.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE BLANCO FELIX SAN 70.990.138 V MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GARCIA PABLO SAN 9.788.822 E MULTAS 94 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GARCIA PABLO SAN 9.788.822 E MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GARCIA PABLO SAN 9.788.822 E MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GONZALEZ ENRIQUE SAN 9.685.814 P MULTAS 94 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GONZALEZ ENRIQUE SAN 9.685.814 P MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE GONZALEZ FCO. JAVIER SAN 9.679.282 P MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE RODRIGUEZ MAX1MIANO SAN 12.208.615 P MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE RODRIGUEZ MAXIMIANO SAN 12.208.615 P MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOSE VALENTIN VICTORIA SAN 12.115.150 S MULTAS 94 9.000
HURTADO CARRACEDO MARIA BÉATRI 9.719.298 G MULTAS 94 9.000 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 10.812.194 D MULTAS 93 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 C MULTAS 94 9.000 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 10.812.194 D MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 C MULTAS 94 6.000 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 10.812.194 D MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 C MULTAS 94 9.000 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 10.812.194 D MULTAS 94 6.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 C MULTAS 94 9.000 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 10.812.194 D MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JOVE PAL ENRIQUE 38.206.350 S MULTAS 94 6.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARMEN 787.839 c MULTAS 94 9.000 JOVER RUIZ JUAN I. 9.728.481 X MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARMEN 787.839 c MULTAS 94 9.000 JOYEROS ASOCIADOS SA 46.221.065 N MULTAS 94 60.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARMEN 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN CANTON MARIA CARMEN 10.189.087 H MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN CASTELLANOS MARIA ASUNCIO 10.162.936 H MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN CASTELLANOS MARIA ASUNCIO 10.162.936 H MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN CUEVAS MARIA TERESA SAN 9.733.796 N MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN DIEZ CARLOS 9.619.307 V MULTAS 94 6.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN DIEZ CARLOS 9.619.307 V MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN GONZALEZ MANUEL SAN 10.152.761 D MULTAS 94 9.000
HURTADO RUIZ MARIA DEL CARME 787.839 c MULTAS 94 9.000 JUAN PASCUAL JAIME DE 9.715.181 G MULTAS 94 6.000
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JUAN PASCUAL MARCELINO SAN 3.402.394 G MULTAS 94 9.000
JUAN RIVERO JOSE ANTONIO 9.701.519 G MULTAS 94 9.000
JUAREZ BLANCO ROSARIO 9.652.671 P MULTAS 94 6.000
JUAREZ COMPADRE FELICIANO 9.621.337 T MULTAS 94 9.000
JUAREZ PASCUAL GEMA 9.777.751 Z MULTAS 94 9.000
JUAREZ PEREZ CANDIDO 9.747.916 X MULTAS 94 9.000
LACE GARCIA MANUEL 11.791.803 W MULTAS 93 9.000
LACE PEREZ MANUEL C. 9.720.312 Y MULTAS 94 12.000
LAGO NIETO MARGARITA 10.073.699 K MULTAS 94 12.000
LAGO NIETO MARGARITA 10.073.699 K MULTAS 94 9.000
LAGO RAMOS MANUELA 71.546.894 N MULTAS 93 9.000
LAIZ GARCIA MARGARITA 9.649.189 E MULTAS 94 9.000
LAMAS HOYOS CARLOS 21.367.669 W MULTAS 94 9.000
LAMELAS P0MBR1EG0 MANUEL 9.755.819 R MULTAS 94 6.000
LANGA MARCOS MIGUEL 9.682.085 M MULTAS 93 6.000
LANZA CRESPO JOSE LUIS 50.134.995 D MULTAS 93 9.000
LANZA GARCIA FRANCISCO JAVIE 9.729.333 B MULTAS 94 6.000
LANZA LOPEZ M.BLANCA 13.657.226 X MULTAS 94 9.000
LAPERA MENDEZ SIMON 13.279.629 G MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES AMPARO 9.772.290 G MULTAS 93 9.000
LARRALDE FUENTES AMPARO 9.772.290 G MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES AMPARO 9.772.290 G MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES NATALIO 9.756.404 B MULTAS 94 6.000
LARRALDE FUENTES NATALIO 9.756.404 B MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES NATALIO 9.756.404 B MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES NATALIO 9.756.404 B MULTAS 94 6.000
LARRALDE FUENTES T0RIB1A REMED 9.724.902 L MULTAS 94 9.000
LARRALDE FUENTES T0RIB1A REMED 9.724.902 L MULTAS 94 6.000
LARRAZA GARCIA JAVIER J. 51.921.805 H MULTAS 94 9.000
LAUMAT1CS.A 48.446.876 K MULTAS 94 60.000
LAZO SERRA MARIA MERCEDES 9.782.875 D MULTAS 93 6.000
LAZO SERRA MARIA MERCEDES 9.782.875 D MULTAS 94 9.000
LEDESMA RUBIO FERNANDO 9.682.761 Z MULTAS 94 9.000
LEMA LEMA MANUEL 32.365.350 A MULTAS 94 9.000
LEMA LEMA MANUEL 32.365.350 A MULTAS 94 6.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 MULTAS 94 60.000
LE0N01LCB E 24.075.376 MULTAS 94 60.000
LEON CUESTA ANTONIO 12.620.051 C MULTAS 94 6.000
LEON DEL RIO JOVITA 71.407.112 R MULTAS 94 6.000
leongarciajuanc.de 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE' 9.770.350 L MULTAS 93 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 93 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 18.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 L MULTAS 94 6.000
LEON MOURE ANTONIO 10.048.285 E MULTAS 94 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 93 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
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LEON VELASCO JULIAN M. 10.176.223 B MULTAS 94 9.000
LEPONS.A A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONS.A. A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONS.A. A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONS.A. A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONSA. A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONSA A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LEPONSA A 24.066.458 MULTAS 94 60.000
LERA MUÑIZ JUAN ANTONIO DE 9.682.040 Y MULTAS 93 9.000
LERA MUÑIZ JUAN ANTONIO DE 9.682.040 Y MULTAS 94 9.000
LERA MUÑIZ JUAN ANTONIO DE 9.682.040 Y MULTAS 94 9.000
LERA MUÑIZ JUAN ANTONIO DE 9.682.040 Y MULTAS 94 6.000
LESMES LOPEZ JESUS 9.771.757 T MULTAS 94 9.000
LETONA ESPINEL ALICIA ESTHER L 9.737.968 K MULTAS 94 6.000
LIBERMODA CULTURAL S.L 9.280.903 N MULTAS 93 60.000
LIEBANA FRESNO JOSE A. 12.359.552 L MULTAS 94 6.000
LIMPIEZAS LLAMAS B 24.022.634 MULTAS 94 60.000
LIMPIEZAS LLAMAS B 24.022.634 MULTAS 94 60.000
LIMPIEZAS LLAMAS B 24.022.634 MULTAS 94 60.000
USTE RIVAS MANUEL 9.630.155 D MULTAS 94 9.000
USTE RIVAS MANUEL 9.630.155 D MULTAS 94 9.000
LLAMAS CELADA JOSE LUIS 9.688.263 L MULTAS 94 6.000
LLAMAS CELADA ROSA MARIA 9.693.191 W MULTAS 94 9.000
LLAMAS DURAN VICENTA 9.686.884 C MULTAS 93 9.000
LLAMAS DURAN VICENTA 9.686.884 c MULTAS 94 6.000
LLAMAS DURAN VICENTA 9.686.884 c MULTAS 94 9.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 J MULTAS 94 6.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 J MULTAS 94 9.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 J MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES DIEZ JOSE MARIA 9.670.215 A MULTAS 94 6.000
LLAMAZARES DIEZ JOSE MARIA 9.670.215 A MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES FUERTES M. ANGELES 12.678.641 Y MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS 9.753.012 T MULTAS 93 6.000
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS 9.753.012 T MULTAS 93 6.000
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS 9.753.012 T MULTAS 94 6.000
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS E. 9.708.354 P MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES LOPEZ TOMASE. 9.708.354 P MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 9.708.354 P MULTAS 93 9.000
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 9.708.354 P MULTAS 94 9.000
LLAMAZARES MARTINEZ SINAITO 9.695.096 K MULTAS 93 6.000
LLAMAZARES MARTINEZ SINAITO 9.695.096 K MULTAS 94 6.000
LLAMAZARES VILLA YANDRE RAFAEL 9.586.792 R MULTAS 94 9.000
LLAMERA MARTINEZ CARLOS 9.728.198 A MULTAS 94 9.000
LLANO GOMEZ M. JESUS DE 10.150.972 Z MULTAS 94 6.000
LLANO GOMEZ MARIA JESUS DE 10.150.972 Z MULTAS 94 9.000
LLAVONAALVAREZ RAMON 9.391.762 B MULTAS 94 9.000
LLEDOTURIÑO JOSE BENJAMIN 9.747.582 K MULTAS 94 9.000
LLOR BAÑOS JUAN 42.946.198 T MULTAS 94 9.000
LLOR BAÑOS JUAN 42.946.198 T MULTAS 94 6.000
LLORENS GARCIA ANTONIO 19.855.740 R MULTAS 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 A MULTAS 94 9.000
LOMA HERRERO JOSE LUIS DE LA 51.623.292 E MULTAS 94 9.000
LOPEZ-CONTRERAS MARTINEZ ANA 9.759.173 c MULTAS 93 9.000
LOPEZ ACEBO BEGOÑA 10.063.465 E MULTAS 94 6.000
LOPEZ ALFONSO MARGARITA 9.954.716 V MULTAS 94 9.000
LOPEZ ALLERLAZARO 9.804.381 X MULTAS 94 18.000
LOPEZ ALVAREZ ANA MARIA 9.746.995 D MULTAS 94 9.000
LOPEZ ALVAREZ DOMINGO 10.009.014 N MULTAS 94 6.000
LOPEZ ALVAREZ FERNANDO 12.552.481 R MULTAS 93 9.000
LOPEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10.042.030 T MULTAS 94 9.000
LOPEZ ARENAL BASILIO 13.103.443 K MULTAS 93 9.000
LOPEZ ARIAS GABRIEL 9.724.254 S MULTAS 93 9.000
LOPEZ ARIAS JUAN CARLOS 10.048.881 C MULTAS 93 9.000
LOPEZ ARIAS JUAN CARLOS 10.048.881 c MULTAS 94 6.000
LOPEZ ARIAS JUAN CARLOS 10.048.881 c MULTAS 94 9.000
LOPEZ BELTRAN JOSE ANTONIO 9.700.418 F MULTAS 93 9.000
LOPEZ BERC1ANO FRANCISCO JESUS 9.783.991 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ CASARES ALEJANDRO 9.714.994 R MULTAS 94 6.000
LOPEZ CONCEJO SANTOS 19.556.688 H MULTAS 94 6.000
LOPEZ CONCEJO SANTOS 1.955.688 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ CONCEJO SANTOS 1.955.688 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ COUCE1RO JOSE MANUEL 34.220.751 V MULTAS 94 9.000
LOPEZ DE LA RIVA MANUEL 9.749.155 F MULTAS 94 9.000
LOPEZ DE LETONA ALICIA E. 9.737.968 K MULTAS 94 9.000
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LOPEZ DEL VAL FRANCISCO! 6.521.524 N MULTAS 94 9.000
LOPEZ DORICA JOSE LUIS 9.662.923 W MULTAS 94 6.000
LOPEZ FERNANDEZ CARLOS 9.793.083 M MULTAS 94 6.000
LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.683.954 B MULTAS 94 9.000
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL JACINTO 9.721.129 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ PERRERO ANDRES 9.723.380 S MULTAS 93 9.000
LOPEZ GARCIA AGUSTIN 9.745.835 E MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA AGUSTIN 9.745.835 E MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA CONSOLACION 71.403.302 D MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA DAMASO 297.379 N MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 9.770.218 W MULTAS 94 6.000
LOPEZ GARCIA JESUS 9.750.999 B MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA JUAN 24.672.816 A MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA M. OLGA 9.719.776 E MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA OLGA 9.719.772 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ GARCIA OLGA 9.719.772 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ GOMEZ IGNACIO 9.798.698 P MULTAS 94 6.000
LOPEZ GONZALEZ CARLOS 9.655.491 E MULTAS 94 6.000
LOPEZ GONZALEZ MERIO 9.654.485 M MULTAS 94 9.000
LOPEZ GONZALEZ TOMAS 9.709.067 P MULTAS 94 6.000
LOPEZ GUTIERREZ TOMAS 9.557.219 Y MULTAS 94 9.000
LOPEZ LASSO MARIA ISABEL 9.617.103 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ LOPEZ DANIEL 71.411.577 G MULTAS 94 6.000
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A MULTAS 93 9.000
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A MULTAS 93 9.000
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A MULTAS 94 9.000
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A MULTAS 94 9.000
LOPEZ LUENGO JOSE LUIS 10.130.322 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ MEDIERO VICTOR 6.464.358 R MULTAS 94 6.000
LOPEZ MEDINA JUAN 9.698.142 P MULTAS 94 6.000
LOPEZ MEDINA JUAN 9.698.142 P MULTAS 94 9.000
LOPEZ MENDEZ JUAN 9.975.597 Z MULTAS 94 9.000
LOPEZ MORENO FERNANDO 9.780.305 S MULTAS 94 9.000
LOPEZ NORNIELLA JOSE LUIS 10.483.386 D MULTAS 94 6.000
LOPEZ PUENTE LUIS 9.696.067 A MULTAS 93 12.000
LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75.051.703 N MULTAS 94 9.000
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN RICARDO 9.770.901 H MULTAS 94 6.000
LOPEZ RUIZOSWALDO 15.363.344 B MULTAS 94 9.000
LOPEZ SANTOS PEDRO J. 7.849.307 M MULTAS 94 6.000
LOPEZ SANTOS PEDRO J. 7.849.307 M MULTAS 94 6.000
LOPEZ SANTOS PEDRO JOSE 7.849.307 M MULTAS 93 6.000
LOPEZ SEVILLA JOSE CARLOS 9.626.576 H MULTAS 94 9.000
LOPEZ TERUELO JAIME 9.527.256 N MULTAS 94 9.000
LOPEZ VARELA MIGUEL 9.672.410 J MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 93 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 93 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 6.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 6.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO 9.646.060 K MULTAS 94 9.000
LORDEN CALVO JUAN M. 10.189.208 R MULTAS 94 9.000
LORENZANAALVAREZ JAVIER 9.769.470 J MULTAS 93 9.000
LORENZANAALVAREZ JAVIER 9.769.470 J MULTAS 94 9.000
LORENZANAALVAREZ JAVIER 9.769.470 J MULTAS 94 9.000
LORENZANA FERNANDEZ JOSE 9.770.539 R MULTAS 94 9.000
LORENZANA RAMOS M. JESUS F. 9.676.685 X MULTAS 93 9.000
LORENZO AIRA JULIA 34.252.955 K MULTAS 94 9.000
LORENZO GARCIA B 24.012.809 MULTAS 94 60.000
LORENZO MIGUEL CELIA 7.827.016 R MULTAS 93 9.000
LORENZO MIGUEL CELINA 7.827.016 R MULTAS 94 6.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 Z MULTAS 93 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 Z MULTAS 93 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 6.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 6.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 • z MULTAS 94 9.000
LORENZO SEVILLANO ISABEL 11.685.164 z MULTAS 94 9.000
LORIDO RUBIO FERNANDO 9.776.307 L MULTAS 93 12.000
LOSADA FERNANDEZ JOSE 10.047.069 w MULTAS 94 9.000
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LOZANO ALONSO JUAN LUIS 9.721.672 D MULTAS 93 12.000
LOZANO PERRERAS ANDRES 10.022.477 C MULTAS 94 9.000
LOZANO JAÑEZ RESTITUYO M. 9.708.653 P MULTAS 94 9.000
LOZANO LOSADA LUIS M. 9.774.388 D MULTAS 94 9.000
LOZANO LOSADA LUIS M. 9.774.388 D MULTAS 94 9.000
LOZANO LOSADA LUIS M. 9.774.388 D MULTAS 94 6.000
LOZANO LOSADA LUIS M. 9.774.388 D MULTAS 94 6.000
LOZANO SANTAMARTA JOSE MATIAS 9.754.132 Q MULTAS 93 6.000
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL 9.762.182 Q MULTAS 94 9.000
lucascuestajosee.de 9.784.196 L MULTAS 94 6.000
LUCAS GONZALEZ HERMINIA DE 456.892 C MULTAS 94 12.000
LUENGO BRAVO LORENZO GOMEZ 3.569.725 X MULTAS 94 9.000
LUIS CALABUIG MIGUEL 7.823.392 B MULTAS 93 9.000
luisgonzalezpablop.de 9.769.255 M MULTAS 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 93 6.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 93 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 93 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 93 6.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V MULTAS 94 9.000
LUMERMAS.L 24.255.416 F MULTAS 93 60.000
LUNA VILLAFAÑE GREGORIO 9.709.652 H MULTAS 94 9.000
MAÑUECO GONZALEZ EUT1MIO 10.027.668 J MULTAS 94 9.000
MACHADO GOMEZ JOSE LUIS 50.010.369 C MULTAS 93 6.000
MACHADO GOMEZ JOSE LUIS 50.010.369 C MULTAS 94 9.000
MACHADO GOMEZ JOSE LUIS 50.010.369 C MULTAS 94 9.000
MACHIN URZANQU1 MANUEL 40.962.034 T MULTAS 94 9.000
MACHIO ROMERO JOSE 9.678.257 H MULTAS 94 6.000
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 9.731.580 G MULTAS 93 9.000
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 9.731.580 G MULTAS 94 6.000
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 9.731.580 G MULTAS 94 6.000
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 9.731.580 G MULTAS 94 9.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 6.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 9.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 9.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 9.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 9.000
MAGIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 D MULTAS 94 9.000
MAGIAS NUÑEZ MIGUEL 10.042.383 P MULTAS 94 9.000
MAGIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 G MULTAS 94 9.000
MAGIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 G MULTAS 94 9.000
MAGIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 G MULTAS 94 9.000
MADARRO PALACIOS ANTONIO MANU1i 9.586.542 G MULTAS 93 9.000
MADRIGAL ZAYASBALDOMERO 95.092.158 S MULTAS 94 9.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.49! MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID SA A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID S. A A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESE MADRID S.A. A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESE MADRID S.A. A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESE MADRID S.A. A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESE MADRID S. A. A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESE MADRID S.A. A 78.860.491 MULTAS 94 60.000
MAESE MADRID S. A. A 78.860.491 MULTAS 93 60.000
MAESTRO ENGORRADA INMACULADA 36.932.232 M MULTAS 94 9.000
MAGAZCANSECO JULIO 10.167.938 Y MULTAS 94 9.000
MAGAZ MARTINEZ ALFONSO 9.670.249 Z MULTAS 94 9.000
MAISO MIELAN FRANCISCO JESUS 9.703.782 J MULTAS 94 6.000
MALAGON PINTO RICARDO 9.750.600 A MULTAS 94 9.000
MALGON PINTO RICARDO 9.750.600 A MULTAS 94 9.000
MAÑERO TORRES LUIS M. 9.757.053 Q MULTAS 94 24.000
MANGA ALVAREZ ALVARO 9.711.683 w MULTAS 94 9.000
MANJONALVAREZ MIGUEL 10.164.893 c MULTAS 94 9.000
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MANJON ESPINOSA JOSE LUIS 35.975.509 J MULTAS 94 9.000
MANN HACER CHRISTIAN 66.223 Y MULTAS 94 9.000
MANSILLA LOPEZ LAUDELINO 9.567.240 E MULTAS 94 9.000
MANSILLA LOPEZ LAUDELINO 9.567.240 E MULTAS 94 9.000
MANSILLA MANSILLA GONZALO 515.651 Z MULTAS 94 9.000
MANSO BLANCO JUAN JOSE 50.542.318 W MULTAS 93 6.000
MANTECA RUBIO ALBERTO 9.766.133 B MULTAS 94 9.000
MANUEL BARRIENTOS VICTOR J. 9.768.158 N MULTAS 94 6.000
MAQUIERA RODRIGUEZ JOSE C. 50.805.052 F MULTAS 94 9.000
MAQUINAY DIAZ LUIS 10.950.886 B MULTAS 94 9.000
MAQUINAY DIAZ LUIS 10.950.886 B MULTAS 94 9.000
MAQUINAY DIAZ LUIS 10.950.886 B MULTAS 94 9.000
MAQUINAY DIAZ LUIS 10.950.886 B MULTAS 94 9.000
MARAÑA GONZALEZ SANTIAGO 9.687.173 X MULTAS 94 9.000
MARBELLA SANCHEZ FEDERICO 40.787.474 X MULTAS 94 12.000
MARSELLA SANCHEZ FEDERICO 40.787.474 X MULTAS 94 12.000
MARC. BAUTISTA JOAQUIN GONZALE 9.761.962 A MULTAS 94 9.000
MARGEN MARCA EDUARDO 39.652.468 P MULTAS 94 9.000
MARCO SEBASTIAN ISABEL 9.666.603 W MULTAS 94 6.000
MARCOS DE LUIS SILVIA 9.797.505 B MULTAS 94 6.000
MARCOS DEL RIO JOSE LUIS 9.747.376 E MULTAS 93 9.000
MARCOS ARANDA JUAN JOSE 9.775.592 V MULTAS 93 9.000
MARCOS ARANDA JUAN JOSE 9.775.592 V MULTAS 94 9.000
MARCOS ARIAS M.SORAYA 9.759.267 E MULTAS 94 9.000
MARCOS CALVO ANTONIO 9.685.443 M MULTAS 94 9.000
MARCOS CALVO ANTONIO 9.685.443 M MULTAS 94 9.000
MARCOS CALVO ANTONIO 9.685.443 M MULTAS 94 9.000
MARCOS CALVO ANTONIO 9.685.443 M MULTAS 94 9.000
MARCOS CALVO ANTONIO 9.685.443 M MULTAS 94 6.000
MARCOS CARBAJO ENRIQUE 71.546.233 H MULTAS 94 6.000
MARCOS CONTRERA GREGORIO 12.375.087 Y MULTAS 93 9.000
MARCOS DE LUIS SILVIA 9.797.505 B MULTAS 94 9.000
MARCOS FERNANDEZ PAULINO 10.806.630 B MULTAS 94 9.000
MARCOS FIDALGO FERNANDO 9.788.686 R MULTAS 94 6.000
MARCOS F1DALGO FERNANDO 9.788.686 R MULTAS 94 12.000
MARCOS FIDALGO FERNANDO 9.788.686 R MULTAS 94 9.000
MARCOS GONZALEZ GREGORIO 9.491.740 P MULTAS 93 9.000
MARCOS MARTINEZ ALFERDO 9.729.486 A MULTAS 94 6.000
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 E MULTAS 93 6.000
MARCOS REDONDO HEL1ODORO 13.048.060 E MULTAS 94 6.000
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 E MULTAS 94 6.000
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 E MULTAS 94 9.000
MARCOS RODRIGUEZ CATALINA 9.478.665 C MULTAS 93 6.000
MARCOS RODRIGUEZ CATALINA 9.478.665 C MULTAS 94 9.000
MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 9.751.237 L MULTAS 94 6.000
MARCOS RODRIGUEZ M.SOLEDAD 9.751.526 D MULTAS 94 9.000
MARINAS LOSADA GUILLERMO 10.019.268 P MULTAS 94 9.000
MARIE FABIANIETIENNE X 559.452 T MULTAS 94 9.000
MARIN MOYA ROSA 22.429.077 Y MULTAS 94 6.000
MARISCAL AZOFRA MARIA BEGOÑA 13.146.638 E MULTAS 94 9.000
MARQUES ALVAREZ JOSE G. 9.782.966 P MULTAS 94 9.000
MARQUES BARDON SANTIAGO 71.401.668 P MULTAS 94 9.000
M ARTIN-GR ANIZO QUINTANA NILA S 9.615.192 L MULTAS 93 6.000
M ARTIN-GR ANIZO QUINTANA NILA S 9.615.192 L MULTAS 94 9.000
M ARTIN-GR ANIZO QUINTANA NILA S 9.615.192 L MULTAS 94 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 93 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 94 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 94 6.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 94 6.000
MARTIN DE SANTOS SERGIO SAN 5.410.884 L MULTAS 94 9.000
MARTIN ALLENDE ANTONIO 34.380.069 Z MULTAS 94 9.000
MARTIN ARIAS M. LUISA 9.733.107 J MULTAS 94 9.000
MARTIN ARIAS MARIA LUISA 9.733.107 J MULTAS 94 9.000
MARTIN ARIAS MARIA LUISA 9.733.107 J MULTAS 94 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 94 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 N MULTAS 94 9.000
MARTIN DEL RIO JOSE V. 9.784.735 Y MULTAS 94 9.000
MARTIN DEL RIO JOSE VICENTE 9.784.735 Y MULTAS 94 9.000
MARTIN DEL RIO JOSE VICENTE 9.784.735 Y MULTAS 94 9.000
MARTIN ECHAGUE ELENA 52.366.305 C MULTAS 94 9.000
MARTIN GONZALEZ JAVIER 9.365.957 N MULTAS 94 9.000
MARTIN GONZALEZ JUAN 7.942.262 V MULTAS 93 9.000
MARTIN GUTIERREZ MANUEL 12.380.247 z MULTAS 93 9.000
MARTIN GUTIERREZ MANUEL 12.380.247 z MULTAS 94 9.000
MARTIN GUTIERREZ MANUEL 12.380.247 z MULTAS 94 9.000
MARTIN GUTIERREZ MANUEL 12.380.247 z MULTAS 94 9.000
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MARTIN HOLGADO VIDAL 9.590.088 P MULTAS 94 6.000
MARTIN LEBRERO CESAR 11.584.265 Q MULTAS 94 9.000
MARTIN MARTIN M. DEL CARMEN 71.915.832 F MULTAS 94 9.000
MARTIN PEREZ VICTOR 12.674.632 E MULTAS 94 9.000
MARTIN SAEZ ANTONIO 50.666.431 F MULTAS 94 9.000
MARTIN VALLEJO MARIA TERESA 9.753.488 Q MULTAS 94 9.000
MARTIN VIDAL MARIA LUISA 13.667.495 K MULTAS 93 6.000
MARTIN VIDAL MARIA LUISA 13.667.495 K MULTAS 94 9.000
MARTIN VIDAL MARIA LUISA 13.667.495 K MULTAS 94 6.000
MARTIN VIDAL MARIA LUISA 13.667.495 K MULTAS 94 12.000
MARTIN VILLA ENRIQUE JAVIER 9.697.991 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ DANIEL 71.426.058 H MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALUA FRANCISCO 71.547.998 N MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALLER JOSE 9.627.777 T MULTAS 93 18.000
MARTINEZ ALONSO DAMIAN 9.689.033 F MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALONSO DAMIAN 9.689.033 F MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALONSO DAMIAN 9.689.033 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALONSO JOSE LUIS 2.602.753 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.751.479 P MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALONSO JOSE VICENTE 9.678.425 W MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALVAREZ EMILIO 9.752.855 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ EMILIO 9.752.855 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ EMILIO 9.752.855 G MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ LUIS ALBERTO 9.766.232 H MULTAS 93 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MATIAS 9.672.199 D MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 12.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRRAT 9.620.803 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A MULTAS 94 6.000
MARTINEZ BALBOA MIGUEL A. 9.750.661 H MULTAS 94 12.000
MARTINEZ BALBOA MIGUEL ANGEL 9.750.661 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BARAZON JUAN EDO. 9.729.617 L MULTAS 94 9.000
MARTINEZ BLANCO VICENTE JAVIER 9.702.209 G MULTAS 94 6.000
MARTINEZ BLANCO VICENTE JAVIER 9.702.209 G MULTAS 94 6.000
MARTINEZ BORREGAN MARIA ISABEL 9.688.719 S MULTAS 94 6.000
MARTINEZ CABERO LEONILA AZUCEN 10.179.054 J MULTAS 93 6.000
MARTINEZ CADORNIGA JAIME 10.013.102 Y MULTAS 94 6.000
MARTINEZ CARBAJO JUAN CARLOS 10.858.083 J MULTAS 94 9.000
MARTINEZ CARRERA MIGUEL 9.757.461 X MULTAS 94 9.000
MARTINEZ CASADO CARLOS 71.413.948 Y MULTAS 94 6.000
MARTINEZ CASADO EUGENIO 9.720.425 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ CASTELLANOS MARIA CRU 9.726.647 Q MULTAS 93 9.000
MARTINEZ COLLADO JOSE C. 6.223.197 H MULTAS 94 9.000
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R MULTAS 94 9.000
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R MULTAS 94 9.000
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ESCANCIANO JOSE 22.709.988 H MULTAS 94 30.000
MARTINEZ ESCANC1ANO RENE 9.810.533 K MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ESPESO MIGUEL ANGEL 9.748.521 V MULTAS 93 6.000
MARTINEZ ESTRADA MARIA JESUS 10.191.293 Q MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL J. 32.436.250 V MULTAS 94 9.000
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MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 S MULTAS 93 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 S MULTAS 93 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 S MULTAS 93 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 S MULTAS 93 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 S MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 ■s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.677.610 s MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ CECILIO 9.737.772 D MULTAS 93 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 9.614.684 V MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10.327.081 N MULTAS 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ LISARDO EMI 9.738.524 w MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO 9.775.492 D MULTAS 94 9.000
MARTINEZ PERRERO SANTIAGO 10.128.962 s MULTAS 94 9.000
MARTINEZ FLORES MIGUEL A. 12.191.567 Á MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GARCIA ALFREDO 9.691.013 D MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GARCIA EVARISTO 9.629.188 p MULTAS 94 6.000
MARTINEZ GARCIA JOSE FDO. 9.785.668 L MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GOMEZ SANTOS 9.702.508 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GOMEZ SANTOS 9.702.508 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS 71.546.011 A MULTAS 93 9.000
MARTINEZ GONZALEZ M. ANGELES 10.189.316 V MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ M. VICENTA 10.094.217 T MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICENT 10.094.217 T MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICENT 10.094.217 T MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICENT 10.094.217 T MULTAS 94 6.000
MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICENT 10.094.217 T MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL D. 9.706.780 K MULTAS 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ QUINIDIO 9.697.590 P MULTAS 94 6.000
MARTINEZ GONZALEZ QUINIDIO BEN 9.697.590 P MULTAS 94 9.000
MARTINEZ HERGUETA M. CONCEPCIO 16.793.018 M MULTAS 93 9.000
MARTINEZ JIMENEZ PATROCINIO 23.496.216 Z MULTAS 94 9.000
MARTINEZ LISTE MIGUELE. 9.633.330 X MULTAS 94 9.000
MARTINEZ LLAMAS M. PURIFICACIO 10.183.094 M MULTAS 94 6.000
MARTINEZ LLAMAS MARIA JULIA 9.741.470 G MULTAS 93 9.000
MARTINEZ LLANEZA FCO.MANUEL 10.595.596 W MULTAS 94 9.000
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MARTINEZ LOPEZ ANTONINO 9.661.246 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ LOPEZ ANTONINO 9.661.246 G MULTAS 94 6.000
MARTINEZ LOPEZ ANTONINO 9.661.246 G MULTAS 94 9.000
MARTINEZ LOPEZ ANTONIO MELCHOR 11.607.577 Y MULTAS 94 9.000
MARTINEZ LORENZANA FELIPE C. 9.779.968 T MULTAS 94 12.000
MARTINEZ LOSADA LUIS JOAQUIN 9.743.504 Z MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANS1LLA JOSE M. 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE M. 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 93 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS . 94 6.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MANSILLLA JOSE MARIA 12.210.661 F MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO J. 10.039.888 C MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MARTINEZ MARIA ASCENS 9.745.770 A MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MARTINEZ MARIA PILAR 9.708.131 S MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 10.197.987 V MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MATILLA MANUEL 9.788.860 Z MULTAS 93 9.000
MARTINEZ MATILLA MANUEL 9.788.860 Z MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MEJIAS FRANCISCO 50.148.102 Y MULTAS 94 6.000
MARTINEZ MESA MANUEL 27.796.409 N MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MORALA JOSE MIGUEL 9.711.090 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ MUÑOZ DANIEL 0 MULTAS 94 9.000
MARTINEZ NAVARRO M.LIDON 18.950.622 W MULTAS 94 6.000
MARTINEZ OMAÑA BERNARDINO 9.536.571 N MULTAS 93 9.000
MARTINEZ ORIOLA GREGORIO 9.661.782 B MULTAS 93 9.000
MARTINEZ PEREZ EURPREPES 9.552.808 B MULTAS 94 9.000
MARTINEZ PEREZ JOSE 9.661.757 D MULTAS 94 9.000
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K MULTAS 94 9.000
MARTINEZ RODRIGUEZ GABRIEL 641.808 Q MULTAS 94 9.000
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 10.037.736 F MULTAS 94 9.000
MARTINEZ RODRIGUEZ M. CRISTINA 9.783.227 Q MULTAS 94 6.000
MARTINEZ RODRIGUEZ SEGUNDO JOS 9.686.965 D MULTAS 94 9.000
MARTINEZ SALGADO PEDRO O. 9.782.514 Q MULTAS 94 9.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 w MULTAS 94 9.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 w MULTAS 94 9.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 w MULTAS 94 9.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 w MULTAS 94 6.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 w MULTAS 94 6.000
MARTINEZ VILLA MIGUEL A. 9.775.435 K MULTAS 94 6.000
MARTINEZ VILLALOBOS TERESA 9.699.358 M MULTAS 94 6.000
MATAMOROS GARCIA LUIS 9.755.635 R MULTAS 94 9.000
MATEOS DOMINGUEZ SANTOS 7.463.763 X MULTAS 94 9.000
MATEOS DOMINGUEZ SANTOS 7.463.763 X MULTAS 94 9.000
MATEOS DOMINGUEZ SANTOS 7.463.763 X MULTAS 94 6.000
MATEOS GARCIA ANGEL 9.740.561 s MULTAS 93 9.000
MATEOS TORICES GREGORIO 9.691.594 s MULTAS 94 6.000
MATEOS TORICES GREGORIO 9.691.594 s MULTAS 94 9.000
MATEOS TORICES JOSE LUIS 9.675.118 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 93 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 93 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F MULTAS 94 6.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 93 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 93 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000
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MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIERES CORDON HELIO 71.384.866 L MULTAS 94 6.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUEL HERNANDEZ JUAN CARLOS 9.714.288 P MULTAS 94 6.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 6.000 MIGUEL MORADO ANTONIO 2.499.947 P MULTAS 93 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUEL MORADO ANTONIO 2.499.947 P MULTAS 94 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUELEZFRADE JULIAN 10.195.974 M MULTAS 94 6.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUELEZFRADE JULIAN 10.195.974 M MULTAS 94 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUELEZFRADE JULIAN 10.195.974 M MULTAS 94 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUELEZ MATEOS LUIS M. 9.666.863 D MULTAS 94 9.000
MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 9.717.662 R MULTAS 94 9.000 MIGUELEZ MATEOS LUIS MIGUEL 9.666.863 D MULTAS 93 6.000
MAYO FERNANDEZ MARIA 9.756.596 L MULTAS 93 9.000 MIGUELEZ MATEOS LUIS MIGUEL 9.666.863 D MULTAS 94 9.000
MAYO FERNANDEZ MARIA 9.756.596 L MULTAS 94 9.000 MIGUELEZ MIGUELEZ ILDEFONSO 9.688.259 S MULTAS 94 12.000
MAYO PERRERO ANTOLINA 71.388.910 S MULTAS 94 6.000 MIGUELEZ MIGUELEZ ILDEFONSO A. 9.688.259 S MULTAS 94 9.000
MAYO GARMON EMILIANO 1.013.282 V MULTAS 94 9.000 MIGUELEZ MONTERO ANTONIO 9.744.039 C MULTAS 93 9.000
MAYORAL GOMEZ JUAN RAMON 9.721.315 C MULTAS 93 9.000 MIGUELEZ MONTERO ANTONIO 9.744.039 c MULTAS 93 9.000
MAYORGA PEREZ JESUS 12.200.708 J MULTAS 93 9.000 MIGUELEZ OTERO MARTA 10.156.005 X MULTAS 94 9.000
MAYORGA PEREZ JESUS 12.200.708 J MULTAS 94 9.000 MIGUELEZ PEREZ MARINO 10.168.571 H MULTAS 93 6.000
MAYTON A 24.038.796 MULTAS 94 60.000 MILAN SIMON FERNANDO 51.170.115 z MULTAS 94 9.000
MAYTON A 24.038.796 MULTAS 94 60.000 MINGUELA MATEOS LUIS ADOLFO 2.604.930 L MULTAS 94 9.000
MAZABEL FLORES MANUEL 9.766.287 G MULTAS 93 9.000 MINGUEZ LEON TOMAS 9.678.940 B MULTAS 94 9.000
MAZABEL FLORES MANUEL 9.766.287 G MULTAS 93 9.000 MIRARAJOL MANUEL 12.266 F MULTAS 94 9.000
MAZARIAS CASTRO FRANCISCO 3.092.133 J MULTAS 94 6.000 MIRA COLOMA VICENTE 36.252.867 Z MULTAS 94 9.000
MCTTRANSS.L 24.275.687 S MULTAS 94 60.000 MIRANDA ALVAREZ JESUS 9.775.903 Y MULTAS 94 12.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 G MULTAS 94 9.000 MIRANDA FERNANDEZ MANUEL 9.801.389 P MULTAS 94 24.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 G MULTAS 94 9.000 MIRANDA GARCIA ANTONIO 76.197.956 Z MULTAS 94 9.000
MED1AVILLA DIAZ ALFREDO 9.709.510 Z MULTAS 94 9.000 MIRANDA PEÑA MARIA ISABEL 52.611.686 z MULTAS 94 9.000
MEDINA FERNANDEZ JORGE R. 50.812.375 Q MULTAS 94 9.000 MOLDES GONZALEZ M. ANGELES 9.631.386 K MULTAS 94 18.000
MEDINA MARTIN MIGUEL A. 50.797.841 H MULTAS 94 6.000 MOLDES GONZALEZ MARIA ANGELES 9.631.386 K MULTAS 94 6.000
MEDINA MARTINEZ ANTONIO 9.705.925 V MULTAS 94 6.000 MOLINA GARCIA JOSE MARINO 6.347.279 S MULTAS 94 9.000
MEDINA MARTINEZ ANTONIO 9.705.925 V MULTAS 94 9.000 MOLINA RASPALM. TERESA 36.029.496 L MULTAS 94 9.000
MEDINA MARTINEZ ANTONIO 9.705.925 V MULTAS 94 9.000 MOLINA SLVE1RA PALOMA 8.978.806 C MULTAS 94 9.000
MEDINA TARAN1LLA ANGELE. 9.747.487 H MULTAS 94 9.000 MONAR DIEZ JOSE MIGUEL 9.733.227 H MULTAS 93 18.000
MEJIAS ROBLES FERMIN 9.772.032 E MULTAS 93 9.000 MONGE GARRIDO CARLOS JAVIER 9.780.179 G MULTAS 94 9.000
MEJ1AS ROBLES FERMIN 9.772.032 E MULTAS 93 9.000 MONTALVO APARICIO JOSE 9.646.580 N MULTAS 94 18.000
MELCHOR APARICIO AGUSTIN 9.686.523 G MULTAS 94 9.000 MONTERO TORRENTE MARIA BLANCA 9.733.319 H MULTAS 94 9.000
MELGAR CONDE MARIA CARMEN 9.696.337 C MULTAS 93 6.000 MONTERO TORRENTE MARIA BLANCA 9.733.319 H MULTAS 94 9.000
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS 9.673.352 N MULTAS 93 9.000 MONTERO TORRENTE MARIA BLANCA 9.733.319 H MULTAS 94 9.000
MELLADO MARTIN ROSALIA PATROCI 9.614.400 D MULTAS 94 6.000 MONTERO TORRENTE MARIA BLANCA 9.733.319 H MULTAS 94 9.000
MELLADO MARTIN ROSALIA PATROCI 9.614.400 D MULTAS 94 6.000 MONTIEL PLAZA CARLOS 12.195.740 J MULTAS 93 6.000
MELLADO MARTIN ROSALIA PATROCI 9.614.400 D MULTAS 94 9.000 MONTIEL PLAZA CARLOS 12.195.740 J MULTAS 93 9.000
MELOMANIA C.B. 33.324.955 W MULTAS 93 60.000 MONTIEL PLAZA CARLOS 12.195.740 J MULTAS 94 9.000
MELON ALONSO JOSE LUIS 27.764.951 H MULTAS 94 6.000 MONTIEL PLAZA CARLOS 12.195.740 J MULTAS 94 9.000
MELON ARROYO LUIS 9.791.600 V MULTAS 94 9.000 MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 9.286.478 K MULTAS 94 6.000
MELON MOLDES JUAN JOSE 9.769.837 N MULTAS 93 9.000 MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 9.286.478 K MULTAS 94 9.000
MELON MOLDES JUAN JOSE 9.769.837 N MULTAS 94 9.000 MORAL MORAL JOSE S. 9.781.049 T MULTAS 94 6.000
MELON MOLDES JUAN JOSE 9.769.837 N MULTAS 94 9.000 MORAL RODRIGUEZ JOSE DE LA 9.615.340 Y MULTAS 94 6.000
MELON MORO JOSE LUIS 9.670.588 P MULTAS 94 9.000 MORALA DEL POZO MIGUEL ANGEL 9.729.476 Q MULTAS 94 9.000
MENDEZ CECILIA ALFONSO JUAN 250.187 Q MULTAS 93 9.000 MORALA DEL POZO MIGUEL ANGEL 9.729.476 Q MULTAS 94 12.000
MENDEZ CECILIA ALFONSO JUAN 250.187 Q MULTAS 93 9.000 MORALA BENA VIDES MANUEL 9.735.373 W MULTAS 94 6.000MENDEZ CECILIA ALFONSO JUAN 250.187 Q MULTAS 94 9.000 MORALA BUENO MARIA TERESA 9.764.322 V MULTAS 94 6.000MENDEZ FLOREZ MARIA DOLORES 9.724.531 Q MULTAS 94 6.000 MORALA BUENO MARIA TERESA 9.764.322 V MULTAS 94 9.000MENDEZ LOPEZ JESUS 50.819.385 B MULTAS 94 9.000 MORALA BUENO MARIA TERESA 9.764.322 V MULTAS 94 9.000MENENDEZ FERNANDEZ JAVIER 10.596.014 Y MULTAS 94 9.000 MORALA BUENO MARIA TERESA 9.764.322 V MULTAS 94 9.000MENENDEZ FERNANDEZ JAVIER 10.596.014 Y MULTAS 94 6.000 MORALA RODRIGUEZ ALEJANDRO 9.697.328 E MULTAS 94 12.000MENENDEZ FERNANDEZ JOSEFA 71.591.777 E MULTAS 94 9.000 MORALA RUBIO FRANCISCO 9.637.701 B MULTAS 94 6.000MENENDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 10.851.431 P MULTAS 94 6.000 MORALA SANDOVAL JOSE LUIS 9.548.407 A MULTAS 93 9.000MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 9.749.135 X MULTAS 94 9.000 MORALA SANDOVAL JOSE LUIS 9.548.407 A MULTAS 94 9.000MENENDEZ PEREZ EDUARDO JOSE 9.769.232 M MULTAS 94 9.000 MORALA SANDOVAL JOSE LUIS 9.548.407 A MULTAS 94 9.000MENENDEZPEREZ EDUARDO JOSE 9.769.232 M MULTAS 93 9.000 MORAN DE PAZ IVAN 9.788.869 T MULTAS 94 9.000MENENDEZ PEREZ EDUARDO JOSE 9.769.232 M MULTAS 94 6.000 MORAN ALONSO M. ESPERANZA 9.663.493 C MULTAS 93 6.000MENENDEZ PEREZ EDUARDO JOSE 9.769.232 M MULTAS 94 9.000 MORAN ENCINAS M. MERCEDES 9.723.966 A MULTAS 94 9.000MENENDEZTRASCASAS ANGEL 9.695.867 X MULTAS 94 9.000 MORAN FERNANDEZ ANGELES T. 9.536.430 D MULTAS 94 9.000MENENDEZ ZOREDA MARIA TERESA 9.709.488 S MULTAS 94 9.000 MORAN FERNANDEZ JAIME F. 9.691.753 J MULTAS 94 9.000MERAYO RODRIGUEZ ISABEL 9.934.071 A MULTAS 94 9.000 MORAN FERNANDEZ M. FLORITA 9.637.323 R MULTAS 94 6.000MEREDIZ GARCIA CANDIDO 10.715.033 T MULTAS 94 12.000 MORAN FERNANDEZ M. FLORITA 9.637.323 R MULTAS 94 9.000MERINO CUESTA M.DEL CARMEN 9.536.217 A MULTAS 94 9.000 MORAN FERNANDEZ M. FLORITA 9.637.323 R MULTAS 94 9.000MERINO MARTINEZ JOSE LUIS 9.713.236 Z MULTAS 94 9.000 MORAN FERNANDEZ M. FLORITA 9.637.323 R MULTAS 94 6.000MERINO PARAMIO FIDEL 9.569.511 Q MULTAS 93 9.000 MORAN GALAN GERARDO 10.754.773 L MULTAS 93 9.000MERINO PASTOR SANTIAGO 9.786.413 M MULTAS 94 6.000 MORAN GALAN GERARDO 10.754.773 L MULTAS 93 9.000MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 9.739.228 Q MULTAS 94 6.000 MORAN GALAN GERARDO 10.754.773 L MULTAS 94 9 000MERINO TIRADO JOSE M. 9.747.813 E MULTAS 94 6.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 93 9.000Merino i irado jóse m. 9.747.813 E MULTAS 94 6.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9.000MERINO TIRADOS JOSE M 9.747.813 E MULTAS 94 6.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9 000MIELGO SARMIENTO PEDRO 10.167.933 R MULTAS 93 9.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9.000M1ERES FLECHA FELIPE 9.678.588 G MULTAS 94 9.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9 000MIERES CORDON HELIO 71.384.866 L MULTAS 94 9.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 12.000MlERES CORDON HELIO 71.384.866 L MULTAS 94 6.000 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9.000
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MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9.000 MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 T MULTAS 94 9.000
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 94 9.000 MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 T MULTAS 94 9.000
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M MULTAS 93 9.000 MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 T MULTAS 94 9.000
MORAN GONZALEZ JAIME F. 9.691.753 J MULTAS 94 9.000 MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 T MULTAS 94 9.000
MORAN GUTIERREZ LUIS A. 9.753.242 T MULTAS 94 9.000 MUÑIZ BERNUY PABLO 0 MULTAS 94 9.000
MORAN LOPEZ AMADEO 9.568.383 S MULTAS 94 9.000 MUÑIZ FUERTES EUGENIO 9.580.861 G ■ MULTAS 94 9.000
MORAN LUIS ANGEL PEREZ 9.781.678 P MULTAS 94 9.000 MUÑIZ TEJEDOR JOSE A. 9.280.577 P MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 93 9.000 MUÑOZ COSSIO MIGUEL A. 12.367.389 J MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 93 9.000 MUÑOZ LUENGOS MARIA YOLANDA 9.742.993 D MULTAS 93 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 6.000 MUÑOZ LUENGOS MARIA YOLANDA 9.742.993 D MULTAS 93 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 6.000 MUÑOZ PARDO JOSE I. 2.880.004 J MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 12.000 MUÑOZ PEREZ JUAN MANUEL 9.772.335 A MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 MUDANZAS NAVARROS!. B 24.219.909 MULTAS 94 60.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 MURGA REDONDO ENRIQUE JOSE DE 16.028.277 Z MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 6.000 N ALVAREZ GUILLERMO PATTERSO 9.733.833 A MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NACHON CHAMORRO ANA MARIA 11.805.204 V MULTAS ■94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NAVARRETE NIETO ROBERTO 36.073.777 W MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NAVARRO DEL VALLE JULIAN 9.662.270 Q MULTAS 93 6.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NAVARRO ALVAREZ CARLOS 52.148.119 N MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NAVARRO SUAREZ GREGORIO 9.472.679 Z MULTAS 94 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 R MULTAS 94 9.000 NAVIDAD ARCE JOSE M. 12.193.438 B MULTAS 93 9.000
MORAN MORAN MARIA ANGELES 10.052.779 P MULTAS 94 9.000 NEBREDA MAYORAL ANTONIO 16.791.548 F MULTAS 94 9.000
MORAN PACIOS MERCEDES 10.041.083 L MULTAS 94 9.000 NEGRETE MARTIN JOSE 12.702.450 X MULTAS 94 18.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 93 9.000 NEGRO ALBAÑIL CESAR MARINO 9.713.235 J MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 93 9.000 NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 9.750.631 B MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 6.000 NIETO GONZALEZ TOMAS 9.596.173 K MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 9.000 NIETO LOPEZ JOSE 72.121.952 R MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 9.000 NIETO ORDOÑEZ JOSE LUIS 9.682.287 T MULTAS 93 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 9.000 NIETO ORDOÑEZ JOSE LUIS 9.682.287 T MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 9,000 NIETO ORDOÑEZ JOSE LUIS 9.682.287 T MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 6.000 NISTAL GONZALEZ M. AURORA 9.738.331 Q MULTAS 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 N MULTAS 94 9.000 NORTEBUSPRADAS.A. A 24.043.861 MULTAS 94 60.000
MORAN RODRIGUEZ ALBERTO 9.732.209 N MULTAS 94 9.000 NORTEBUSS.A A 24.043.861 MULTAS 94 60.000
MORAN RODRIGUEZ TOMAS 71.384.881 B MULTAS 94 12.000 NORTEBUSS.A. A 24.043.861 MULTAS 94 60.000
MORAN RODRIGUEZ TOMAS 71.384.881 B MULTAS 94 6.000 NORTEBUSS.A. A 24.043.861 MULTAS 94 .60.000
MORAN SUAREZ ANA BELEN 9.793.021 N MULTAS 94 12.000 NOTARIO GOMEZ RAFAEL 2.671 A MULTAS 94 9.000
MORAN VILLARROEL FRANCISCO JAV 9.736.967 D MULTAS 93 6.000 NUÑEZBAYON ANTONIO 10.097.277 R MULTAS 94 9.000
MORAN VILLARROEL FRANCISCO JAV 9.736.967 D MULTAS 94 6.000 NUÑEZBAYON ANTONIO 10.097.277 R MULTAS 94 9.000
MORAN VILLARROEL FRANCISCO JAV 9.736.967 D MULTAS 94 9.000 NUÑEZ BLASCO HECTOR 406.537 N MULTAS . 94 9.000
MORATIEL ASTIARRAGA MARIA CARM 32.797.048 Z MULTAS 93 9.000 OBLANCA CASADO MIGUEL 9.670.198 D' MULTAS 93 9.000
MOREIRAS FERNANDEZ MANUEL 35.933.969 B MULTAS 94 9.000 OBLANCA GONZALEZ BALTASAR 2.807.955 T MULTAS 94 6.000
MOREIRAS FERNANDEZ MANUEL 35.933.969 B MULTAS 94 9.000 OCHAITA DE CON FERNANDO 980.143 K MULTAS 94 9.000
MORENO DE LA PUENTE JOSE LUIS 9.674.725 M MULTAS 94 6.000 OCHO DOS CERO NUEVE PERRERO HN F24.201.907 MULTAS 94 60.000
MORENO FRANCO ISIDORO 9.707.479 F MULTAS 94 6.000 OENDAS RODRIGO RUBEN 71.697.728 N MULTAS 94 9.000
MORENO GARCIA BENITO 16.667.098 X MULTAS 94 9.000 OFICINAS Y B 24.008.500 MULTAS > 94 60.000
MORENO RODRIGUEZ JUAN A. 9.763.280 X MULTAS 94 6.000 OLEGO SIERRA JOSE LUIS 10.747.813 M MULTAS 93 9.000
MORENO RODRIGUEZ TOMAS 9.738.728 E MULTAS 94 9.000 OLIVER CARRASCO MARIA MAR 9.796.382 S MULTAS 94 9.000
MORENO RODRIGUEZ TOMAS 9.738.728 E MULTAS 94 6.000 OLIVERAS BIZARRO M. TERESA 77.295.215 N MULTAS 94 6.000
MORENO SEGURA JUAN 2.158.398 D MULTAS 94 9.000 OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L MULTAS 94 9.000
MORENO VIDALES MARIA PILAR 10.176.983 N MULTAS 93 9.000 OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L MULTAS 94 9.000
MORERO BLANCO JUAN IGNACIO 50.093.608 E MULTAS 94 12.000 OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L MULTAS 94 9.000
MORILLA RODRIGUEZ M.DEL CARMEN 1.371.553 V MULTAS 94 9.000 OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L MULTAS 94 9.000
MORO VALDERAS JOAQUIN M. 10.171.288 K MULTAS 94 9.000 OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L MULTAS 94 9.000
MORO VALDERAS JOAQUIN M. 10.171.288 K MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 93 9.000
MORO VILLAR AUREA 9.662.468 F MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 6.000
MORO VILLAR AUREA 9.662.468 F MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 6.000
MORO VILLAR AUREA 9.662.468 F MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MORON BECQUER PEDRO A. 1.079.132 H MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOSTAZA SAAVEDRA ANTONIO L. 12.206.842 Y MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOTOS GABARRI RAFAEL 12.355.407 Z MULTAS 94 6.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOURE ABALO JOSE M. 33.286.178 A MULTAS 94 12.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO DEL 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 93 60.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO DEL 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO DEL 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOVITRANS LEON S.A. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO DEL 9.771.753 L MULTAS 94 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 93 60.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MOVITRANS LEON SA. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MOVITRANS LEON S.A. A 24.061.897 MULTAS 94 60.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS JOSE MAN 9.743.297 z MULTAS 94 6.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS JOSE MAN 9.743.297 z MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 93 9.000
MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS MARIA CR 9.735.405 B MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000
MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS MARIA CR 9.735.405 B MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000
MUÑIZ ALONSO JESUS 71.006.041 G MULTAS 93 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000
MUÑIZ ALVAREZ FRANCISCO A. 9.666.821 J MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000
MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 T MULTAS 94 9.000 OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000
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OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA ORTEGA ISIDORO 428.919 S MULTAS 93 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 T MULTAS 93 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 T MULTAS 93 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 T MULTAS 93 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 T MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL .71.246.571 T MULTAS 94 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000 ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 T MULTAS 94 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORT1Z PRIETO LUIS 9.460.354 V MULTAS 94 12.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 9.754.350 G MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 9.754.350- G MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 9.754.350 G MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000 ORTIZ VIZCAINO M. CARMEN 5.134.702 K MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000 ORUVE GONZALEZ M. MERCEDES 12.692.391 W MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000 OSA PRADA ANTONIO 9.762.685 J MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 6.000 OSA PRADA JORGE E. 9.779.408 S MULTAS 94 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OSUNA CEDRON BENIGNA 10.023.831 V MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OSUNA CEDRON MARIA BENIGNA 10.023.831 V MULTAS 93 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OTERO DEL PINO JUAN JOSE 15.933.044 R MULTAS 93 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X • MULTAS 94 9.000 OTERO DEL PINO JUAN JOSE 15.933.044 R MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OTERO DEL PINO JUAN JOSE 15.933.044 R MULTAS 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 X MULTAS 94 9.000 OTERO FERNANDEZ ANGEL 9.593.645 T MULTAS 94 6.000
OLMO PACHO FRANCISCO JAVIE 9.741.621 V MULTAS 94 6.000 OTERO PERRERO TOMAS 10.187.079 B MULTAS 93 9.000
OLMO PACHO FRANCISCO JAVIE 9.741.621 V MULTAS 94 9.000 OTERO PADIERNA JOSE LUIS 9.728.508 Z MULTAS 94 6.000
OLMO PACHO FRANCISCO JAVIER 9.741.621 V MULTAS 94 9.000 OTERO PADIERNA JOSE LUIS 9.728.508 Z MULTAS 94 9.000
OLMO PACHO FRANCISCO JAVIER 9.741.621 V MULTAS 94 9.000 OTERO PADIERNA JUAN CARLOS 9.747.358 G MULTAS 94 9.000
OLMOS GARCIA CELESTINO 9.632.465 L MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 6.000
OLMOS GARCIA CELESTINO 9.632.465 L MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 9.000
ONTALVILLA GARCIA ESTHERO. 9.683.167 Y MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 9.000
ORDAS GARCIA M.ANGELES 9.763.969 D MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 6.000
ORDAS GARCIAÍ1ARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 93 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAÍ GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDAS GARCIA MARIA LUZ 9.504.164 N MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
ORDAS MARTINEZ ARSEN1O 9.657.307 K MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORDAS MERINO HERACLIO 9.633.343 T MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORDOÑEZ RADIOLA JOSE LUIS 9.482.719 A MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORDOÑEZ FLOREZ JESUS ANGEL 9.745.686 B MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORDOÑEZ LLANOS FERMIN 9.647.356 Y MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORDOÑEZLOPEZ BERNARDO 10.100.647 J MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71.400.718 R MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORGANIZACION INDUSTRIAL BER. C 24.252.579 E MULTAS 94 60.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORQUESTA STANDAR SL 33.398.249 H MULTAS 94 60.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 9.799.713 B MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORTEGA GARCIA M.BEGOÑA 9.265.824 K MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000UR1 EGA LOPEZ J UAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 93 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 93 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000OR (EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000UR 1 EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000GRIEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000üR 1 EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000OR 1 EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 6.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000OK1 EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000ORI EGA LOPEZ JUAN JOSE 50.282.076 M MULTAS 94 9.000 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000
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OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 94 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 94 6.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 94 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 94 6.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PEDROSA CABALLO PEDRO PABLO 9.776.281 Q MULTAS 94 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PELAEZMALAGONMARTHA 9.779.826 L MULTAS 93 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000 PELAEZMALAGONMARTHA 9.779.826 L MULTAS 94 6.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PELAEZ PEREZ MARIA LOURDES 9.761.984 W MULTAS 94 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 6.000 PELAEZ SUAREZ M.DEL CARMEN 9.685.931 X MULTAS 94 9.000
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X MULTAS 94 9.000 PELEGRIN ARENILLAS ANTONIO 50.010.770 F MULTAS 93 9.000
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 3.435 E MULTAS 93 6.000 PELLITERO CABERO ELIGIO 9.705.270 Y MULTAS 94 9.000
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 3.435' E MULTAS 93 6.000 PELLITERO MARTINEZ JOSE 9.484.159 V MULTAS 94 6.000
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 3.435 E MULTAS 93 6.000 PELLITERO MARTINEZ JULIAN 9.465.755 J MULTAS 94 9.000
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 3.435 E MULTAS 93 9.000 PELLITERO VAZQUEZ JORGE A. 9.751.444 L MULTAS 93 9.000
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 3.435 E MULTAS 94 6.000 PELLITERO VAZQUEZ JORGE A. 9.751.444 L MULTAS 94 9.000
OVEJA CARBAJAL JESUS JAVIER 9.611.192 K MULTAS 94 9.000 PELLITERO VAZQUEZ JORGE ABILIO 9.751.444 L MULTAS 94 9.000
OVEJA V1LLAFAÑE ANA BEATRIZ 9.759.300 D MULTAS 94 . 9.000 PENA R1VAS JUAN 35.030.592 M MULTAS 94 9.000
OXIDOS MAGNETICOS S.A 24.086.357 K MULTAS 93 60.000 PERALES SAN SEGUNDO JESUS 50.822.698 N MULTAS 94 9.000
PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 9.712.670 T MULTAS 94 6.000 PEREIRA BUENO JUANA MARIA 33.190.588 R MULTAS 94 12.000
PACHO CEREZAL CARLOS MATIAS 9.706.713 T MULTAS 94 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 6.000
PALACIO MAZAIRA MARIA LUISA 9.615.847 F MULTAS 94 6.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PALACIOS CANALES RAUL 9.795.401 T MULTAS 94 . 18.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PALACIOS FRONTAURA JACINTO 10.068.478 ■ K MULTAS 93 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO 9.635.445 D MULTAS 94 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 6.000
PALANCA LOPEZ MARIA LOURDES 9.765.054 J MULTAS 94 6.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 6.000
PALANCA URCERA ANTONIO 9.703.108 Y MULTAS 93 12.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 6.000
PALAZUELO SANCHEZ JUAN M. 10.200.530 F MULTAS 94 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 6.000
FALENCIA VEGA MARIA YOLANDA 9.764.594 J MULTAS 94 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PALOMERO PESCADOR ANA MARIA 7.804.352 S MULTAS 94 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PANERA MARTINEZ MARCOS 9.657.804 N MULTAS 93 9.000 PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 T MULTAS 94 9.000
PANERA MARTINEZ MARCOS 9.657.804 N MULTAS 94 6.000 PEREIRA GUERRA CAMINO 9.768.218 A MULTAS 93 9.000
PANERO PARDO M. CRISTINA 9.756.450 B MULTAS 94 6.000 PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 9.755.987 P MULTAS 94 6.000
PAN1AGUA GOMEZ JUAN CARLOS 9.747.530 S MULTAS 94 9.000 PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 9.755.987 P MULTAS 94 9.000
PANIAGUA TEJO MARIA INMACULAD 12.236.876 W MULTAS 94 6.000 PEREZ ABIA FRANCISCO 9.517.087 D MULTAS 94 9.000
PANIZO ALONSO LUIS 9.718.640 J MULTAS 93 9.000 PEREZ ALFONSO ALBERTO 50.784.917 C MULTAS 93 6.000
PANIZO ALONSO LUIS 9.718.640 J MULTAS 94 9.000 PEREZ ALLER FERNANDO 9.781.233 T MULTAS 94 9.000
PANTINTASCON FELIX M. 9.770.967 S MULTAS 94 6.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 93 9.000
PAPAY FERNANDEZ GUILLERMO 9.729.978 N MULTAS 93 9.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 94 9.000
PAPAY FERNANDEZ PALOMA M. 9.767.488 D MULTAS 94 12.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 94 9.000
PAPAY SARABIA ADOLFO 9.489.933 H MULTAS 93 6.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 94 9.000
PAPAY SARABIA ADOLFO 9.489.933 H MULTAS 94 9.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 94 9.000
PARADA LOPEZ RICARDO 10.052.397 V MULTAS 94 9.000 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N MULTAS 94 9.000
PARAJA TUERO M. CRISTINA 10.751.468 A MULTAS 94 9.000 PEREZ ANDRES LAUDINO 9.663.448 K MULTAS 94 9.000
PARAMIO GAGO CARMELO 9.616.851 E MULTAS 94 9.000 PEREZ ANTON MIGUEL ANGEL 9.766.888 F MULTAS 94 6.000
PARDILLA GONZALO MOISES 3.255.759 V MULTAS 94 9.000 . PEREZ ANTON MIGUEL ANGEL 9.766.888 F MULTAS 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 Z MULTAS 94 9.000 PEREZ ARCE MIGUEL A. 10.179.749 H MULTAS 94 9.000
PAREDES BERNALDO QUIROS ELENA 12.354.070 B MULTAS 94 6.000 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 C MULTAS 94 9.000
PARIENTE CHACARTEGU1BEGOÑA 9.636.825 D MULTAS 94 9.000 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 C MULTAS 94 9.000
PARIENTE CHACARTEGUI MARIA BEG 9.636.825 D MULTAS 93 6.000 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 C MULTAS 94 9.000
PARRA HOYOS SANTIAGO 50.288.044 Q MULTAS 94 9.000 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 C MULTAS 94 9.000
PARRA VILLAROGELIOH.DE LA 71.406.911 F MULTAS 94 6.000 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 C MULTAS 94 9.000
PARRAGA VAZQUEZ CANDIDO 7.462.408 N MULTAS 93 9.000 PEREZ AYUSO M.DEL PILAR 12.364.354 Z MULTAS 94 9.000
PASCUAL GONZALEZ CESAR ELIAS 9.761.031 S MULTAS 93 6.000 PEREZ AYUSOM. PILAR 12.364.354 Z MULTAS 94 9.000
PASTOR MENDEZ LORENZO 12.159.421 B MULTAS 94 6.000 PEREZ BRAVO EUGENIO 9.727.996 P MULTAS 94 6.000
PASTOR MENDEZ LORENZO 12.159.421 B MULTAS 94 9.000 PEREZ BRAVO JOSE 1. 9.751.336 A MULTAS 94 6.000
PASTOR MENDEZ LORENZO 12.159.421 B MULTAS 94 9.000 PEREZCARRACEDOJORGE 36.139.540 P MULTAS 94 9.000
PASTOR SERRANO SILVANO 9.672.290 P MULTAS 94 6.000 PEREZ CASCALLANA ROSARIO 9.698.130 L MULTAS 94 9.000
PASTOR SERRANO SILVANO 9.672.290 P MULTAS 94 9.000 PEREZ CESAR MARTA LUZ 9.765.563 Q MULTAS 94 6.000
pazbarriojosea.de 9.477.761 J MULTAS 93 6.000 PEREZ CUESTA MANUEL 10.205.425 A MULTAS 94 6.000
PAZ PANIZO JOSE FCO. 11.947.574 V MULTAS 94 9.000 PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 9.755.987 P MULTAS 94 6.000
PEÑA MARTINEZ AGUSTIN 9.543.058 J MULTAS 94 9.000 PEREZ DIAZ ALEJANDRO 9.760.801 S MULTAS 94 9.000
PEÑA TRIGUERO ANA 52.158.756 T MULTAS 94 9.000 PEREZ DIAZ ALEJANDRO 9.760.801 S MULTAS 94 9.000
PEÑA TRIGUERO ANA M. 52.158.756 T MULTAS ■ 94 9.000 PEREZ DIAZ ALEJANDRO J. 9.760.801 s MULTAS 94 9.000
PEÑIN DONCEL FELIX 14.245.659 B MULTAS 94 6.000 PEREZ DIAZ JAVIER 9.753.416 J MULTAS 93 6.000
PEDRAZA RAMIRO ANTONIO RICARDO 6.214.842 N MULTAS 94 9.000 PEREZ DIEZ DAMASO JESUS 9.548.470 c MULTAS 94 9.000
PEDREJON TEJERINA LEANDRO 12.676.002 N MULTAS 93 9.000 PEREZ DURANTEZ JUAN S. 9.717.955 H MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 6.000 PEREZ FERNANDEZ CESAR 9.752.285 D MULTAS 94 6.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 9.565.156 P MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ FERNANDEZ EUGENIA 9.653.855 L MULTAS 94 6.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10.198.678 H MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ FLOREZ CASILDA 9.748.573 T MULTAS 94 6.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 •9.000 PEREZ GARCIA ANA MARIA 10.149.372 R MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ GARCIA BERNARDINO 71.004.926 Q MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 9.000 PEREZ GARCIA LUZDIVINA 9.671.715 P MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 94 9.000 PEREZ GARCIA LUZDIVINA 9.671.715 P MULTAS 94 9.000
PEDRO CASTILLA ANTONIO DE 9.702.369 A MULTAS 93 6.000 PEREZ GOMEZ RUBEN 9.745.261 T MULTAS 94 9.000
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PEREZ GONZALEZ MARCIANO 9.728.406 G MULTAS 94 9.000
PEREZ GONZALEZ MARIA AMOR 10.195.389 H MULTAS 94 9.000
PEREZ GONZALEZ MARIA AMOR 10.195.389 B MULTAS 94 9.000
PEREZ GONZALEZ MARIA AMOR 10.195.389 B MULTAS 94 9.000
PEREZ GONZALEZ MIGUEL A. 10.547.647 P MULTAS 94 9.000
PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.699.470 W MULTAS 93 9.000
PEREZ GONZALEZ RAFAEL 71.415.563 B MULTAS 94 9.000
PEREZ GRANDE ANTONIO 50.059.471 V MULTAS 94 9.000
PEREZ GUERRA SALVADOR 10.162.613 V MULTAS 93 6.000
PEREZ BERRAN EPIFANIOE. 12.160.132 D MULTAS 94 9.000
PEREZ BERRAN EPIFANIOE. 12.160.132 D MULTAS 94 9.000
PEREZ BERRAN EPIFANIOE. 12.160.132 D MULTAS 94 9.000
PEREZ BERRERAS JUSTINIANO 10.827.423 N MULTAS 94 12.000
PEREZ BUERTA JOSE PEDRO 9.463.614 B MULTAS 94 6.000
PEREZ IGLESIAS JOSE MARIA 10.174.834 W MULTAS 93 9.000
PEREZ IGLESIAS JOSE MARIA 10.174.834 W MULTAS 94 9.000
PEREZ LOPEZ JOSE MANUEL 9.768.205 J MULTAS 93 •9.000
PEREZ LOPEZ JOSE MANUEL 9.768.205 J MULTAS 94 18.000
PEREZ LOPEZ M. VICTORIA 9.734.832 J MULTAS 94 9.000
PEREZ MARTINEZ JUAN JOSE 9.738.780 M MULTAS 94 6.000
PEREZ MARTINEZ LOURDES 10.186.361 Y MULTAS 94 9.000
PEREZ MARTINEZ RAFAEL FCO. 9.727.853 A MULTAS 94 9.000
PEREZ MARTINEZ RICARDO 9.760.967 C MULTAS 94 9.000
PEREZ MATEOS MARIA CELESTINA 9.689.505 L MULTAS 94 9.000
PEREZ MONGEBEJAMIN 9.501.535 M MULTAS 94 9.000
PEREZ MUÑOZ JOSE A. 9.742.816 Q MULTAS 94 6.000
PEREZ OTERO JOSE LUIS 35.229.009 R MULTAS 94 9.000
PEREZ OTERO JOSE LUIS 35.229.009 R MULTAS 94 9.000
PEREZ PANDO JOSE MARIA 13.470.487 P MULTAS 93 9.000
PEREZ PEREZ DIVINIDAD 71.493.418 B MULTAS 94 6.000
PEREZ PEREZ JOSE LUIS 9.298.398 G MULTAS 94 9.000
PEREZ PEREZ VIRGILIO 9.675.411 R MULTAS 94 12.000
PEREZ PEREZ VIRGILIO 9.675.411 R MULTAS 94 9.000
PEREZ PEREZ VIRGILIO 9.675.411 R MULTAS 94 9.000
PEREZ REDONDO RAFAEL 12.698.914 Q MULTAS 93 9.000
PEREZ REY M. ANGELES 10.059.693 E MULTAS 94 6.000
PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO 9.768.719 K MULTAS 94 9.000
PEREZ RODRIGUEZ JOAQUIN 9.650.626 X MULTAS 94 9.000
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 5.229.492 M MULTAS 94 9.000
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 5.229.492 M MULTAS 94 9.000
PEREZ ROY M. BERNARDA 10.168.742 M MULTAS 94 9.000
PEREZ SECO ISIDRO 10.194.612 T MULTAS 94 9.000
PEREZ SUAREZ BEATRIZ 9.783.570 Z MULTAS 94 9.000
PEREZ SUAREZ EMILIO 9.740.621 Y MULTAS 94 6.000
PEREZ TUBILLA MANUEL JAVIER 9.680.188 V MULTAS 94 6.000-
PEREZ VERA EUGENIO 16.684.806 P MULTAS 93 9.000
PEREZ VERA EUGENIO 16.684.806 P MULTAS 93 6.000
PEREZ VERA EUGENIO 16.684.806 P MULTAS 93 6.000
PEREZ V1LLACE FIDEL ANDRES 9.285.698 T MULTAS 94 9.000
PESCADOR MARTINEZ ALONSO 9.761.566 K MULTAS 94 6.000
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 9.756.448 D MULTAS 94 6.000
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 9.756.448 D MULTAS 94 9.000
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 9.756.448 D MULTAS 94 6.000
PIÑAN DIEZ MARTA 9.748.334 Z MULTAS 94 9.000
PIÑAN DIEZ MARTA 9.748.334 Z MULTAS 94 6.000
PIÑAN MIGUEL FERNANDO 51.642.364 G MULTAS 94 9.000
P1ÑOL BUJ JUAN 37.317.836 Z MULTAS 94 6.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 93 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 93 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 94 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 94 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 94 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 94 9.000
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M MULTAS 94 9.000
P1NILLAORTIZ SALVADOR 9.726.862 R MULTAS 94 9.000
PININ GARCIA M. CRISTINA 52.580.189 G MULTAS 94 9.000
PINTADO DE PAZ ANGEL 11.713.036 X MULTAS 94 6.000
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 MULTAS 94 60.000
PIQUERO FERNANDEZ JOAQUIN MANU 10.589.185 P MULTAS 94 6.000
PIQUERO FERNANDEZ JOAQUIN MANU 10.589.185 P MULTAS 94 9.000
PISABARRO SALAGRE BERNABE 11.606.808 L MULTAS 94 9.000
PISABARRO SALAGRE BERNABE 11.606.808 L MULTAS 94 9.000
PLAZA MANZANEDO MANUEL 1. 35.236.781 E MULTAS 94 9.000
PLAZA PEREZ PEDRO 26.444.045 W MULTAS 94 9.000
POLLAN FUENTES MANUEL 9.371.832 E MUTAS 94 9.000
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POMBRIEGO ALVAREZ CRISTINA 9.934.181 K MULTAS 94 9.000
PONCE DIEZ AURORA 9.727.620 T MULTAS 94 9.000
PONGA DIEZ MIGUEL DE 14.675.175 W MULTAS 94 9.000
PONGA GARCIA JOSE A. 9.773.516 B MULTAS 94 9.000
PORTO GONZALEZ DIONISIO 9.771.229 R MULTAS 94 9.000
PORTO GONZALEZ MARIA CARMEN 9.732.927 V MULTAS 94 6.000
PORTUGUES VIDANES ENRIQUE 9.783.448 F MULTAS 94 9.000
PORTUGUES VIDANES MIGUEL 9.774.928 C MULTAS 93 6.000
POSADA LOPEZ JOSE ANGEL 10.195.351 A MULTAS 94 9.000
POSADILLA BLANCO ANA MARIA 9.769.594 E MULTAS 94 9.000
POSAD1LLA BLANCO ANA MARIA 9.769.594 E MULTAS 94 9.000
POSADILLA GONZALEZ PEDRO ENRIQ 9.626.101 A MULTAS 94 9.000
POZA PASTOR JAIME ALBERTO 12.656.467 G MULTAS 94 9.000
POZO RODRIGUEZ PABLO DEL 1.075.792 J MULTAS 94 6.000
PRADA GARCIA FELIPE DE 11.710.737 B MULTAS 93 9.000
PRADA PRESA LIBERTO 9.717.048 P MULTAS 94 9.000
PRADO BERLANGA LUISA 9.630.567 F MULTAS 94 9.000
PRADO BERRERAS VENANCIO R. 9.806.168 A MULTAS 94 12.000
PRADO SANTALLA ALBERTO 10.041.785 P MULTAS 93 9.000
PRADO UGIDOS CARLOS DE 9.630.275 Z MULTAS 93 12.000
PRESA BARAZON MERCEDES 9.754.831 W MULTAS 94 9.000
PRESA LERA ALBERTO 9.791.394 B MULTAS 94 6.000
PRESA LERA ELISEO 9.761.172 H MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 93 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 93 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 93 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 93 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 93 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 . N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N MULTAS 94 6.000
PRIETO AGUADO FRANCISCO!. 9.800.972 M MULTAS 94 6.000
PRIETO ALVAREZ AGUSTIN 9.696.757 A MULTAS 94 6.000
PRIETO BARRERA FERNANDO 9.676.891 D MULTAS 94 9.000
PRIETO BARRERA FERNANDO 9.676.891 D MULTAS 94 9.000
PRIETO CASTRO FERNANDO 9.773.542 Z MULTAS 94 9.000
PRIETO CORDERO ANDRES 10.165.960 Y MULTAS 94 • 9.000
PRIETO FERNANDEZ JESUS 9.722.804 Z MULTAS 93 9.000
PRIETO FERNANDEZ JESUS 9.722.804 Z MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E MULTAS 94 6.000
PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71.427.106 P MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71.427.106 P MULTAS 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71.427.106 P MULTAS 94 9.000
PRIETO FIDALGOEUTIQUIANO 9.690.565 K MULTAS 94 9.000
PRIETO FIDALGOEUTIQUIANO 9.690.565 K MULTAS 94 9.000
PRIETO FIDALGOEUTIQUIANO 9.690.565 K MULTAS 94 6.000
PRIETO FIDALGOEUT1QUIANO 9.690.565 K MULTAS 94 9.000
PRIETO FIDALGOEUTIQUIANO 9.690.565 K MULTAS . 94 9.000
PRIETO FIDALGOEUTIQUIANO 9.690.565 K MULTAS 94 6.000
PRIETO GIL ESMERALDA 12.321.340 X MULTAS 94 9.000
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PRIETO GONZALEZ JACINTO 10.170.994 A MULTAS 93 9.000
PRIETO GONZALEZ JACINTO 10.170.994 A MULTAS 94 9.000
PRIETO GONZALEZ JACINTO 10.170.994 A MULTAS 94 9.000
PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO 9.616.240 D MULTAS 94 9.000
PRIETO GONZALEZ JUAN CARLOS 10.195.319 V MULTAS 94 9.000
PRIETO GONZALEZ MARIA MERCEDES 9.717.943 Y MULTAS 94 6.000
PRIETO MALLO MANUEL 9.762.321 V MULTAS 94 9.000
PRIETO MALLO MANUEL 9.762.321 V MULTAS 94 9.000
PRIETO MARQUES VENANCIO 9.730.321 X MULTAS 94 9.000
PRIETO MARQUES VENANCIO 9.730.321 X MULTAS 94 6.000
PRIETO MARQUES VENANCIO 9.730.321 X MULTAS 94 9.000
PRIETO MARTINEZ JOSE 9.764.648 K MULTAS 94 9.000
PRIETO MARTINEZ JOSE 9.764.648 K MULTAS 94 6.000
PRIETO PEREZ JORGE LUIS 10.534.681 Z MULTAS 93 9.000
PRIETO PRIETO PEDRO 10.476.980 C MULTAS 94 9.000
PRIETO RODRIGUEZ JOSE C. 7.764.927 N MULTAS 94 9.000
PRIETO RODRIGUEZ JOSE C. 7.764.927 N MULTAS 94 9.000
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 7.764.927 N MULTAS 94 36.000
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 7.764.927 N MULTAS 94 9.000
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 7.764.927 N MULTAS 94 9.000
PRIETO SUAREZ JOSE ANTONIO 10.180.354 W MULTAS 93 9.000
PRIETO VEGA M. CAMINO 9.764.198 P MULTAS 94 9.000
PRIETO V1ÑUELA FRANCISCO JAVIE 9.729.847 L MULTAS 94 9.000
PRIETO VILLACORTA JULIO CESAR 30.606.719 K MULTAS 94 9.000
PROCOVIALS.A. B 24.218.422 MULTAS 94 60.000
PROCOVIALS.A. B 24.218.422 MULTAS 94 60.000
PROCOVIALS.A. 8 24:218.422 MULTAS 94 60.000
PROMOTORA TEJERA PERRERAS S.L B 24.209.561 MULTAS 94 60.000
PUENTE ALVAREZ NATALIA 9.774.528 B MULTAS 94 9.000
PUENTE ALVAREZ NATALIA 9.774.528 B MULTAS 94 9.000
PUENTE DUPORT AGUSTIN!. 9.755.711 P MULTAS 94 9.000
PUENTE DUPORT AGUSTIN JORGE 9.755.711 P MULTAS 93 6.000
PUENTE DUPORT AGUSTIN JORGE 9.755.711 P MULTAS 94 6.000
PUENTE DUPORT AGUSTIN JORGE 9.755.711 P MULTAS 94 6.000
PUENTE DUPORT AGUSTIN JORGE 9.755.711 P MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA M. DE LA 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 93 6.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 93 6.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 93 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 6.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 6.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 6.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA MARIA DE L 9.760.796 X MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D MULTAS 94 9.000
PUENTE MADARRO MIGUEL DE LA 9.628.782 Q MULTAS 94 6.000
PUENTE PEREZ VIDAL 9.770.301 Q MULTAS 94 9.000
PUENTE PRIETO ISIDORO 9.596.186 B MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 93 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T MULTAS 94 9.000
PUENTE TORAL FERNANDO DE LA 9.744.939 T MULTAS 94 9.000
PUENTE TORAL FERNANDO DE LA 9.744.939 T MULTAS 94 9.000
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PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W MULTAS 93 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W MULTAS 93 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 w MULTAS 94 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 w MULTAS 94 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 w MULTAS 94 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 w MULTAS 94 9.000
PUERTAS SEGURAS SL B 24.029.860 MULTAS 94 60.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.148.529 D MULTAS 93 6.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 T MULTAS 94 9.000
PUIG MARIA JOSE MARIA 10.488.529 T MULTAS 94 9.000
PULGAR RODRIGUEZ FERNANDO 9.739.107 X MULTAS 94 9.000
PUVENCARSL. 24.277.899 L MULTAS 94 60.000
QINTELA VALLADARES MANUEL 9.762.917 S MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTIN LUIS MANUEL 9.720.907 A MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 9.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E. 9.704.936 V MULTAS 94 6.000
QUUANOAHUADO JORGE 9.802.163 T MULTAS 94 9.000
QUIJANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X MULTAS 94 6.000
QUUANOAHUADO OSCAR 9.775.462 W MULTAS 94 6.000
QUUANO GARCIA JULIO 9.757.294 G MULTAS 94 9.000
QUINTANA RODRIGUEZ ROBERTO 9.734.923 N MULTAS 94 9.000
QUINTANILLA MAYO ISIDRO V. 10.190.725 T MULTAS 94 9.000
QUINTANILLA SANTAMARTA ALMUDEN 9.682.134 P MULTAS 94 6.000
QUINTELA VALLADARES JOSE G. 9.775.430 Q MULTAS 94 24.000
QUINTELA VALLADARES MANUEL E. 9.762.917 S MULTAS 94 12.000
QUIROGA DOMINGUEZ AGUSTIN 10.191.802 L MULTAS 94 6.000
QUIROGA DOMINGUEZ AGUSTIN 10.191.802 L MULTAS 94 6.000
QUIROGA GAYOSO EMILIANO 76.700.405 M MULTAS 94 9.000
QUIROS HUERCO ANGEL LUIS 10.523.856 E MULTAS 94 9.000
RABANAL ALONSO MANUEL ABILIO 9.602.678 V MULTAS 94 9.000
RABANAL DIEZ JESUS M. 71.924.209 N MULTAS 94 9.000
RABANAL RODRIGUEZ ALVARO 10.188.407 M MULTAS 94 9.000
RALLROALSL 79.290.417 X MULTAS 94 60.000
RAMIREZ MAYO FCO. JAVIER 2.216.918 V MULTAS 94 9.000
RAMIREZ MAYO FCO.JAVIER 2.216.918 V MULTAS 94 9.000
RAMIREZ RAMIREZ MOISES 30.935.160 E MULTAS 94 9.000
RAMIREZ RODRIGUEZ ANGEL 2.827.910 Z MULTAS 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS DEL POZO PEDRO MANUEL 9.755.880 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS ALVAREZ MARIA CELIA 9.667.391 p MULTAS 94 9.000
RAMOS ALVAREZ MARIA CELIA 9.667.391 p MULTAS 94 6.000
RAMOS CRESPO ANGEL 818.915 T MULTAS 93 9.000
RAMOS GONZALEZ JONATAN 71.422.924 N MULTAS 94 9.000
RAMOS GONZALEZ JONATAN 71.422.924 N MULTAS 94 9.000
RAMOS GONZALEZ JONATAN 71.422.924 N MULTAS 94 9.000
RAMOS GUALLART SERGIO 9.758.033 F MULTAS 94 9.000
RAMOS PLAZA ENRIQUE 9.708.647 W MULTAS 94 6.000
RAMOS PLAZA ENRIQUE JULIAN 9.708.647 W MULTAS 94 6.000
RAMOS PLAZA GABRIEL 9.682.024 J MULTAS 94 6.000
RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTI 9.682.024 J MULTAS 94 9.000
RAMOS RAMOS ANTONIO 10.070.874 w MULTAS 94 9.000
RAMOS RODRIGUEZ EVA DE JESUS 9.695.873 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS SABUGO FRANCISCO 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
RAMOS SANCHEZ JOSE EDUARDO 9.703.122 C MULTAS 94 9.000
RASTRILLA ORDAS ROSA BLANCA 9.693.999 M MULTAS 93 9.000
REÑONES M1GUELEZ JOSE 10.173.266 K MULTAS 94 9.000
REÑONES PEREZ JOSE 9.464.957 C MULTAS 94 6.000
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION S B 24.255.556 MULTAS 94 60.000
REBANAL DIEZ JESUS M. 71.924.209 N MULTAS 94 9.000
REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9.720.946 L MULTAS 93 9.000
REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9.720.946 L MULTAS 93 6.000
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REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9.720.946 L MULTAS 94 9.000
REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9.720.946 L MULTAS 94 6.000
RECALDESAINZ ENRIQUE 14.879.825 K MULTAS 94 9.000
RECIO CALDERON ANA MARIA 9.743.152 F MULTAS 94 9.000
RECIO MUÑIZ ANA 9.397.731 T MULTAS 94 9.000
RECIO VALBUENA JESUS 90.731.457 E MULTAS 94 6.000
RECUPERACIONES MINERAS S.L REM 24.291.692 N MULTAS 94 60.000
RED BLANCO MARIA MONSERRAT 9.744.644 G MULTAS 94 9.000
RED BLANCO MONTSERRAT DE LA 9.744.644 G MULTAS 94 9.000
REDONDO DE LA IGLESIA PEDRO 9.695.211 K MULTAS 93 6.000
REDONDO ALVAREZ MARIA BLANCA 9.762.436 V MULTAS 94 6.000
REDONDO BLANCO ASUNCION 9.677.340 K MULTAS 94 6.000
REDONDO BLANCO M.ASUNCION 9.677.340 K MULTAS 94 9.000
REDONDO DE LA IGLESIA PEDRO 9.695.211 K MULTAS 94 9.000
REDONDO DE LA IGLESIA PEDRO 9.695.211 K MULTAS 94 6.000
REDONDO PARRA ANTONIO 12.135.417 L MULTAS 94 9.000
REDONDO TORRES JOSE GABRIEL 9.719.731 T MULTAS 93 9.000
REDONDO VICENTE MIGUEL ANGEL 9.703.288 W MULTAS 94 9.000
REGALADO SANCHEZ JOSE LUIS 7.727.938 F MULTAS 94 9.000
REGUERA REGUERA MARIA ESTELA 9.703.000 J MULTAS 94 6.000
REGUERAS PALACIOS FELIPE 10.047.649 F MULTAS 94 6.000
REGUERAWSPACIOS FELIPE 10.047.649 F MULTAS 94 9.000
REIRIZ DA VILA ANTONIO 33.222.346 L MULTAS 94 9.000
REM1 RECUPERACIONES MINERAS S. 24.291.692 N MULTAS 94 60.000
REM1S LLAMAS M. ROSARIO 9.738.517 H MULTAS 94 9.000
REMO VAZQUEZ IGNACIO 32.546.330 L MULTAS 94 9.000
REPRESENTACIONES FERNANDEZ Y B 33.631.417 N MULTAS 93 60.000
REPRESENTACIONES JOSE LOJO S.L 36.744.498 C MULTAS 93 60.000
REPRESENTACIONES JOSE LOJO S.L 36.744.498 c MULTAS 93 60.000
REPRESENTACIONES TOMILLO S.A. A 24.053.431 MULTAS 94 60.000
REPRESENTACIONES TOMILLO S.A. A 24.053.431 MULTAS 94 60.000
REPRESENTACIONES TOMILLO S.A. A 24.053.431 MULTAS 94 60.000
REPRESENTACIONES TOMILLO S.A. A 24.053.431 MULTAS 94 60.000
REPRESENTACIONES TOMILLO S.A. A 24.053.431 MULTAS 94 60.000
REQUENA HERNANDEZ JULIO 9.733.755 V MULTAS 93 9.000
REQUENA HERNANDEZ JULIO 9.733.755 V MULTAS 94 9.000
REVENGA PORTELA CARLOS 35.301.752 H MULTAS 94 6.000
REVILLA SANTOS CEFERINO 9.733.829 E MULTAS 94 9.000
REY ALONSO MARIA JOSE 9.769.097 P MULTAS 94 9.000
REY ALONSO MARIA JOSE 9.769.097 P MULTAS 94 9.000
REY ALONSO MARIA JOSE 9.769.097 P MULTAS 94 6.000
REY DIAZ JAVIER , | 34.260.987 A MULTAS 94 9.000
REY MARTINEZ LUIS 0. 9.786.643 M MULTAS 94 9.000
REY NUEVO RAMON ANGEL 9.766.233 L MULTAS 94 9.000
REY NUEVO RAMON ANGEL 9.766.233 L MULTAS 94 9.000
REY NUEVO RAMON ANGEL 9.766.233 L MULTAS 94 9.000
REY PASTRANA ANA MAGDALENA 9.704.452 Q MULTAS 94 9.000
REY PASTRANA Jll 10 9.759.580 I MULTAS 94 9.000
RICARDO FERNANDEZ BALADRON S.A 47.087.515 Y MULTAS 94 60.000
RICO ALONSO AGUSTIN 10.203.009 W MULTAS 94 9.000
RICO MARTINEZ CONCEPCION 9.743.934 F MULTAS 94 12.000
RICO REDONDO MARIA CRISTINA 9.745.039 P MULTAS 94 9.000
RICON M0NT1LLA MARIA CARMEN 25.998.169 G MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO DEL 9.716.306 W MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON ANTONIO DEL 9.716.306 W MULTAS 93 12.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 94 6.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 94 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 94 6.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 94 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 w MULTAS 94 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
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RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GU1LERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
REGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
REGO CORDON GUELERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
REGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 6.000
REGO CORDON GUELERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
REGO CORDON GUELERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 93 9.000
REGO CORDON GUELERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 94 9.000
REGO CORDON GUELERMO DEL 9.722.820 F MULTAS 94 9.000
REGO CORDON MARIA LUISA DEL 9.743.673 E MULTAS 94 9.000
REGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S MULTAS 93 9.000
REGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S MULTAS 94 9.000
REGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S MULTAS 94 6.000
REGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S MULTAS 94 6.000
RIEGO SUAREZ JUSTO 9.702.215 X MULTAS 94 6.000
RIERA ORDOÑEZJ. CARLOS 10.854.456 C MULTAS 93 9.000
RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37.747.732 V MULTAS 94 9.000
RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO?. 37.747.732 V MULTAS 94 9.000
RIESGO RODRIGUEZ VIRGILIO 37.747.731 Q MULTAS 94 9.000
RESCO RODRIGUEZ VIRGEIO 37.747.731 Q MULTAS 94 9.000
RESCO RODRIGUEZ VIRGILIO 37.747.731 Q MULTAS 94 9.000
RESCO URIARTE MARIO 9.755.580 s MULTAS 93 9.000
RESCO URIARTE MARIO 9.755.580 s MULTAS 94 9.000
RIO ALONSO AURORA DEL 9.733.042 V MULTAS 94 9.000
RIO FERNANDEZ BERNARDO TOMAS 9.599.855 T MULTAS 93 6.000
RIO FERNANDEZ JUAN CARLOS DEL 9.750.060 S MULTAS 93 9.000
RIO GONZALEZ MARCO ANTONIO DEL 10.587.309 H MULTAS 94 ' 9.000
RIO MONTIEL MARIA LUISA DEL 9.752.682 S MULTAS 94 9.000
RIO MONTEE MARIA LUISA DEL 9.752.682 S MULTAS 94 6.000
RIO RU1Z ROSA B. DEL 9.768.290 Y MULTAS 93 9.000
RIO RU1Z ROSA BLANCA DEL 9.768.290 Y MULTAS 94 9.000
RIO SANTACRUZ ALEJANDRO JOSE 9.313.574 T MULTAS 94 9.000
RIOLPARAMIO MARIANO 2.501.313 V MULTAS 94 6.000
RIOS NOVO MARIANO 32.320.590 R MULTAS 94 9.000
RIVA CAMPEELO M.ANGELES DE LA 9.660.640 L MULTAS 94 6.000
RIVA COMPADRE SUSANA DE LA 9.749.186 S MULTAS 94 9.000
RIVAS GALLARDO AGUSTIN 9.985.434 F MULTAS 94 9.000
RIVAS GALLARDO AGUSTIN 9.985.434 F MULTAS 94 6.000
RIVERO DEL RIO NICOLAS 9.753.329 H MULTAS 93 6.000
R1VERO DEL RIO NICOLAS 9.753.329 H MULTAS 94 9.000
RIVERO DEL RIO NICOLAS 9.753.329 H MULTAS 94 9.000
RIVERO DEL RIO RAUL 9.793.929 T MULTAS 94 9.000
RIVERO RIVERO JAIME 9.402.175 M MULTAS 93 9.000
RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 9.794.321 R MULTAS 94 9.000
ROBLA DEL CANTO MARIA JESUS 9.742.103 Q MULTAS 94 9.000
ROBLA RODRIGUEZ IGNACIO 9.616.354 p MULTAS 94 9.000
ROBLA ROZAS FLORENTINO 9.770.982 F MULTAS 94 6.000
ROBLA ROZAS FLORENTINO 9.770.982 F MULTAS 94 6.000
ROBLA ROZAS FLORENTINO 9.770.982 F MULTAS 94 9.000
ROBLA ROZAS FLORENTINO 9.770.982 F MULTAS 94 9.000
ROBLES ALLER ADOLFO 9.729.963 C MULTAS 94 12.000
ROBLES CAMPILLO EMETERIO 9.667.375 S MULTAS 94 9.000
ROBLES CAMPILLO FCO. JAVIER 9.758.270 z MULTAS 94 9.000
ROBLES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 9.712.753 z MULTAS 93 9.000
ROBLES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 9.712.753 z MULTAS 94 9.000
ROBLES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 9.712.753 z MULTAS 94 9.000
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V MULTAS 94 9.000
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V MULTAS 94 9.000
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V MULTAS 94 6.000
ROBLES COBIAN NATALIA 9.772.243 A MULTAS 94 6.000
ROBLES DIEZ JOSE LUIS 9.640.180 Y MULTAS 94 9.000
ROBLES DIEZ JOSE LUIS 9.640.180 Y MULTAS 94 9.000
ROBLES DIEZ JOSE LUIS 9.640.180 Y MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA DARIO A. 9.678.673 C MULTAS 94 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 93 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000
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ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARAGON FELIPE 9.758.765 A MULTAS 94* 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARIÑOSONIA 817.958 D MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARIAS FERNANDO 9.703.383 M MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 9.754.446 P MULTAS 93 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 9.754.446 P MULTAS 94 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARIAS MARIA BELEN 9.728.962 P MULTAS 94 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARIAS MARIA CARMEN 9.690.880 Z MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 6.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 9.000
ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 9.705.847 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 93 6.000
ROBLES GARCIA MARCOS 9.756.522 Z MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 6.000
ROBLES GARZO JOSE LUIS 9.796.385 H MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES GONZALEZ JESUS SAUL 9.467.194 A MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES GONZALEZ MARIA LUISA 9.796.457 K MULTAS 93 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES GORDALIZA ANA 71.414.230 N MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES GUTIERREZ MARIA LUCILA 9.725.450 S MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES LOPEZ EMILIO 9.664.156 Q MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES LOPEZ JOSE MARIA 9.629.947 P MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES RUBIO JUAN M. 9.760.895 V MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS 9.691.086 j MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS 9.691.086 j MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 6.000
ROBLES SANDOVALCESARINO 9.756.383 j MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES TASCON FRANCISCO 9.616.515 p MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 6.000
ROBLES TASCON FRANCISCO 9.616.515 p MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES URDIALES MIGUEL 9.644.517 L MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T MULTAS 94 9.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 93 9.000 RODRIGUEZ BAJO ANA MARIA 9.387.947 Z MULTAS 94 9.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA 9.759.030 S MULTAS 94 9.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ BAYON FERNANDO 9.770.420 C MULTAS 94 6.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ BERGARECHE CARLOS M. 12.730.803 G MULTAS 94 9.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ BERGARECHE CARLOS M. 12.730.803 G MULTAS 94 6.000
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ BLANCO MIGUEL A. 9.311.722 B MULTAS 94 12.000
ROBLES VILLAFAÑE MANUEL 9.781.794 D MULTAS 93 9.000 RODRIGUEZ BOMBIN LVARO 9.774.854 S MULTAS 94 9.000
ROCHE NAVARRO FRANCISCO 24.052.699 N MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ BRAVO M. CONSUELO 9.749.659 M MULTAS 94 9.000
RODERA CASTAÑO TOMAS 12.655.116 X MULTAS 93 9.000 RODRIGUEZ BRAVO M. CONSUELO 9.749.659 M MULTAS 94 9.000
RODERA CASTAÑO TOMAS 12.655.116 X MULTAS 93 6.000 RODRIGUEZ BRAVO M. CONSUELO 9.749.659 M MULTAS 94 9.000
RODERA CASTAÑO TOMAS 12.655.116 X MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ CALVO JOSE LUIS 7.855.465 E MULTAS 94 6.000
RODRIGO GONZALEZ JOSE A. 5.380.092 R MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ CASADO LUIS JAVIER 9.735.899 E MULTAS 94 12.000
RODRIGO GONZALEZ JOSE A. 5.380.092 R MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ CASTELAO JUAN L. 9.771.768 B MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ DE LERA VICTOR T. 9.672.048 L MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ COQUE MANUEL 12.629.945 R MULTAS 93 6.000
RODRIGUEZ DE LERA VICTOR T. 9.672.048 L MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ COQUE MANUEL 12.629.945 R MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ DE LERA VICTOR T. 9.672.048 L MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ COQUE MANUEL 12.629.945 R MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ DE PAZ NICASIO 9.602.189 B MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ COQUE MANUEL 12.629.945 R MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 9.755.342 F MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ CUESTA SANTIAGO 10.737.636 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 9.755.342 F MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ DIAGO ALFONSO CARLOS 9.656.030 D MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 9.755.342 F MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ DIAZ JUAN ANTONIO 32.442.641 Z MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 9.755.342 F MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ EDITORIAL MADS FCO 28.856.282 E MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 9.755.342 F MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOAQUIN 10.081.381 K MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ ALMUZARA MANUEL 9.790.986 R MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ ERDOZA1N MARIA JESUS 50.391.435 E MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 C MULTAS 93 9.000 RODRIGUEZ ESCOLAR ANA 12.737.920 Z MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 C MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 36.026.014 X MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 C MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 36.026.014 X MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 C MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS A. 9.742.822 E MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 9.742.822 E MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN A. 9.389.172 C MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO 9.565.014 G MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A MULTAS 93 6.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ M. SOLEDAD 10.909.731 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.759.208 D MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ TEODORO 71.904.175 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FERNANDEZ TEODORO 71.404.175 P MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERREIRO MARIA BEATR 36.011.301 V MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FERREIRO MARIA BEATR 36.011.301 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 12.000 RODRIGUEZ FERREIRO MARIA BEATR 36.011.301 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 4.116.237 L MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FOUZ PABLO 33.321.266 Q MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 6.000 RODRIGUEZ FRADE MARIA ANUNCIAC 9.762.793 Y MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FRADE MARIA ANUNCIAC 9.762.793 Y MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 9.607.649 c MULTAS 94 9.000 RODRIGUEZ FRADE MARIA ANUNCIAC 9.762.793 Y MULTAS 94 9.000
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RODRIGUEZ FRADE MARIA ANUNCIAC 9.762.793 Y MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ FRADE MIGUEL A. 9.762.489 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ FRADE VICTOR MANUEL 9.752.180 L MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GALLEGO MARIA LUZ 9.744.657 V MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA BENIGNO 9.601.661 N MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA FCO JAVIER 9.753.019 F MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO I. 9.753.019 F MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO JAV 9.753.019 F MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA JESUS ERNESTO 9.761.670 X MULTAS 93 6.000
RODRIGUEZ GARCIA JESUS ERNESTO 9.761.670 X MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA JESUS ERNESTO 9.761.670 X MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA JESUS ERNESTO 9.761.670 X MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GARCIA LUIS 35.553.613 Y MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 74.304.496 Y MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 9.732.295 Y MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 7.947.279 C MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 9.698.215 N MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GIL JOSE MARIA 10.061.331 G MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.751.265 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.751.265 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 9.690.448 L MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ELIGIO 34.703.860 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIO 9.763.268 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIO 9.763.268 K MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ FELIPE 9.585.748 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA VICTO 10.184.649 L MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA YOLAN 9.759.257 N MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO A. 9.580.998 A MULTAS 94 12.000
RODRIGUEZ GONZALEZ RAFAEL 34.910.058 Z MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANTON 9.738.859 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANTON 9.738.859 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANTON 9.738.859 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA JESU 13.595.924 A MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSA MARIA 9.689.578 T MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ HONRADO BELARMINO 10.155.030 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ HONRADO BELARMINO 10.155.030 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ HONRADO MANUEL 9.772.098 L MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ HURTADO JAVIER 9.734.438 X MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ LAGO JULIO CESAR 10.050.824 P MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ LAMELAS JOSE MARIA 9.733.683 Z MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ LASA JOSE MARIA 9.676.989 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ LLAMAZARES MIGUEL 9.716.036 P MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ LLANOS ARG1M1RO 9.510.809 X MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ LOPEZ FAUSTINO!. 11.358.897 w MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL 9.756.892 Q MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MANCEBO EMILIO 9.706.542 J MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ MARIBONA DAVILA ALVA 50.821.392 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MARTIN ARMANDO 9.708.178 Q MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE M. 9.681.840 j MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 j MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 J MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 J MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 J MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS A. 33.034.791 Y MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ MENENDEZ RODRIGO 11.316.655 B MULTAS 93 12.000
RODRIGUEZ MIRANTES MANUEL JOSE 9.609.089 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ MOYA JOSE 9.606.131 C MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO 28.856.282 E MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PARDEIRO M. CARMEN 33.701.703 X MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PEREIRA MONICA 5.241.071 S MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PEREZ M. VICTORIA 9.768.327 C MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ PEREZ M. VICTORIA 9.768.327 C MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PEREZ MARIA CRISTINA 9.778.163 N MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PRIETO MANUEL A. 30.407.495 T MULTAS 94 12.000
RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9.721.979 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9.721.979 V MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PUGA GERARDO 9.670.575 H MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ PUGA GERARDO M. 9.670.575 H MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL A. 9.803.094 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL A. 9.803.094 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL A. 9.803.094 B MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RAMOS CRESCENCIO 9.606.102 Z MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ RENEDO CASIANO 9.615.109 M MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ROBLES ARSEN1O 9.729.854 A MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ ROBLES ARSENIO 9.729.854 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ROBLES ARSEN1O 9.729.854 A MULTAS 94 6.000
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 9.733.704 N MULTAS 93 12.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGMRO 9.628.951 R MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGLMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGMRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGMRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 12.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERNARDO 9.683.095 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FELI 9.729.870 L MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRIMITIVA 9.555.305 R MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ROMERO JOSE M. 7.221.231 J MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ SABADELL ANDRES 9.764.112 Z MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ SAN JUAN MANUELA 9.659.120 V MULTAS 93 9.000
RODRIGUEZ SANTAMARIA M. ANGELE 9.775.025 W MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA ANG 9.775.025 W MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 9.781.189 W MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 9.781.189 W MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 9.781.189 w MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ SIMON M.DEL MAR 9.735.008 ' M MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ SUAREZ MARIA CARMEN 10.186.889 M MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71.409.993 F MULTAS 93 6.000
RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71.409.993 F' MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71.409.993 F MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71.409.993 F MULTAS 94 12.000
RODRIGUEZ VALCARCE ENRIQUE 9.611.243 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ VALCARCE ENRIQUE 9.611.243 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ VALCARCE ENRIQUE 9.611.243 A MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ VILLANUEVA SOLEDAD 9.694.006 N MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ VILLANUEVA SOLEDAD 9.694.006 N MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 6.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 9.730.677 K MULTAS 94 9.000
RODRIGUEZ ZAPICO JUAN 9.769.850 W MULTAS 94 9.000
ROJO MARTINEZ JESUS 9.798.224 V MULTAS 94 6.000
ROJO RODERO MIGUEL 9.474.272 c MULTAS 94 9.000
ROLDAN HERREROS JUAN 1.468.937 L MULTAS 94 6.000
ROLDAN HERREROS JUAN E. 1.468.937 L MULTAS 93 6.000
ROLDAN HERREROS JUAN E. 1.468.937 L MULTAS 93 9.000
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L MULTAS 93 6.000
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L MULTAS 93 9.000
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L MULTAS 94 9.000
ROLDAN HERREROS JUANE. 1.468.937 L MULTAS 93 6.000
ROMAN FERNANDEZ JULIAN 11.344.548 M MULTAS 93 9.000
ROMAN FERNANDEZ SALVADOR SAN 11.759.738 E MULTAS 94 6.000
ROMAN GUTIERREZ VITALINA 9.562.047 G MULTAS 94 6.000
ROMANILLOS SAN VICENTE JOSE LU 9.669.748 L MULTAS 94 6.000
ROMANILLOS SAN VICENTE JOSE LU 9.669.748 L MULTAS 94 6.000
ROMANILLOS SAN VICENTE JOSE LU 9.669.748 L MULTAS 94 9.000
ROMANILLOS SANVICENTE JOSE L. 9.669.748 L MULTAS 94 9.000
ROMANILLOS SANVICENTE JOSE L. 9.669.748 L MULTAS 94 6.000
ROMERO AGULA MARCIAL UBALDO 35.994.204 D MULTAS 94 9.000
ROMERO AGULA MARCIAL UBALDO 35.994.204 D MULTAS 94 9.000
ROMERO AGUILA MARCIAL UBALDO 35.994.204 D MULTAS 94 6.000
ROMERO AGULA MARCIAL UBALDO 35.994.204 D MULTAS 94 9.000
ROMERO GUTIERREZ JESUS A. 9.770.454 P MULTAS 94 6.000
ROMERPO DE LA FUENTE EMLIO 12.655.120 Z MULTAS 94 24.000
ROMON RODRIGUEZ MARIA PLAR 71.407.933 V MULTAS 94 9.000
ROSLLO JIMENEZ JULIO 71.008.437 P MULTAS 94 6.000
ROZADA GONZALEZ JOAQUIN A. 9.1MA54 B MULTAS 94 9.000
ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONI 9.764.454 B MULTAS 94 9.000
ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONI 9.764.454 B MULTAS 94 6.000
RUBIAL SAIZ ANA ISABEL 9.783.585 Y MULTAS 94 6.000
RUBIAL SANCHEZ MANUEL 10.029.659 A MULTAS 94 9.000
RUBIO BENITO DOLORES 22.734.095 K MULTAS 94 9.000
RUBIO GOMEZ AURELIO 9.476.677 X MULTAS 94 6.000
RUBIO SANJUAN RAMONA 10.126.832 R MULTAS 93 9.000
RUBIO SIMON MARIANO 72.712.700 V MULTAS 94 9.000
RUEDA CARVAJAL JUAN CARLOS 9.698.265 Q MULTAS 94 6.000
RUEDA CARVAJAL JUAN CARLOS 9.698.265 Q MULTAS 94 6.000
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RUEDA VEGAS MIGUEL A. 9.740.037 C MULTAS 94 6.000
RUEDAD CARBAJAL JUAN CARLOS 9.698.265 Q MULTAS 94 9.000
RUIZ DE MORALES RAMON GARCIA 9.720.901 c MULTAS 94 9.000
RUIZ CORTES ALBERTO 9.762.033 M MULTAS 94 9.000
RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 9.703.846 P MULTAS 94 9.000
RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 9.703.846 P MULTAS 94 9.000
RUIZ GUTIERREZ FERNANDO 9.734.932 K MULTAS 94 9.000
RU1ZRODRIGUEZ MANUELA 38.786.291 B MULTAS 93 6.000
S SANCHEZ JOSE LUIS REGALADO 7.727.938 F MULTAS 94 9.000
SSUAREZ JOSE HUERTA 27.842.919 Q MULTAS 94 9.000
SABADELL DIEZ PABLO 9.769.857 D MULTAS 94 9.000
SABADELL GONZALEZ MARIA CARMEN 9.569.242 T MULTAS 94 9.000
SABADELL GONZALEZ MARIA DEL CA 9.569.242 T MULTAS 94 9.000
SABAU RALUY RICARD 463.097 S MULTAS 94 9.000
SABIO LOPEZ FAUSTINO 9.694.711 G MULTAS 94 9.000
SABIO LOPEZ FAUSTINO 9.694.711 G MULTAS 94 9.000
SABUGAL FERNANDEZ FRANCISCO 9.745.935 F MULTAS 94 9.000
SABUGO PLAZA FRANCISCO RAMOS 9.693.941 Q MULTAS 94 9.000
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 T MULTAS 94 9.000
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 T MULTAS 94 9.000
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 T MULTAS 94 9.000
SACRISTAN NOGALES JOSE LUIS 2.510.469 L MULTAS 93 9.000
SAENZ DE MIERA CARNICER M. TER 9.748.188 Y MULTAS 94 9.000
SAENZ DE MIERA CARNICER M. TER 9.748.188 Y MULTAS 94 6.000
SAENZ DE MIERA RAMOS JAIME 3.637 A MULTAS 94 6.000
SAENZ LOPEZ VICTOR MANUEL 32.296.001 E MULTAS 94 9.000
SAENZ LOPEZ VICTOR MANUEL 32.296.001 E MULTAS 94 9.000
SAHAGUN LESCUN MARIA MERCEDES 9.762.949 R MULTAS 94 18.000
SAHAGUN PEREZ ANA ISABEL 9.759.223 R MULTAS 94 9.000
SALAN RODRIGUEZ ALVARO 9.598.305 Z MULTAS 94 9.000
SALAS RANCAÑO MARIA TERESA 9.774.614 M MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 9.624.517 Y MULTAS 94 9.000
SALDAÑA DIAZ PABLO 9.719.041 T MULTAS 94 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 93 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 93 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 93 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.603 E MULTAS 93 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 94 9.000
SALGADO BITO AUGUSTO 24.736.012 H MULTAS 94 6.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 94 6.000
SALGADO BITO AUGUSTO 2.473.602 K MULTAS 94 9.000
SALGADO BRAGADO MARCELINO 12.350.801 P MULTAS 93 9.000
SALGADO GARCIA MANUEL 9.670.879 T MULTAS 94 9.000
SALMERON PAPAY ALFONSO 9.772.242 W MULTAS 94 9.000
SALMERON PAPAY ARTURO 9.721.546 K MULTAS 94 9.000
SALTO HERNANDEZ CRISANTO 110.589 M MULTAS 94 9.000
SALVADO GALANTE MANUEL 33.172.046 C MULTAS 94 6.000
SALVADOR CARRANCIO JOSE LUIS 9.785.495 F MULTAS 94 6.000
SALVADOR PRADO M.DEL CARMEN 7.959.729 G MULTAS 94 6.000
SALVADORES RUIZ JOSE LUIS 51.396.776 X MULTAS 93 9.000
SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 9.629.250 R MULTAS 94 9.000
SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 9.629.250 R MULTAS 94 9.000
SAMPER RODRIGUEZ VICENTE 17.081.543 H MULTAS 94 6.000
SAN MIELAN DE PRADO JOSE L. 10.478.392 Y MULTAS 94 6.000
SAN MIELAN GONZALEZ M. VIRTUDE 9.763.243 L MULTAS 94 9.000
SAN MIELAN MALLO ANA ISABEL 9.779.696 G MULTAS 94 6.000
SANCHEZ-ROBLES HURTADO JAIME 9.726.165 V MULTAS 94 9.000
SANCHEZ DEL BLANCO MARIA PAZ 9.778.774 W MULTAS 94 9.000
SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9.679.789 D MULTAS 93 9.000
SANCHEZ ALVAREZ FELIX 14.700.806 B MULTAS 94 9.000
SANCHEZ BALBUENA DAVID 9.707.114 X MULTAS 94 9.000
SANCHEZ BALBUENA DAVID 9.707.114 X MULTAS' 94 9.000
SANCHEZ BELIO MATIAS 9.747.481 N MULTAS 93 6.000
SANCHEZ BERNAL FRANCISCO J 9.729.153 S MULTAS 93 6.000
SANCHEZ BERNAL FRANCISCO J 9.729.153 s MULTAS 94 9.000
SANCHEZ BLANCO RAFAEL 9.594.663 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ BRAÑA ABEL 9.769.108 L MULTAS 93 9.000
SANCHEZ CAÑON MARIA CAMINO 91591.847 L MULTAS 94 9.000
SANCHEZ CEBALLOS ELENA MARLA 9.758.976 F MULTAS 94 9.000
SANCHEZ CEBALLOS ELENA MARIA 9.758.976 F MULTAS 94 9.000
SANCHEZ COMPADRE EDUARDO 9.716.581 R MULTAS 94 9.000
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SANCHEZ DIAZ JOSE M. 10.585.551 P MULTAS 94 9.000
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON 7.796.023 N MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 93 6.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 94 6.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 9.464.672 B MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FRAILE MIGUEL A. 9.751.317 F MULTAS 94 9.000
SANCHEZ FRAILE MIGUEL ANGEL 9.751.317 F MULTAS 94 9.000
SANCHEZ GARCIA PEDRO 10.052.820 A MULTAS 94 9.000
SANCHEZ GETINO CARLOS 18.986.658 C MULTAS 94 9.000
SANCHEZ GIL JUAN FRANCISCO 7.857.258 K MULTAS 94 12.000
SANCHEZ GONZALEZ MARIA 9.611.497 G MULTAS 94 9.000
SANCHEZ MARBAN MARGARITA CONCE 9.754.569 Q MULTAS 93 9.000
SANCHEZ MARIN M. ROSARIO 10.749.391 L MULTAS 94 9.000
SANCHEZ MARTINEZ GONZALO ANTON 9.722.989 S MULTAS 93 6.000
SANCHEZ MAYO JUAN CARLOS 10.197.153 B MULTAS 93 6.000
SANCHEZ ORDOÑEZ MANUEL 9.508.162 P MULTAS 94 9.000
SANCHEZ ORDOÑEZ MANUEL 9.508.162 P MULTAS 94 9.000
SANCHEZ PEREZ MARIA CRISTINA 9.756.529 K MULTAS 94 6.000
SANCHEZ ROBLES FERNANDO 9.637.343 K MULTAS 94 9.000
SANCHEZ RODRIGUEZ FULGENCIO 10.280.569 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ ROJAS JAVIER 9.716.460 H MULTAS 94 9.000
SANCHEZ SANCHEZ ROSARIO 8.421.617 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 9.743.920 Q MULTAS 93 6.000
SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 9.743.920 Q MULTAS 93 9.000
SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 9.743.920 Q MULTAS 94 6.000
SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 9.743.920 Q MULTAS 94 9.000
SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 9.743.920 Q MULTAS 94 9.000
SANCHEZ SIERRA EMILIO 9.301.181 G MULTAS 93 6.000
SANCHEZ TRUCHADO LUIS M. 360.434 R MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VALBUENA DAVID 9.707.114 X MULTAS 93 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 6.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 Y MULTAS 94 9.000
SANCHO GINERJ. RAMON 52.191.176 J MULTAS 93 9.000
SANCHO ROMERA PORFIRIO 12.235.111 P MULTAS 94 9.000
SANDOVAL PANIAGUA CARLOS J. 9.764.261 W MULTAS 94 6.000
SANDOVAL RODRIGUEZ AURELIO 9.616.048 R MULTAS 94 9.000
SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z MULTAS 94 9.000
SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z MULTAS 94 12.000
SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z MULTAS 94 9.000
SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z MULTAS 94 9.000
SANTALLA ALVAREZ JESUS 10.051.698 P MULTAS 94 9.000
SANTALLA MANRIQUE MIGUEL A. 9.664.047 E MULTAS 94 9.000
SANTALLA MANRIQUE MIGUEL A. 9.664.047 E MULTAS 94 6.000
SANTALLA MANRIQUE MIGUEL ANGEL 9.664.047 E MULTAS 94 6.000
SANTAMARIA GARCIA PASCUAL 9.749.428 G MULTAS 94 9.000
SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 9.765.596 A MULTAS 93 9.000
SANTAMARTA DIAZ JOSE MANUEL 10.854.023 R MULTAS 94 9.000
SANTAMARTA VEGA M. MILAGROS 9.686.778 Y MULTAS 94 9.000
SANTAMARTA VEGA MARIA MILAGROS 9.686.778 Y MULTAS 94 9.000
SANTIAGO BLANCO M. MATIV1DAD 12.348.848 X MULTAS 94 9.000
SANTIAGO BLANCO M. NATIVIDAD 12.348.848 X MULTAS 94 6.000
SANTIAGO CACHON MARIA CARMEN 11.691.422 Q MULTAS 94 9.000
SANTINPIÑAN BUSARDO 97.765.873 A MULTAS 94 9.000
SANTO TOMAS LUIS 10.130.726 P MULTAS 94 9.000
SANTOS ANTONIO DOS 2.333 E MULTAS 94 6.000
SANTOS DE VICENTE RAFAEL SANTI 9.757.965 P MULTAS 93 9.000
SANTOS DE VICENTE RAFAEL SANTI 9.757.965 P MULTAS 94 9.000
SANTOS DE VICENTE RAFAEL SANTI 9.757.965 P MULTAS 94 9.000
SANTOS DE VICENTE RAFAEL SANTI 9.757.965 P MULTAS 94 9.000
SANTOS DE VICENTE RAFAEL SANTI 9.757.965 P MULTAS " 94 9.000
SANTOS ALONSO JULIO 9.776.960 M MULTAS 94 12.000
SANTOS BLANCO PEDRO 9.679.916 K MULTAS 94 9.000
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SANTOS CABELLO JOSE A. 10.197.140 K MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS CARNICERO JOSE 10.184.413 J MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS CASADO DELIO 10.166.032 D MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS CASTRO GABRIEL 10.170.944 E MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS CASTRO SOLEDAD 9.750.500 H MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS COLL MIGUEL ANGEL 9.735.153 N MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 9.774.724 T MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS GARCIA ANTONIO 9.756.139 E MULTAS 94 6.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS GONZALEZ ANIANO 9.683.785 A MULTAS 94 6.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 6.000
SANTOS LOPEZ JESUS 10.171.103 C MULTAS 93 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS LOPEZ JESUS 10.171.103 C MULTAS 94 6.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS LOPEZ JESUS 10.171.103 C MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 10.199.102 M MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 10.199.102 M MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 10.199.102 M MULTAS 94 6.000 SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000
SANTOS OLALDE ALONSO 34.116.038 T MULTAS 94 9.000 SANTOS VICENTE RAFAEL 97.578.965 Q MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 V MULTAS 94 6.000 SANTOVEÑA FERNANDEZ ANGELES 10.507.451 Q MULTAS 94 6.000
SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 V MULTAS 94 9.000 SANTOVEÑA FERNANDEZ ANGELES 10.507.451 Q MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 V MULTAS 94 9.000 SANZ ALONSO RAUL MAURO 12.730.415 F MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ GREGOR1A 9.681.442 Y MULTAS 94 12.000 SANZ FERNANDEZ VIRGINIA 12.327.316 Y MULTAS 93 ' 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 93 6.000 SANZ PALACIOS LUIS 12.521.684 R MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 93 9.000 SANZ ROBLES LORETO 8.098.191 Y MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 93 6.000 SANZ SAMAN1EGO ALBERTO 14.712.726 V MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 94 9.000 SANZ SAMAN1EGO ALBERTO 14.712.726 V MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 94 9.000 SANZ VLLOTA MARIANO 9.483.622 D MULTAS 94 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 94 6.000 SANZO BELTRAN CESAR CARLOS 9.695.055 A MULTAS 93 9.000
SANTOS PEREZ JAIME 9.756.330 Y MULTAS 94 9.000 SANZOBELTRAN MIGUEL A. 9.704.876 A MULTAS 93 6.000
SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO 9.743.748 M MULTAS 93 9.000 SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A MULTAS 93 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SARAB1A MONTERO LUIS J. 9.774.343 X MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SARABIA MONTERO LUIS JAVIER 9.774.343 X MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 6.000 SARMIENTO ALONSO MARTA 9.770.832 H MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SARMIENTO MIELGO MARIA JESUS 10.189.553 R MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SARMIENTO MIELGO MARIA JESUS 10.189.553 R MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SARMIENTO TATO LORENZO 10.051.277 R MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SASTRE NATAL RAQUEL MARTINA 9.775.754 H MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 93 9.000 SAVORIDOMODIA SANTIAGO 5.388.848 V MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 6.000 SEGOV1A GISMERO JOSE MARIA DE 5.229.916 S MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEGURA RUIZ MANUEL 74.625.446 Z MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEISDEDOSCOSPEDAL ANGEL 11.512.123 w MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEIVANE BAJO GERARDO 9.737.111 s MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 6.000 SEIVANE BAJO GERARDO 9.737.111 s MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SENRA CAMPOS JOSE RAMON 8.934.062 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERGIO BENADOF DAVID 12.717 K MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO BARBA M. CARMEN 51.365.267 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO CIMADEVILLA EMILIO CAR 9.764.500 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO CIMADEVILLA EMILIO CAR 9.764.500 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO CIMADEVILLA EMILIO CAR 9.764.500 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO FERNANDEZ FLOR M. 9.725.241 J MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO GOMEZ FELIPE 12.360.119 B MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO MARTIN ANSELMO 12.366.589 H MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO NISTAL ANGEL 10.181.785 F MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO RODRIGUEZ VICENTE 19.805.110 V MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERRANO SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.698.175 H MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 12.000 SERRAT CUENCA BLANCA 271.720 K MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SERVICIFOTOGRAFICOS SL IMAGEN 24.080.491 C MULTAS 93 60.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEURLEONS.A. A 24.039.992 MULTAS 94 60.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEURLEONS.A. A 24.039.992 MULTAS 94 60.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEVILLANO GONZALEZ JOSE M. 9.744.852 M MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SEVILLANO GONZALEZ JOSE MARIA 9.744.852 M MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERO GARCIA DANIEL ANGEL 9.734.306 Q MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA ALVAREZESTHER 9.636.014 A MULTAS 94 12.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA DIEZ JOSE 9.486.647 K MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA GARCIA NESTOR 9.688.397 S MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA LOPEZ SANTOS 9.506.976 H MULTAS 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA LOPEZ SANTOS 9.506.976 H MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIERRA TEJERINA MAXIMINO 12.520.327 R MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIGUERO SERRANO RAUL MARIANO 528.216 K MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVA JOSE CARLOS 1.339 E MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVA BASAURI JOSE LUIS 9.763.230 Y MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVA BASAURI JOSE LUIS 9.763.230 Y MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVA CORDERO VIRGINIA 10.174.936 N MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 6.000 SILVA GONZALEZ JAIME 12.220.373 J MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVA QUINTANA MARIA NIEVES 9.762.688 Q MULTAS 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SILVAN MARTINEZ ROSARIO 9.631.195 Z MULTAS 93 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A MULTAS 94 9.000 SIMO FERNANDEZ FELIX 9.644.054 Q MULTAS 94 9.000
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SIMON CALVETE MANUEL JOSE 9.706.887 I MULTAS 93 9.000
SIMON LIEBANA FRANCISCO 10.154.174 L MULTAS 93 6.000
SIMON RODRIGUEZ MANUEL 9.588.584 E MULTAS 94 ’ 6.000
SINOGA MARTIN RICARDO 9.735.125 F MULTAS 94 6.000
SISTEMA ASEL SA 28.955.858 P MULTAS 93 60.000
SISTEMAS ASEL S.A. 28.958.585 K MULTAS 94 60.000
SISTEMAS ASEL SA. 28.958.585 K MULTAS 94 60.000
SISTEMAS ASEL S.A. 28.958.585 K MULTAS 93 60.000
SISTEMAS DE A 24.071.342 MULTAS 94 60.000
SISTEMAS DE A 24.071.342 MULTAS 94 60.000
SOCIEDAD LEONESA A 24.212.342 MULTAS 94 60.000
SOLA CARBAJO JUAN BAUTISTA 9.801.918 P MULTAS 94 6.000
SOLANA BAJO FRANCISCO J. 9.725.861 N MULTAS 94 6.000
SOLARES VAZQUEZ VIR1ATO 71.586.906 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE M. SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE M. SOLEDAD 9.768.038 F MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 G MULTAS 94 9.000
SOLIS PUEYO LAUREANO BERNAB 1.922.128 H MULTAS 93 9.000
SORIA DE LA PEDRAJA VERONICA 20.202.577 K MULTAS 94 9.000
SOR1ANO BARRERO MATIAS 10.472.919 F MULTAS 94 9.000
SORIANO ESPINOSA MATILDE 9.697.576 V MULTAS 94 6.000
SOTO AVILA IGNACIO 9.722.959 P MULTAS 94 24.000
SOTO FERNANDEZ ALVARO 9.746.925 P MULTAS 94" 6.000
SOTO FERNANDEZ ALVARO 9.746.925 P MULTAS 94 9.000
SOTO GONZALEZ JESUS 9.664.264 D MULTAS 94 9.000
SOTO NICOLAS AURELIO FACUNDO 9.545.651 F MULTAS 94 6.000
SOTO OTERO LUIS J. 9.779.655 D MULTAS 94 9.000
SOTORRIO DEL HOYO ANGEL 14.579.983 F MULTAS 94 9.000
SOUSA LOPEZ JUAN C. 34.989.245 N MULTAS 94 9.000
SUAREZ DE LA FUENTE PAULINO 9.552.528 F MULTAS 93 6.000
SUAREZALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F MULTAS 93 6.000
SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F MULTAS 94 9.000
SUAREZALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F MULTAS 94 12.000
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SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO.JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCO.JAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 93 6.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FCOJAVIER 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 6.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 6.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO I. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO! 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZCABANAS FRANCISCO!. 9.769.444 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO JAVIE 9.769.444 X MULTAS 93 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO JAVIR 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS FRANCISCO JAVIR 9.769.444 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ CABANAS NURIA P. 9.800.665 c MULTAS 94 9.000
SUAREZ CASTRO LUIS 9.667.001 D MULTAS 94 6.000
SUAREZ DIEZ JESUS CARLOS 9.738.254 p MULTAS 94 9.000
SUAREZ DIEZ MIGUEL ANGEL 10.191.332 D MULTAS 94 9.000
SUAREZ FERNANDEZ BEATRIZ A. 9.703.190 L MULTAS 94 9.000
SUAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.770.359 M MULTAS 94 6.000
SUAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.770.359 M MULTAS 94 6.000
SUAREZ GARCIA ALBERTO 9.747.401 R MULTAS 94 6.000
SUAREZ GARCIA ANA MARIA 9.720.190 E MULTAS 94 6.000
SUAREZ GARCIA ANA MARIA 9.720.190 E MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA ANA MARIA 9.720.190 E MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 W MULTAS 93 9.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 W MULTAS 93 6.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 w MULTAS 93 6.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 w MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 w MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 16.207.743 B MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA EMILIO 1.620.743 W MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10.155.278 L MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA ICAREOS 9.795.620 N MULTAS 94 6.000
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SUAREZ GARCIA JAVIER 9.779.570 Q MULTAS 94 6.000 TOME RODRIGUEZ FERNANDO 9.664.377 F MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA JAVIER 9.779.570 Q MULTAS 94 9.000 TORAL MARCOS FELIPE 9.616.480 L MULTAS 94 9.000
SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 9.795.620 N MULTAS 94 9.000 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 9.762.513 W MULTAS 94 6.000
SUAREZ GARCIA MARCOS 52.611.418 E MULTAS 94 9.000 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 9.762.513 W MULTAS 94 9.000
SUAREZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 9.515.515 R MULTAS 93 6.000 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 9.762.513 W MULTAS 94 9.000
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 9.627.288 V MULTAS 94 6.000 TORICES FERNANDEZ JUAN LEANDRO 9.724.898 S MULTAS 93 9.000
SUAREZ LLAMAS TERESA 71.544.399 R MULTAS 93 6.000 TORICES FERNANDEZ JUAN LEANDRO 9.724.898 S MULTAS 94 6.000
SUAREZ LOPEZ M. CONCEPCION 9.758.438 K MULTAS 93 9.000 TORIO DIEZ PEDRO 9.598.075 Z MULTAS 94 9.000
SUAREZ MARTIN JOSE LUIS 9.779.037 N MULTAS 94 6.000 TORNERO SUAREZ JOAQUIN 9.716.315 B MULTAS 94 9.000
SUAREZ MARTINEZ MILAGROS 9.663.566 R MULTAS 94 9.000 TORNERO SUAREZ JOAQUIN 9.716.315 B MULTAS 94 9.000
SUAREZ MARTINEZ MILAGROS 9.663.566 R MULTAS 94 9.000 TORRE ALONSO CARLOS RAIMUNDO 9.691.408 J MULTAS 94 9.000
SUAREZ MARTINEZ MILAGROS 9.663.566 R MULTAS 94 9.000 TORRE FERNANDEZ FERNANDO DE LA 9.734298 P MULTAS 94 9.000
SUAREZ MELCON PEDRO 9.765.670 P MULTAS 94 9.000 TORRE LUNA JOSE LEONARDO DE LA 3.787.235 D MULTAS 93 9.000
SUAREZ MELCON PEDRO 9.765.670 P MULTAS 94 9.000 TORRE RODRIGUEZ LUIS A. 10.067.212 C MULTAS 94 9.000
SUAREZ MENENDEZ EDUARDO 10.455.767 J MULTAS 94 6.000 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 9.750.009 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 93 9.000 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 9.750.009 X MULTAS 94 6.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 93 9.000 TORRES DOMINGO FERNANDO 10.066.568 C MULTAS 94 9.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 94 9.000 TORRES LOBEJON VICENTA MARIA 9.496.647 Q MULTAS 94 9.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 94 9.000 TORRES LOPEZ ANGEL LUIS 12.372.485 A MULTAS 94 9.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 94 9.000 TORRES MARTINEZ JOSE 9.796.423 X MULTAS 94 9.000
SUAREZ MILIAN OSCAR LUIS 9.629.592 K MULTAS 94 9.000 TORRES RODRIGUEZ MARIA SOL 35.950.904 H MULTAS 94 9.000
SUAREZ RODRIGUEZ ANTONIA 9.731.847 H MULTAS 94 6.000 TORRES RODRIGUEZ MARIA SOL 35.950.904 H MULTAS 94 9.000
SUAREZ RODRIGUEZ EMILIO A. 9.637.802 C MULTAS 94 6.000 TORRES TRANCHYO JUAN RAMON 12.756.864 Y MULTAS 94 6.000
SUAREZ RODRIGUEZ EMILIO ANTONI 9.637.802 c MULTAS 94 9.000 TOUZA FERNANDEZ ALICIA 50.855.666 K MULTAS 93 6.000
SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL 9.732.664 F MULTAS 93 9.000 TRANCON HIDALGO BENJAMIN 9.683.132 V MULTAS 93 9.000
SUAREZ SEVILLANO ANDRES 9.582.339 X MULTAS 94 9.000 TRANCON HIDALGO BENJAMIN 9.683.132 V MULTAS 93 9.000
SUAREZ SUAREZ ANGEL 9.685.733 L MULTAS 94 9.000 TRANSAMER1CA SPORTS!. 80.475.932 J MULTAS 94 60.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 93 9.000 TRANSPORTE EXTRACCIONES PERIFE B 24.291.890 MULTAS 94 60.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES x 9.611.419 H MULTAS 94 9.000 TRECEÑO VILLACORTA CARMELO JES 12.695.574 B MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 94 6.000 TROBAJO GARCIA FRANCISCO JAVIE 9.698.416 Y MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 93 9.000 TROBAJO GARCIA FRANCISCO JAVIE 9.698.416 Y MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 93 9.000 TROBAJO GARCIA FRANCISCO JAVIE 9.698.416 Y MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 94 9.000 TROBAJO GARCIA FRANCISCO JAVIE 9.698.416 Y MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 94 9.000 TUÑON CORTINA DAVID 11.029.215 W MULTAS 94 9.000
SUAREZ URBONM. MERCEDES 9.611.419 H MULTAS 94 9.000 TUÑON CORTINA DAVID 11.029.215 w MULTAS 94 9.000
SUAREZ VALDES JESUS 51.970.066 W MULTAS 94 9.000 TUÑON CORTINA DAVID 11.029.215 w MULTAS 94 9.000
SUEVOS AGUNDEZ JOSE 9.773.174 Z MULTAS 94 9.000 TUERO ALVAREZ JOSE LUIS 10.796.241 H MULTAS 94 9.000
TABOADAARIENZAANGELESA 9.714.503 Q MULTAS 94 9.000 TULLEUDA ROCA LLUIS 37.320.703 Y MULTAS 94 9.000
TABOADA GONZALEZ MARIA JESUS 9.714.943 L MULTAS 94 6.000 TURIENZO ALVAREZ JAVIER 30.595.783 X MULTAS 94 9.000
TA1BO REGO ALBERTO JOSE 32.236.793 Q MULTAS 94 9.000 TURIENZO ALVAREZ JAVIER 30.595.783 X MULTAS 94 9.000
TALLERESCOMPEC.DE 24.034.423 K MULTAS 94 60.000 TURRADO MORENO JOSE MARIA 9.746.695 P MULTAS 94 9.000
TAPIA BERNABE MARIANO 272.521 V MULTAS 94 9.000 UB ARPOSE. 15.223.308 E MULTAS 94 60.000
TASCON DIEZ FELIPE 9.738.068 Y MULTAS 94 6.000 UGARTE FERNANDEZ JOSE MANUEL 11.757.091 C MULTAS 94 9.000
TASCON GONZALEZ MANUEL 9.755.692 N MULTAS 94 6.000 URBON RODRIGUEZ MARIA CAMINO 9.694.510 X MULTAS 94 9.000
TASCON GONZALEZ TRINIDAD ISABE 71.486.446 P MULTAS 94 9.000 URBON RODRIGUEZ MARIA CAMINO 9.694.510 X MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 6.000 URCERA PANLAGUA JOSE LUIS 9.722.105 M MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 6.000 URCERA PANLAGUA JOSE LUIS 9.722.105 M MULTAS 94 6.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 6.000 URDAMPILLETA FERNANDEZ MARIA J 9.700.696 D MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 9.000 VALBUENA DIEZ CELESTINA 9.664.733 H MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 6.000 VALBUENA FERNANDEZ JOSE ANTONI 9.676.619 B MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 6.000 VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M MULTAS 93 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 9.000 VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M MULTAS 94 9.000
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 9.682.093 J MULTAS 94 9.000 VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M MULTAS 94 9.000
TECNICOS EXPLORMINERA ASOCIADO 24.089.807 K MULTAS 94 60.000 VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M MULTAS 94 9.000
TEJADA FERNANDEZ SEILA ESTEFAN 71.430.131 C MULTAS 94 9.000 VALCARCE MORENO FRANCISCO 50.265.441 E MULTAS 94 6.000
TEJERINA ARRIBAS ROBERTO 9.729.974 P MULTAS 93 9.000 VALCARCEROMAN1 VICENTE 412.253 R MULTAS 94 9.000
TEJERINA ARRIBAS ROBERTO 9.729.974 P MULTAS 93 9.000 VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO 9.663.745 L MULTAS 94 6.000
TEJERINA ARRIBAS ROBERTO 9.729.974 P MULTAS 94 6.000 VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO PO 9.663.745 L MULTAS 94 9.000
TEJERINA FERNANDEZ GUILLERMO 10.021.803 J MULTAS 94 9.000 VALDERREY FERNANDEZ CARLOS AND 71.548.760 S MULTAS 94 9.000
TEJERINA REYERO SILVIA 9.787.246 X MULTAS 94 9.000 VALDES MARCOS ISAAC 35.341.276 M MULTAS 94 6.000
TEJERINA VALCUENDE JESUS MIGUE 9.732.036 T MULTAS 94 9.000 VALDESOGO GARCIA ROBERTO 9.705.018 F MULTAS 94 6.000
TEJO VERA JOSE MIGUEL 50.956.381 L MULTAS 93 9.000 VALDESUEIRO GONZALEZ MARIA LOU 10.183.443 D MULTAS 94 9.000
TEJO VERA JOSE MIGUEL 50.956.381 L MULTAS 93 9.000 VALDUEZA VEGA ANGEL 9.682050 Q MULTAS 94 9.000
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 MULTAS 94 60.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 9.000
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 MULTAS 94 60.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 6.000
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 MULTAS 94 60.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 6.000
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 MULTAS 94 60.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 9.000
TELLA BURILO JESUS 17.729.412 T MULTAS 94 9.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 6.000
TELLEZ VALDES PATRICIA 8.819.876 C MULTAS 94 9.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 Q MULTAS 94 6.000
TENDIDOS ELECTRICOS NORTE S.A. 33.233.727 S MULTAS 93 60.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759077 Q MULTAS 94 9.000
TERUCH DEL VALLE WILHELM 72.724.171 B MULTAS 94 9.000 VALENCIA REDONDO BENIGNO 9.613.161 N MULTAS 94 9.000
TESON FUERTES ISAAC 9.770.128 G MULTAS 94 6.000 V ALENZUELA GARCIA JUAN CRISTOB 25.864.594 J MULTAS 94 9.000
TIRADOS AMEZ ISMAEL 9.729.956 J MULTAS 93 6.000 VALERO MORENO BIENVENIDO 4.532.356 E MULTAS 94 9.000
TOCINO ALONSO EDUARDO 9.684.002 J MULTAS 94 9.000 VALES GONZALEZ JOSE LUIS 9.697082 Y MULTAS 94 9.000
TOCON MARTINEZ ANTONIO 9.800.659 Z MULTAS 93 9.000 VALGOMA CUBELOS AZUCENA 9.743.286 A MULTAS 94 6.000
TOCON MARTINEZ ANTONIO 9.800.659 Z MULTAS 94 12.000 VALLADARES CAMPOS JUAN LUIS 12.366.645 M MULTAS 94 9.000
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VALLE BAYON ISIDORO 9.688.644 D ' MULTAS 94 9.000
VALLE FLOREZ ROSA EVA 9.745.218 A MULTAS 93 9.000
VALLE FLOREZ ROSA EVA 9.745.218 A MULTAS 94 9.000
VALLE FLOREZ ROSA EVA 9.745.218 A MULTAS 94 9.000
VALLE GARCIA CONCHA 9.709.968 N MULTAS 94 9.000
VALLE HUERCA PIEDAD ROSARIO DE 9.767.804 A MULTAS 94 9.000
VALLE JOVER AURELIO DEL 9.746.963 T MULTAS 94 6.000
VALLE LUCAS JAVIER DEL 9.779.186 T MULTAS 94 9.000
VALLE LUCAS JAVIER DEL 9.779.186 T MULTAS 94 6.000
VALLE LUCAS JAVIER DEL 9.779.186 T MULTAS 94 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 93 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314- Y MULTAS 93 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 93 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 12.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 9.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 6.000
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y MULTAS 94 9.000
VALLE ROZAS FELIPE 9.662.795 N - MULTAS 93 30.000
VALLEJO FERNANDEZ JUAN MARIA 9.730.127 T MULTAS 94 6.000
VALLEJO FERNANDEZ JUAN MARIA 9.730.127 T MULTAS 94 6.000
VALLS MOLDES GERMAN 10.073.713 N MULTAS 94 9.000
VALMASEDA GONZALEZ FERNANDO 9.714.849 V MULTAS 94 9.000
VALTUILLE PESTAÑA EUMENIO 11.323.108 R MULTAS 93 9.000
VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL 71.400.468 G MULTAS 94 9.000
VAQUERO BECARES JOSE MANUEL 11.946.461 P MULTAS 94 9.000
VAQUERO BLANCO FRANCISCO JAVIE 9.770.916 X MULTAS 93 9.000
VAQUERO GARNACHO LUIS EDUARDO 12.365.205 Z MULTAS 94 9.000
VAQUERO MONTAÑA ANTOLINO 10.028.151 J MULTAS 93 6.000
VAQUERO PLANEELAS JAVIER 11.938.385 M MULTAS 94 9.000
VAQUERO PRIETO VALENTIN 11.935.595 K MULTAS 94 6.000
VARAS IBAÑEZ SANTIAGO GONZALEZ 9.753.530 N MULTAS 94 6.000
VARELA DEL RIO MARIA PAZ 9.605.172 G MULTAS 94 6.000
VARELA CUESTA ANTONIO A. 9.769.913 L MULTAS 93 9.000
VARELA CUESTA ANTONIO AGUSTIN 9.769.913 L MULTAS 94 9.000
VARGA ALVAREZ MARIA PURIFICAC 9.693.330 A MULTAS 94 6.000
VARGA ALVAREZ MARIA PURIFICAC 9.693.330 A MULTAS 94 9.000
VARGA ALVAREZ MARIA PURIFICAC 9.693.330 A MULTAS 94 9.000
VARGA ALVAREZ MARIA PURIFICACI 9.693.330 A MULTAS 94 9.000
VARGA GONZALEZ M. ANGELES DE L 9.753.724 E MULTAS 94 6.000
VARGASBARRULJOSE CARLOS 11.054.073 C MULTAS 94 6.000
VARGASBARRULJOSE CARLOS 11.054.073 C MULTAS 94 6.000
VARGAS JIMENEZ HERMINIA 9.768.260 E MULTAS 93 9.000
VARGAS JIMENEZ HERMINIA 9.768.260 E MULTAS 94 12.000
VAZQUE BORREGO JOSE ANTONIO 9.712.799 Z MULTAS 94 9.000
VAZQUEZ GARCIA JUAN C. 9.766.386 B MULTAS 94 6.000
VAZQUEZ LOPEZ M. DEL MAR 33.316.204 Z MULTAS 94 9.000
VAZQUEZ NOVO HERMINIA ELISA 33.809.190 H MULTAS 94 '9.000
VAZQUEZ REYERO ANGEL 9.602.363 R MULTAS 94 9.000
VAZQUEZ ROMOJARO FRANCISCO J. 7.522.259 V MULTAS 94 9.000
VAZUQUEZ RODRIGUEZ RICARDO 9.776.249 F MULTAS 94 6.000
VEGA ACEDO HILARIO 11.758.814 H MULTAS 93 9.000
VEGA CHICO LUIS 10.170.892 Q MULTAS 94 9.000
VEGA COLLADA JOSE R. 10.793.365 V MULTAS 94 6.000
VEGA ESCUDERO MARIA ANUNCIA 9.981.478 F MULTAS 93 9.000
VEGA ESCUDERO MARIA ANUNCIA 9.981.478 F MULTAS 94 9.000
VEGA FERNANDEZ LORENZO 9.629.382 H MULTAS 94 9.000
VEGA MORAN FRANCISCO 9.700.701 Z MULTAS 94 9.000
VEGA PELLITERO LUIS 71.404.455 N MULTAS 94 9.000
VEGA PIÑERO JAVIER 9.761.594 A MULTAS 94 9.000
VEGA RAMON FLORENTINA 10.044.146 T MULTAS 94 6.000
VEGA SOLLA JESUS 9.689.941 H MULTAS 94 9.000
VEGA VALBUENA JOSE A. 9.718.335 F MULTAS 94 6.000
VEGEGA GARCIA MARCELINO 10.981.471 Y MULTAS 94 9.000
VELA ALVAREZ ANICETO 9.682.478 F MULTAS 94 9.000
VELASCO ALONSO ACACIO 9.552.256 B MULTAS 94 9.000
VELASCOARRANZ ANGEL 12.201.575 Y MULTAS 94 9.000
VELASCO CAMPELO CIPRIANO 9.583.166 D MULTAS 94 6.000
VELASCO GARCIA-LUENGOS JAVIER 9.741.190 T MULTAS 94 9.000
VELASCO MUÑIZ JOSE M. 9.682.097 V MULTAS 94 9.000
VELASCO MUÑ1Z JOSE MANUEL 9.682.097 V MULTAS 93 9.000
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VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 V MULTAS 94 6.000
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 V MULTAS 94 6.000
VELASCO PEREA ABILIO A. 11.709.052 M MULTAS 94 9.000
VELASCO PRIETO MIGUEL ANGEL 9.706.964 K MULTAS 94 9.000
VELASCO PRIETO MIGUEL ANGEL 9.706.964 K MULTAS 94 6.000
VELASCO RODRIGUEZ JOSE A. 9.258.194 G MULTAS 94 9.000
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T MULTAS 94 6.000
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T MULTAS 94 9.000
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T MULTAS 94 9.000
VELILLA COLINAS TOMAS 9.727.235 Y MULTAS 94 6.000
VERDE ARIAS M.ISABEL 9.763.703 L MULTAS 94 6.000
VERDE ARIAS MARIA ISABEL 9.763.403 H MULTAS 94 9.000
VERDIAL FERNANDEZ SIGIFREDO 10.060.721 S MULTAS 94 6.000
VERDIAL FERNANDEZ SIGIFREDO 10.060.721 S MULTAS 94 9.000
VERDURAS PERRERAS JOSE MARIA 9.764.547 N MULTAS 94 9.000
VERGEL VASALLO ANTONIO 11.689.624 N MULTAS 93 9.000
VIÑAYO GARCIA JOSE ANTONIO 9.584.779 N MULTAS 93 9.000
VIÑUELA DE CELIS FERNANDO 9.751.133 F MULTAS 94 9.000
VIÑUELA ALVAREZ ROSA MARIA 9.705.462 Z MULTAS 94 9.000
VIÑUELA ALVAREZ ROSA MARIA 9.705.462 Z MULTAS 94 9.000
VIÑUELA ANTOLIN ANGELA 9.717.905 Z MULTAS 94 9.000
VIÑUELA TASCON ELIAS 9.711607 Y MULTAS 94 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 93 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 93 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 6.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 9.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 9.000
VICENTE ORDAX ANGEL 11.693.381 C MULTAS 94 9.000
VICENTE PUJALES ANTONIO DE 35.993.888 s MULTAS 93 9.000
VICENTE PUJALES ANTONIO DE 35.993.888 s MULTAS 94 9.000
VICENTE RODRIGO JUAN ANTONIO 7.814.209 M MULTAS 94 9.000
VICENTE VALLELADO ANTONIO 12.294.828 V MULTAS 94 9.000
VIDAL BLANCO SERGIO 11.737.272 G MULTAS 94 9.000
VIDAL CABAÑAS AGUSTIN 10.178.525 J MULTAS 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ ALFREDO 9.775.823 H MULTAS 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H MULTAS 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H MULTAS 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H MULTAS 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H MULTAS 94 6.000
VIDAL FRAILE ARMANDO 36.020.183 K MULTAS 94 9.000
VIDAL GARCIA ALFONSO!. 9.771.954 J MULTAS 93 6.000
VIDAL GARCIA ANSELMO 9.781.915 S MULTAS 94 6.000
VIDAL GARCIA ANSELMO 9.781.915 S MULTAS 94 9.000
VIDAL GARCIA ANSELMO 9.781.915 S MULTAS 94 9.000
VIDAL GOMEZ VICENTE 10.197.681 X MULTAS 94 9.000
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H MULTAS 94 9.000
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H MULTAS 94 9.000
VIDAL MORAN JUAN 9.632.493 R MULTAS 94 6.000
VIDAL ROJO MANUEL 9.691.541 P MULTAS 94 6.000
VIDAL VIDAL JOSE LUIS 9.745.158 N MULTAS 94 6.000
VIDAL VIDAL JOSE LUIS 9.745.158 N MULTAS 94 9.000
VIDAL ZAPATERO JAVIER 9.785.277 L MULTAS 94 6.000
VIDALES GARCIA LUIS 9.632.184 Z MULTAS 94 9.000
VIDANES NAVA CARLOS 9.771.744 X MULTAS 94 9.000
VIEIRA ARIAS BENITO 9.762.796 D MULTAS 94 6.000
VIEIRA ARIAS BENITO 9.762.796 D MULTAS 94 9.000
VIEIRA ARIAS BENITO 9.762.796 D MULTAS 94 9.000
VIEIRA ARIAS BENITO 9.762.796 D MULTAS 94 9.000
VIEJO FERNANDEZ VERONICA 9.796.269 V MULTAS 94 9.000
VIERNA AMIGO JOSE ARMANDO 9.759.439 X MULTAS 94 12.000
VIGIE MERA YO MARIA LUISA 10.058.231 D MULTAS 94 9.000
VIGIE SANCHEZ RAFAEL EMILIO 10.813.500 G MULTAS 94 9.000
VILASOA LAGO JOSE 32.350.192 W MULTAS 94 12.000
VILLA FERNANDEZ MARIA PAZ 9.573.106 T MULTAS 94 9.000
VILLA GONZALEZ IRENE 9.659.303 Q MULTAS 93 6.000
VILLA GONZALEZ IRENE 9.659.303 Q MULTAS 94 9.000
VILLA GONZALEZ IRENE 9.659.303 Q MULTAS 94 9.000
VILLA GONZALEZ IRENE 9.659.303 Q MULTAS 94 9.000
VILLA GONZALEZ IRENE 9.659.303 Q MULTAS 94 9.000
VILLA MORO FLORENTINO 10.742.057 E MULTAS 94 9.000
VILLADANGOS VACA PEDRO 10.130.640 Z MULTAS 93 9.000
VILLADANGOS VACA PEDRO 10.130.640 z MULTAS 93 9.000
VILLAFAÑE MARTINEZ FRANCISCO 9.671.305 N MULTAS 94 6.000
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VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLA 9.713.077 Q MULTAS 93 6.000
VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLA 9.713.077 Q MULTAS 94 6.000
VILLALON GARCIA L. MARTIN 9.755.329 V MULTAS 94 9.000
VILLAMARIN CASTRO JESUS M. 33.834.406 A MULTAS 94 9.000
VILLAN FERNANDEZ CARLOS 11.924.508 C MULTAS 94 9.000
VILLANUEVA DIEZ MARIA CAMINO 9.673.076 N MULTAS 94 9.000
VILLANUEVA DIEZ MARIA CAMINO 9.673.076 N MULTAS 94 9.000
VILLANUEVA DIEZ MARIA FELISA 9.725.554 G MULTAS 94 9.000
VILLAR LACILLA JOSE MARIA 17.814.786 K MULTAS 93 9.000
VILLAR LACILLA JOSE MARIA 17.814.786 K MULTAS 94 6.000
VILLAVE RUBIO JOSE 12.144.718 M MULTAS 94 6.000
VILLAVERDE SANCHEZ CARMEN 9.719.476 K MULTAS 94 9.000
VILLAVERDE SANCHEZ EDUARDO J. 32.399.137 A MULTAS 94 9.000
VILLAVERDE SANCHEZ EDUARDO JOA 32.399.137 A MULTAS 94 9.000
VILLORIA GARCIA JUAN EUSTAQUIO 9.713.465 I MULTAS 94 9.000
VILLORIA GARCIA JUAN EUSTAQUIO 9.713.465 J MULTAS 94 9.000
VILLORIA GARCIA JUAN EUSTAQUIO 9.713.465 J MULTAS 94 9.000
VILLOTA ANT0L1N JOSE MIGUEL 9.760.343 V MULTAS 93 9.000
V1L0RIA LOPEZ PEDRO 10.037.580 N MULTAS 93 9.000
VIL0R1AWERUAGAM. ROSARIO 9.718.248 N MULTAS 93 9.000
VILORIAWERUAGAM. ROSARIO 9.718.248 N MULTAS 94 9.000
VISO QUEVEDO JOSE ANTONIO 34.533.772 P MULTAS 94 6.000
VISO QUEVEDO JOSE ANTONIO 34.533.772 P MULTAS 94 9.000
VIVES HERNANDEZ MERCI DI S 9.636.889 G MULTAS 94 9.000
VIZCAINO REQUENA DOLORES 34.249.521 Z MULTAS 94 6.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VUL1C MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 6.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 9.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 6.000
VULIC MILAN 28.652 F MULTAS 94 6.000
WOLFE MICHAEL LEE 11.402 V MULTAS 94 9.000
Y REPRESENT.EUROP V.M.ARMERIA 80.132.913 Q MULTAS 94 60.000
YAÑEZ PEREZ ENRIQUE B. 10.170.791 F MULTAS 94 9.000
YABAR FERNANDEZ ELEUTERIA 9.775.351 Y MULTAS 94 9.000
YAGUEVALLS JOSE ANTONIO 10.046.172 W MULTAS . 94 9.000
ZABALA HERRERO PABLO 9.743.681 F MULTAS , 94 9.000
ZABAS BARBERO MARTIN 52.111.258 C MULTAS 94 9.000
ZANZOBELTRAN MIGUEL A. 9.704.876 A MULTAS 94 9.000
ZAP1C0 CASAS M. CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAP1C0 CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 93 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZATICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712383 N MULTAS 94 9.000
ZAHCO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 N MULTAS 94 9.000
ZAPICO DIEZ ALFONSO 9.675390 L MULTAS 93 9.000
ZAPICO DIEZ ALFONSO 9.675390 L MULTAS 94 9.000
APELLIDOS Y NOMBRE L DNUCIF L TEXTO CONCEPTO EJ. IMPORTE
ZAPICO GUTIERREZ .ALBERTO 9.736.123 Q MULTAS 94 9.000
ZARRACIN VALCARCEL VICTOR SUAR 10.496.032 M MULTAS 94 6.000
ZORITA ALONSO JOSE M. 9.490.270 X MULTAS 94 9.000
ZORITA ALONSO JOSE MARIA 9.490.270 X MULTAS 93 9.000
ZORITA ALONSO JOSE MARIA 9.490.270 X MULTAS 94 9.000
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 Y MULTAS 94 6.000
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 Y MULTAS 94 9.000
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 Y MULTAS 94 9.000
León, 13 de febrero de 1996.-E1 Recaudador Municipal, 
Rafael Ruiz Alonso.
1600 622.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 64/96 seguidos a instancia 
de Jesús Vidal Ponga Mansilla, contra Carballo, S.A. y otro, en 
reclamación por cantidad, se ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación, el día veintiséis de marzo, a las 
12.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma 
de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Carballo, S.A., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 9 
de febrero de 1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz 
Mantecón.
1629 1.875 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón. Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 63/96 seguidos a instancia 
de Ana María López Alvarez y otras, contra Notificaciones 
Leonesas, S.L., en reclamación por cantidad, se ha señalado para 
la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día veinti­
séis de marzo, a las 12.30 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamien­
tos.
Y para que sirva de citación en forma a Notificaciones 
Leonesas, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en León a 8 de febrero de 1996.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
1630 2.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 32/96, dima­
nante de los autos 621/95, seguida a instancia de Jorge García 
Acebes, contra Setas el Duende, S.L., por cantidad, se ha acep­
tado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 1 de febrero de 
1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la
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Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Setas 
el Duende, S.L., vecino de Ctra. León-Carrizo, Km. 4.5, Ferral 
del Bemesga (León), y en su consecuencia, regístrese y sin nece­
sidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al embargo 
de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 83.965 pesetas en concepto de principal y la de 50.000 pesetas 
que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente 
de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Setas el Duende, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 1 de febrero de 1996,-Firmado: 
P.M. González Romo.-Rubricados.
1384 4.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 35/96, dima­
nante de los autos 576/95, seguida a instancia de Santiago Tedejo 
Cuervo y otra, contra Setas el Duende, S.L., por cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 1 de febrero de 
1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Setas 
el Duende, S.L., vecino de Ctra. León-Villanueva de Carrizo, 
Km. 4,5, Ferral del Bemesga, y en su consecuencia, regístrese y 
sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al 
embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 759.700 pesetas, en concepto de principal y la de 
200.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para 
gastos y costas, guardándose en las diligencias de embargo el 
orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sir­
viendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes;
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Setas el Duende, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 1 de febrero de 1996,-Firmado: 
P.M. González Romo.-Rubricados.
1385 4.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 14/96, dima­
nante de los autos 615/95, seguida a instancia de Fernando 
Villoría Castellanos, contra Sotorrio Miranda, S.A., por cantidad, 
se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a once de enero de mil novecientos noventa y seis.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Sotorrio Miranda, S.A., vecino de Camino de Cementerio Viejo, 
s/n, La Virgen del Camino (León), en su consecuencia, regístrese 
y sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al 
embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 141.673 pesetas, en concepto de principal y la de 
75.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gas­
tos y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden 
establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada sirviendo la 
presente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de 
este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Sotorrio Miranda, S.A., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 31 de enero de 1996.-Firmado.-P.M. 
González Romo.-Rubricados.
1217 4.000 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 30/96, seguidos a ins­
tancia de Amable Carrera Cañal, contra Mobisa Mantenimientos, 
S.L. y Fogasa, sobre cantidad, se ha señalado para la celebración 
del acto del juicio, previa conciliación en su caso, el día 28 de 
marzo próximo, a las 11 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Mobisa 
Mantenimientos, S.L. y Fogasa, actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en Ponferrada a 14 de febrero de 1996, 
advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en la 
forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1834 1.875 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en. los autos número 115/96, seguidos a ins­
tancia de José Luis Arias Blanco, contra Dogofesa, sobre despido, 
se ha señalado para la celebración del acto del juicio, previa con­
ciliación en su caso, el día 28 de marzo próximo, a las 11.15 horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Dogofesa para 
comparecer en juicio y para confesión judicial al representante de 
la misma, actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
en Ponferrada a 19 de febrero de 1996, advirtiéndole que las 
demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1978 1.875 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 181/96, seguidos a ins­
tancia de Miguel Rodríguez González, contra Dogofesa y otros, 
sobre cantidad, se ha señalado para la celebración del acto del jui­
cio, previa conciliación en su caso, el día 28 de marzo próximo, a 
las 10,55 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa 
demandada Dogofesa, actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en Ponferrada, a 22 de febrero de 1996, advirtiéndole 
que las demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista 
en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
2096 1.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de los de Ponferrada.
Hago saber: Que en los autos 797/93, ejecutoria 2/94, y acu­
muladas, a instancia de Pedro Fernández Fernández y otros, con­
tra la demandada Antracitas del Bierzo, S.L., con fecha 1 de 
febrero de 1996, se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
“Que debía aclarar y aclaraba el auto dictado con fecha 2 de 
enero de 1996, en el sentido de que los interesados que se relacio­
nan en el antecedente de hecho primero y en el Fundamento de 
Derecho Séptimo, representados por el Letrado don Roberto 
Sobel, son además de los otros consignados correctamente, los 
siguientes: Julián Arias Alvarez, Edita Pérez Fernández, José 
Buelta Rodríguez, Angel Defente Vidal, Benedicta González 
Vega, Florinda Fernández Fernández, Amando Carballo Santín, 
Rosenda Arsenia Bobis Suárez y Felisberto José Alves Moráis, en 
vez de como aparecen relacionados en dicha resolución, mante­
niéndose ésta en todo el resto de su contenido.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo a los inte­
resados en paradero desconocido a medio de edictos que se publi­
carán en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín 
Oficial de esta Provincia.
Una vez recibidas dichas publicaciones, se acordará lo proce­
dente en cuanto a la admisión y tramitación de los recursos de 
suplicación anunciados.
Así lo acordó y firma.
Y para que sirva de notificación a Explotaciones de Rocas 
Industriales; Petrober Distribución y Petrober y demás que pue­
dan hallarse en ignorado domicilio, expido y firmo el presente en 
Ponferrada a 1 de febrero de 1996,-Ana María Gómez Villaboa 
Pérez.
1260 4.000 ptas.
* * *
Doña María Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento de 
ejecución número 146-95 que dimana de los autos de juicio 
número 141-95 promovidos por don Hortensio Gallardo Lago, 
contra Electrificaciones Leonesas Galaico Asturiana, S.L., de 
Ponferrada, Avenida La Plata. 22, en los que se acordó sacar a 
pública subasta, los bienes embargados que luego se describirán, 
como propiedad de la parte demandada, conforme a las condicio­
nes que también se expresarán y que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado los días y horas que también se han 
de indicar.
Subastas:
La primera se celebrará el día dieciocho de abril de mil nove­
cientos noventa y seis, a las doce horas.
La segunda tendrá lugar el día veintitrés de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, a las doce horas.
La tercera se llevará a efecto el día veinte de junio de mil 
novecientos noventa y seis, a las doce horas.
Condiciones:
1.‘-Antes de verificarse el remate podrá el deudor librar los 
bienes pagando el principal y costas, después de celebrado que­
dará la venta irrevocable.
2. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado abierta en la Oficina Principal 
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., en esta ciudad, el 20 por 100 del 
importe de la tasación, presentando al comienzo de la correspon­
diente subasta, el resguardo correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos al acto.-Para intervenir en la segunda y tercera 
subasta, en su caso, deberán consignar previamente el importe del 
15 por 100 de la tasación de los bienes, presentando el resguardo 
correspondiente.-No se admitirán ni dinero en metálico, ni che­
ques o talones, aunque vengan conformados, certificados o garan­
tizados.
3. a-El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y mejorar 
las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignación 
alguna.
4. a-Hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en el acto 
del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec­
tos que las que se realicen en dicho acto, sin perjuicio de que en el 
acto del remate puedan ser mejoradas.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación, en la primera; en la segunda, con la rebaja 
del 25 por 100 y, en la tercera, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren justipre­
ciado los bienes.
6. a-Sólo la adjudicación en favor de los ejecutantes o de los 
responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero.
7. “-Podrán reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta a fin de que si el primer adjudi­
catario no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Bienes embargados:
1 .-Vehículo Land Rover, Mod. 88, matrícula LE-0828-F. 
Valorado pericialmente en ciento cincuenta mil pesetas.
2.-Vehículo  Mercedes Benz, Mod. MB-140, matrícula LE- 
2636-T. Tasado pericialmente en trescientas cincuenta mil pese­
tas.
Dado en Ponferrada a 13 de febrero de 1996.-E/. María 
Carmen Escuadra Bueno.-La Secretaria (ilegible).
1717 8.000 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
PRESA DE LA HOLGA
Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad de 
Regantes a la Junta General extraordinaria que se celebrará el día 
17 de marzo de 1996, en el lugar de costumbre (bar Daniel de 
Quilos). A las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 
horas en segunda siempre que no exista quorum en primera, con 
el siguiente:
Orden del día
1 .-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2. -Presupuestos para el año 1996.
3. -Tramitación de concentración parcelaria.
4. -Ruegos y preguntas.
Quilos, 21 de febrero de 1996.—El Presidente (ilegible).
2025 1.750 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON.- 1996
